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PRECIOS DE 3USCRIPOI0N 
POSTAL n 
meses. . . 9 21.20 ora. 
Id ..ll.OO „ 
id «.0« t# 
I , D E C U B A 
12 meses. 
6 Id. . . 
3 id. . . 
116.00 plata. 
8.00 .. 
.. 4-00 u 
H A B A N A 
12 meses. . . 114.00 plata. 
6 Id. . . . . „ 7.00 , 
3 Id. . . . . ., 8.75 . 
T E L E S M i S M E L C i B L E 
SIRTICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a W i a r i n a 
O E A N O C H E 
CONSEJO 
Madrid, Julio .6. 
DE ^ÍINISTROS 
Como todos los j i^ves, esta mañana 
se celebró Consejo de Ministros. 
Dedicóse casi exclusivamente a la 
cuestión marroquí . 
Los ministros, al ser interrog-ados 
por los periodistas, mostráronse reser-
vadísimos, no aventurando opinión 
alguna favorable n i desfavorable so-
bre las impresiones cambiadas. 
A pesar de esta reserva se cree que 
por ahora nada nuevo ocurre en lo re-
ferente á España. 
NUEVO D I R I G I B L E 
Se han recibido telegramas de Par ís 
en los que se da minuciosa cuenta de 
haberse celebrado con gran éxito las 
pruebas de un nuevo dirigible llama-
do " Astrea," del que es inventor el 
sabio ingeniero español Torres Qreve-
do, autor también, como es sabido de 
otro globo dirigible y del famoso apa-
rato ' •Telekino/ ' 
E N MAERÜECOS 
De Laraohe comunican que las tro-
pas españolas han efectuado hoy un 
nuevo paseo mili tar, in ternándose en 
el territorio marroquí hasta treinta 
kilómetros más allá de la úl t ima po-
sición ocupada. 
CONFERENCIA COMENTADA 
Han celebrado una larga conferen-
cia, que es objeto de muchos comenta-
rios, el Presidente del Consejo de M i -
nistros y el Nuncio de Su Santidad 
Pío X 
LOS PORTUGUESES 
E l gobierno español ha mandado 
vigilar la frontera portuguesa, en vis-
ta de que las fuerzas del ejérci to lu -
sitano suelen internarse, persignien-
do á. los revclucionarios realistas, en 
el territorio español. 
E l gobierno ha ordenado también 
que sean desarmados y encarcelados 
cuantos violadores de nuestro terr i -
torio sean sorprendidos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy 
á 27-38. 
E S T A D 0 S J 1 N I D 0 S 
S e r v i c i o cto l a P r e n s a A s o c i a d a 
U N A COMISION D E PERITOS 
I R A A L A H A B A N A 
Washington, Junio 6 
E l Departamento de la Marina es-
t á org-anizando una comisión de ofi-
ciales de la Armada y peritos en ex-
plosivos que pasarán á la Habana con 
el objeto de estudiar el casco del aco-
razado ' 'Maine ." 
Dicha Comisión saldrá para la Ha-
bana tan pronto como estén nombra-
dos los oficiales que la han de consti-
| tu i r . 
I Los funcionarios de la Secretar ía 
I de Marina están convencidos de que 
! el '"Maine" fué destruido por un 
' torpedo ó una mina submarina, á cu-
i ya explosión siguió la de la Santa 
Bárbara del barco. 
E L GENERAL B I X B Y • 
N A D A H A DICHO 
E l general Bixby ha manifestado 
hoy que son apócrifas las declaracio-
nes que se le han atribuido, pues nin-
gún informe ni opinión ha emitido 
respecto al origen de la explosión que 
destruyó al "Ma ine . " 
Agregó el citado general que al ba-
jar el agua, nada se descubrirá pro-
bablemente, á consecuencia del mal 
estado en que ha quedado el casco del 
barco después de haber estado tanto 




París , Julio 6 
No se ha inaugurado todavía la 
conferencia para el cambio de impre-
siones entre Francia, Inglaterra, Es-
| paña y Alemania sobre los asuntos de 
i Marruecos, 
Uno de los obstáculos con que se 
' tropieza es la negativa de Alemania 
• á manifestar cuáles son sus deseos, 
j Ent iéndese que Alemania deseaba 
1 conferenciar con Francia solamente 
: para convenir en el reparto de Ma-
rruecos entre ambos países y E s p a ñ a ; 
:,pero Francia se negó á acceder á la 
¡'pretensión del gobierno alemán, por-
que quedaba fuera de la combinación 
I la Gran Bre taña cuyo propósito de 
1 apoyar á Francia en el actual conflic-
I to, agrada á los franceses. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 6 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, Pittsburg 10, 
New York 2, Chicago 6. 
Piladelfia 9, Saint Louis 13. 
Boston 11, Cleveland 12. (En doce 
innings.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 44 28 
New York 43 29 
Chicago 43 26 
Pittsburg 41 29 
Saint Louis 39 32 
Cincinnatti 30 39 
Brooklyn 26 44 
Boston 17 55 
Liga Americana 
Cleveland 4, Filadelfia 0, 
Chicago 1, Saint Louis 8. 
G. P. 
Estado del Campeonatp 
Detroit 48 23 
Filadelfia 47 24 




Washington 26 46 





D E F A N G O 
N i aun teniendo la pureza de un 
ángel, la agilidad de un Pascual Bai-
lón y la ligereza de la inimitable má. 
quina de escribir "Underwood," pue-
de uno eximirse á los efectos del cie-
no que, á estilo carnavalesco, llena 
esta atmósfera, manchando nombres 
y reputaciones y dando que reflexio-
nar al vercino del Norfce. A la verdad 
que se necesita tener los pies de pie-
dra y la cabeza de alcornoque para 
no comprender que una mediocre in-
teligencia no puede conmover más 
que aquellos cuyo intelecto está á su 
mismo nivel. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 1992 Jl. 1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
10014 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobiw» Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios s ^ í ' e Londres, á la vista 
banqueros, $4.S6.15. 
Cainhioc uubre París, bíaiqueros, 60 
djv.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre HaLiburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 4.05 ets. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.5|8 cts/.c. y f, 
Centrífugras pol. 96, entregas de 
Agosto, 2%. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en ¡plaza, 
3.30 cts. 
Se han vendido boy 17,000 sacos. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO PUPULAR.—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rqatfgufe,— Director: F. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regíno Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 2021 Jl. 1 
O B R A S E S T B U C T U B A L E S D E A C E B O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios do proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A R I E R I C A M S T E E L C O i l P A R S Y O F G Ü B A 
INGENIEROS Y FABRIOANT BS 
OFICIOS Núm. 19 HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 2042 Jl. 1 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Marnte-oa del Oeste, en tercerolas. 
$8.65. 
Londres, Julio 6. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 12s. 
1.1 |2d. 
jv/ncar maseabado, pol. 89. lOs. 
10.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex^interés, 78.3|4. 
DescuentG, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pon, nominal. 
Las acciones comunas de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £77. 
Par ís , Julio 6. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 3i7 céntimos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 6 
Azúcares.—Otra alza nos anuncia 
hoy el cable en los precios del azúcar 
de remolacha y caña en Londres. 
El mercado de Nueva York soste-
nido al alza avisada ayer y con venta 
hoy de 17,000 sacos, no siendo de ma-
yor importancia las operaciones por 
el retraimiento de los tenedores que 
aspiran á precios más elevados. 
E n esta plaza y demás de la Isla 
re t ra ídos por la misma causa, los te-
nedores de las pocas partidas que aun 
quedan disponibles y hemos sabido 
solamente de la siguiente venta: 
7,000 sacos centrífugas, pol. 95:Vi2 
á 5 rs. de almacén en esta 
plaza. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Londres fid{V 20.X 21. P. 
„ fiOd-v , 20.% 20,%P. 
París, 3 d|v.'. 5.% tí.^P 
Hamtmrgo. 8 6\v 4.% 5.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% lO.^P. 
Espatta, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1% I X ^ . 
Oto. papel oomercia! 8 10 p .g anual. 
MONEDAS EXTRAN-ÍIÍRAS .—cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10% ]0%P 
Pinta eepafloia 08^ 9«%V 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy encalmado aunqut soste-
nido en general, menos por las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos que 
ha sido el único valor que han ata-
cado. 
Durante el día la plaza ha seguido, 
aunque inactiva, bastante firme. 
Cierra el mercado algo más encal-
mado de lo que ha estado durante el 
dia y con alguna fracción de baja. 
Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
50 acciones Banco Eispañol, 1121/4 
100 ídem ídem ídem, 112 
100 Ídem F. C. Unidos, 85% 
50 ídem H . E. Comunes, 10514 
300 acciones vendidas. 
Habana, 6 de Julio de 1911 
El Vocal, 
José M . Calvo 
Cotizaciones del cierre á las cua-
tro de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer, excupón 114 115 
£ 5% Bonos Unidos ex-
cupón 112 113 
£ 4% Bonos Unidos, 
excupón 88 89 
C 1917 alt. 8-2 
A V I S A M O S A L O S C O L 
I 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m á - ^ 
q u i n a ^ 
t 
T 
una inaqinua, t 
vea este modelo y lu<» î> decida. Te- <*» 
nemos m á q u i n a s de uso desde 2o X 
eu adelante. Se alquilan máquinag- • 
T a m b i é n se enseña a escribir en m á - •t» 
quina. Se hacen copias á precios m ó - • 
<licos. En trabajos de imprenta, una > 
especialidad. «A 
I M P R E N T A C U B A N A Y 
0!Rei!ly6. H a t o . Tel. A - » % 











N U M E R O 1 0 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes de comprar 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
• Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—• 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarl.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía •<> 
C 2028 Jl. 1 
6% l a Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . 
6% Bonos de Gas ,. . 
6% Obligaciones Uas 
5% Bonos Havana 
Electric 
5% Deuda Interior Cy 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba . 
F. C. Unidos . . . . 
Compañía de O-as . . 
Havana Electric Pre-
feridas 
í l avana Electric Co-
munes 
Cuban Telephone Co 
Terri torial . . . . 
Ueneficíaria 




108% m v i 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hakaaa 6 Julio áe 1911, 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% >v 
CalderilJíi (e« *vo) 97 á 98 T . 
Oro americano 
rra «ro español . . . 119% á 119% P. 
Oro aiaericawo 001»-
tra plata española 10% á 11 V . 
Ceiitenes á 5.S4 en plafea 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I<1. en caíiridadee... ¿ 4.29 en plata 
Bfi p«s© americaM© 
en plata es»afi*la 1-10% á 1-11 T . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $62,692^287 
Habana, 6 de Julio de 1911 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de Julio de 
1911, hechas al aire libre en "El A»-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a eos todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d© 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de ta l l e s que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 ¿ e 1940. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S 7 C O M P . 
617 156-Fb. 14 
i i a i 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
& C e 
( B A U Q ü B R O a ) 
C1519 78-14 My. 
D E L A 
P O S T A L 
q u e l o s A I ^ B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L . K S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
H E N R Y C U Y A N D B O C K & C O . L t d . - Z u l u e t a 1 0 , H a b a n a . 
m i e s T a i t a s 
DE ELABORACION EN GENERAL 
C 20Ü9 Jl. X 
I m p o r t a d o r de m a -
de ras , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
V I S A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A I H A Ü O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
€ 1948 alt «-8 
2 D I A D I O DE L A M A R I N A -Ed ic ión do la mannna.—Ju'w 7 de 1911. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de ia '1 Revista Scinanal." 
de los Sres. Czarnikow, Rionda y Oa. 
Nueva York, Junio 30 de Í 9 Í 1 . 
"Después á<? las glandes opera-
ciones efectuadas en la semana pasa-
da, el meivado se puso quieto y se 
fueron acumulando oí'ertas de más 
de 200.000 sacos de Cubas, á 2.62e. 
(.f., Di) (3.98o.), para embarque en 
Julio y en la segunda quincena de Ju-
l io ; pero, como de costumbre eu ca-
sos semejantes, los refinadores qué 
habían comprado en gran rantulad 
no se interesaron y sobrevino una 
pausa en la demanda, no pudieixdo 
venderse sino haciendo concesión. s 
en los precios la cual rehusaron ha-
cer los vendedores. En estos momen-
tos, el mercado está más firme, debi-
do al alza en Europa, ta cual se atri-
buye á sequía y al daño causado por 
insectos á las siembras de remolacha. 
So ha reducido mucho ia cantidad de 
Cubas á la venta y algunos refinado-
res están demostrando nuevamcnle 
deseos de comprar, habiéndose efec-
tuado ya ventas á 2,62c. c.f. (3.98c.) 
embarque en la segunda quincena de 
Julio, y á 2.69c. c.f. (4.04c.) para em-
barque en Agosto. 
I-ras ofertas de Java continúan 
siendo muy pequeñas. Hasta ahora, 
solamente 12 á 14 vapores han sido 
fletados con la opción de este país ; 
algunos de ellos pueden, en su opor-
tunidad, ser destinados al Reino Uni-
do, especialmente si la remolacha si-
gue subiendo. Los tenedores de car-
gamentos, para despacho en Julio, 
piden lOs. lO^el- cwt. y para entre-
gas posteriores, l 1 / ^ . menos 
En el mercado europeo, en esta se-
mana, han influido las noticias do da-
ños en los campos de remolachas, da-
ños que según se nos informa, quizás 
afecten seriamente ¡a cosecha. Las 
(Otizaciones son: Junio y Julio, l i s . 
Od.; Agosto, l i s . O^d . ; Octubre-Di-
ciembre, lOs. 5d.; Enero-Marzo; lOs. 
fid.. las cuales demuestran un alza de 
3d. á 3i4d. en los precios de la cose-
cha actual y de 5d. á óVod. en los de 
la próxima. 
Los recibos semanales fueron de 
26,763 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 20,766 
„ Puerto Rico 2.334 
„ Antillas menores. . 231 
., Hawaii 3,284 
Domésticos 148 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana. 46,000 sacos de Cuba y 
17.000 sacos de Puerto Rico. 
REFINADO.—Con r l objeto de 
realizar parte de sus existencias, The 
Federal ¡Sugar Refining Co. bajó tem-
poralmente sus precios, el día 27 del 
•presente, 5 puntos, ó sea á 4.95c. me-
nos 2 por 100. Después de haber ob-
tenido una cantidad considerable de 
órdenes á este precio, volvió á subir-
lo al anterior límite de 5c. menos 2 
por 100 que es el que piden todos los 
refinadores. Aunque estos han conse-
guido algunos nuevos pedidos á 5c., 
se cree que una nueva alza en los 
precios ti-aería por consecuencia ma-
yor número de órdenes al precio ac-
tual, porque, por ahora, los compra-
dores posponen sus pedidos hasta que 
se anuncie la nueva alza que se prevé. 
EXISTENCIAS 
(Wil le t t y Gray.) 
m i 
New York, refinadores Iü4,8íí8 206,987 
Boston 17847 21,80-1 
FilHdelfia 4Mfi3 80.198 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Maacb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de raid, 
pol.89, 
Jo, l i o o. 1, 
88 N á3.25 N á 3.76 
Surtido, p.84 fl2.85,, án.31 
Costo y flete: 
á 3.98 4.30 á 4.36 
á 8.48 3,86 á 3.86 
á3.23 3.55 á3.61 
Julio. 
„ 7—Texas. Veraoruz y Puerto México. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Na^alre y escalas. 
„ 1S —Excclisor. New Orleans. 
,, 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 24—Beta. Boston. 
„ 25—Chalmette; New Orleans. 
Agosto. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Ilaoana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharién, regresando lós sábados por la 
mañana.—So despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mirtes. ft, las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarifin. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
1911 1910 
Otf. pol. 
96, Cuba 2.62 á 2.69 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.29 á 2.36 
Mascaba-
dos p. 89 2.04 á 2.11 
Adúcar refinado; 
1911 
2.97 á 3.00 
2.64 A 2.70 
2,39 á 2.45 
1910 
Granulado, noto á 4.90 5.00 á 5.10 
AKilcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, bnie 88 
a » ^ l l p l X A í l | 5 15[1^ á 15(1% 
No se ha efectuado venta alguna en 
esta semana." 



















Westerwald. Veracruz y escalas. 
Santa Clara. New York. 
Havara. Now York. 
•Borkum. Bremen y Amberes. 
Santanderino, Liverpool y escalas 
Espagne, Veraoruz. 
A. de Larinaga. Liverpool. 
•Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
T.ouisiano, Havre y escalas. 
Texas, Havre y escalas. 
Corcbvadp, Veracruz y\ escalas. 
•Times. New York. 
vSaraloga. Now York. 
-R. María Cristina, V eracruz. 
Berta. Boston. 
Cecilia. Ilamburgo y escalas. 
bultos ácido; 1.187 fardos pasta de ma-
dera y 200 cajas bacalao. 
D E N E W PORT NEWS 
Aspuru y cp: 8 barriles bombillo . 
G. Cailizo Gómez; 6 id id. 
V. Suárez 5 id icristaleria. 
Ortega y Metz:' 5 bultos efectos. 
R . Alonso: 100 barriles comento. 
Rambla y Bouza: o2 atados papel. 
Día 6 
2 9 
Vapor noruego "Maud," procedente de 





BUQUES CON P^GISTRO ABIERTO 
Par Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Plací. 
Par New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
Delaware (B, W.), vapor danés "Pelarst* 
jernen", por L. V. Placé. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Domingo", por Dussaq y Compa-
ñía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Bonito", por Dussaq y Compañías 





Vapor inglés "Cayo Dominjío," proceden-
te de Amberes y escalas, consignado á Dus-
saq y Ca. 
D E AMBERES 
TA KA LA HABANA 
Consignatarios: 2.300 garrafones vacíos 
42 fardos botellas. 
Isla, Gutiérrez y cp: 75 cajas quesos. 
Fernández, Trápaga y cp: 1¡50 id id. 
E. Miró y cp; 30 id ginebra. 
Muñiz y cp: 50 id quesos. 
Menendez y Arrojo: 50 id id. 
Salceda, hno y cp: 50 id id. 
Paetzold y Kppiuger: 75 id id. 
R. Suárez y cp: 100 id id. 
Landeras, Calle y cp: 100 id id. 
Suárez, Solana y cp: 50 id anis. 
Negra y Gallarreta: 8 cubos quesos. 
R. Alvarez y hno: 108 fardos papel. 
J. Vidal; 9 cajas pfectos. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id tejidos. 
Prieto, González ycp: 1 id id. 
Humara y cp: 14 bultos loza. 
Pomar y Graiño: 23 id id. 
J. López E: 17 fardos papel. 
A. Fernández: 88 id botellas; 1.900 ga-
rrafones vacíos. 
Lopó, Alvarez y cp: 1.500 id id. 
J. Rodríguez: 25 fardos botellas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 153 bultos id; 
8 id drogas. 
Nitrale Agencia y cp: 560 sacos abono. 
Portales de Luz: 1 caja efectos. 
Blasco, Menéudez y cp: 1 id id. 
González y hno: 1 id id. 
C. Romero: 1.058 bultos loza. 
G. Pedroarias: 24 id id. 
Fernández y lino: 4 cajas efectos. 
A. Cardinal; 1 id id. 
Centro de Dependientes; 27 bultos dro-
gas. 
J. Fortún; 2 id id. 
T. Ibarra; 22 id id. 
Merccdita Sugar y cp; 1 eajaefectos. 
Suárez y Rodríguez; 2 id id. 
Fernández, Castro y cp; 271 fardos pa-
pel. 
H. imbla y Bouza; 90 id id. 
Bridat y cp: 3 cajas efectos; 179 id te-
nas. 
Cruseuas, lino y cp: 6 id efectos. 
La Habanera: 3 id id. 
J. Menéndez y cp: 1 id id. 
González García y op: 2 id id. 
E, Aldabó; 1.500 garrafones vacíos. 
,T. R. Pagcs: 2 cajas efectos. 
A. Revesado y cp; 1 id id. 
G. Cañizo G: 7 bultos loza. 
Romañá, Duyos y cp: 10 barriles efectos 
A. Cagiga y lino: 57 vigas. 
Aspuru y cp: 13 bultos ferretería. 
B. Lanzagorta y cp: 200 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 12 id id y 
100 cajas tejas. 
Sierra y Martínez: 24 bultos ferretería. 
Ortíz y Díaz: G id id. 
Huaríe y Bcsanguiz: 13 id id. 
J. Alvarez y cp: 2 id id. 
A. Uriarte: 85 id id. 
Capestany y Garaj': 117 id id. 
S. Eirea: 1 id id, 
Casteleiro y Vizoso; 19 id id. 
Orden; 60 cajas velas; 6 bultos hierro; 
18 id efectos; 335 cajas vidrio; 19 bultos 
maquinaria; 5 id drogas; 84 vigas; 25 ca-
jas conservas; 41 id chocolate. 
PARA ANTTLLA (Ñipe) 
Orden: 12 bultos efectos; 1.136 id ma-
quinaria. 
PARA BAÑES 
United Fruit y cp: 37 bultos maqui-
naria. 1 
DE LONDRES 
PARA LA HABANA 
Boning y cp: 2 cajas efectos. 
Harris, lino y cp: 2 id id. 
Viuda de J. Sarrá ó hijo: 10 bultos dro-
gas. 
F. López: 33 cajas confituras. 
J. M. Mantecón: 11 id id. 
lí. Torregrosa; 9 id id . 
B. Lanzagorta. y cp: 165 bultos pinturas 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 85 id id. 
A. Soto y cp: 260 id id . 
J. Fernández: 257 id id. 
B. Alvarez: 200 id id. 
Ruarte v Be^>—rrz: 120 id id. 
M. EiVH 80 id id. 
tT>j3tíá y cp: 165 id id. 
<J. Castillo: 80 id id; 3 id ferretería. 
J, Aguilera y cp: 156 id pintura 
F. Ríos: 95 id id; 2 id hierro; 189 id 
[>]( vio. 
Q. B. Cintas: 30 id pinturas. 
Ordcx: 680 id id; 134 id efectos; 2 ca-
jas licor; 1 id galletas; 31 bultos maqui-
naria; 22 CNjaS confituras; 136 atados tin-
ta. 
PARA ANTILLA (Ñipe) 
D. R. Galdos: 3,04 bultos ácido. 
PARA BANKS 





1% P|0 D. 
10 P|0 P. 
Londres, 3 d|v 21 
Londres, 60 d|v 20% 
París, 3 d|v 6Vi 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v. . , 
E, Unidos ; 
., „ 60 d|v 





Azúcar centrifuga ne ¿rúarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exl«rei>te. á pre-
cio de embarque, á 5.3|16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á Si% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente swnana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares, Benigno Diago. 
Habana, Julio 6 de 1911, 
20 M: P!0 I 
20 Vg p|0 P, 
5% p|0 P. 
4% PIO P. 
3% Pl0 P. 
ioy8 p|0 P. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I ff L 
Billetes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á, 614 
Plata española contra oro español 
de 98% á, 98% 
Greenbacks contra oro español, 110',4 110% 
VAUÜRES 
Com. V ^no. 




Empréstito de Jfl' República 
de Cuba 112 118 
1.1 (if • < 'f-.xV l'ca de Cuba. 
Deuda Interior 109 112 
Obligaciones primera blpoi»"-
ca del Ayuntanaienío de la 
Habana 
Ooliccacione» segrunda hipo» 
foo-i de! Ayuntarntemo de 
la Habana 
OMisacKui »a hipotecarias P. 
C. du Cienfueerí* ^ YUla-
clara N 
id. id. segunda }cl N 
IU. primera id. Ferrocarri! de 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
gVÍTí N 
Bonois hipotecarios de la 
Cornraífr de ("ras y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bor.os ue ia Banana S \«c -
trjr Rítllivay's Co nten clr-
_ dilación) 109 111 
Or>iiua.i-i.ui*-íí Éren'M-al<*B (nwr-
p^toaa'i roti$iótidf£dftH db 
los F. C. U. de la Habana. 112 116 
rfonos de lo CoHat-an'.» d« 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 108 
LHICS de la República de 
Cuba emitidos en 189« a 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca d« 
The M a í a 11 s a a W a t e a 
Woks N 
[d. hipot«;carír!s Ontral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Oblisaeionef Grles. Conso-
lida das Q<> Csr y r!lleo-
tricidad 100 101 
Elriaí'res't'tSí o. ia Ke^úbllca 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial 85 94 
Fomento Agrario 90 96 
ACCIONES 
R.iroo Español 1e !a Isla a« 
Cuba ' . . . . 
ft^uu* A«rl<oia uo ruertll 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , . 
Banco Cuba 
Lompañía ¿u y irrocarrlle» 
Umdos de. ln Mobana y 
JÜniHoeiwi l*1 R^Kia limi-
tada • 
Ca. F^éctnca .le SanUago de 
Cuba * • 
OompañU del Ferrocai ni del 
Oeste • >• * .* 
Compañía Cubana Cenn-ai 
Railway'a Llmiced Prere-
rioas , . . . . 
Id. Id. (comunes) 
l-errocaiTd <ie Gibarfl. á Hol-
guín 
Compañía Cnítana de Alum-
brado de Gas 
Cnninñ'.n d* V Electri-
cidad de la Habana. . . 
Duu.o u9 ly Haba»» Prefe-
rentes 
Nueva Fabrica de Hielo. . . 
í.imja de Comen io de la £ia> 
baña (preferentes) 
Id. Id. (comunes. 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nean-i lento de Cuba. . • • 
Compaflfa Havana Kleetrlc 
Rallwayr Co. (preí e ru-
tos) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
i omoañu Anónimá de Me-
tanzar. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'u.ir.a w>éc.'.iic? de SanctJ 
Spfrltuí 
CompafÚa Cuban Telephone. 




Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneíieiadas 
Habana, julio 6 de 1911. 

































G O O L A D O G E N E R A L D E MEXICO 
DECANATO D E L CUERPO CONSU 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría , señor J . F, Bern* 
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo do la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar lOS1/^, 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Pmilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Mercaderes 161/2. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles. 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España., Antonio de la Cierva y 
Vicente Palacio, Vicecónsules, Obis-
po 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan Dios n ú m c 
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional, 
Guatemala, señor Kmilio Ma/.on, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Uils Chr. Dittetf, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqm-
lio Mallarino. Cónsul, Virtudes 30. _ 
Panamá, señor Alberto Videla, V i . 
eecónsul, Tiocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. . 
Países Bajos, señor Carlos Arnolá-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pautín, Con-
sulado 142, 
Rusia, señor Regino TrníTin. fón-
sul, edificio del Banco Nacnnal. 
Rusia,—Mr. Marcel Le Mat, Vic3-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado de] \rehivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. 
Suecia, señor Osear Arnoldson, 
Cónsul General. Amartrura 6, 
Uruguay, señor José Bal.-o lis, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsul, Lonja del Comercio. 
j u l i o de l & l l . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
B A N G O E 
DE LA ISLA DE G U i 
SKC R E T A R I A 
El Consejo de Dirección del Estable 
miento, en \ista de las utilidades óhip,, 
das en el primer semestre del corrient 
año, en sesión de hoy acordó, (]\U~ se 
parta un dividendo de tres por ciento T 
Oro Francas sobre las ochenta mil accln 
nes de A $100 de su capital midiendo in¡ 
señores Accionistas, acudir á este iianCft 
de doce á tres de la tarde, para percin,r 
BUS respectivas cuntas desde el día quinel 
del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac 
cionista's para su conocimiento, advirtiendá 
que se han de cumplir los requisitos 
acerca del particular, previene el Regia? 
mentó. 
Habana, 3 de Julio de 1911. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto, 
C 2058 
" M W Y O R K S T O C K Q U O T A I M S " 
Sejt t í MILLER & CQMPAliY, MEM8ERS OF THE NEW YORK STSG EXCHANGEK 
Office No. 29 J í roiuhvay, Xew Y o r k City 
c o f r e s p M s m. Dt: m m m & co, b o t n a t i o n a l , Rooms 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 . 
Y ¿LMECENES DE W A > LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Comi té Local 
Se avisa á, los tenedores de Bonos de 
5% que para el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
primero de Julio, ó sea un 21/2% á, razón 
de $1-25 Oro Español por cada £10, de-
ben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos, Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lames ó Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C 1905 10-30 
DE LOS 
SDOIOS DEL C E l I f l O GALLEGO 
D E I>A H A B A N A 
Secretaria 
De orden del señor Director, cito á los 
eeñores Socios Suscriptores para la JUNTA 
GENERAL. ORDINARIA que tendrá lugar 
los días 9 y 16 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
El día 9 se dará lectura á la memoria 
y se elegirá el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 16 se 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo 
que ha de repartirse á los señores Socios 
y depositantes para invertir. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana, 1°. df, Julio de 1911. 
El Secretario p.~s. r. 
Manuel Fernández Rosend». 
C 1929 7-2 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros o pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen Justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2006 Jl. 
El viernes 7 del corriente á la una de !a 
tarde se rematarán en los Almacenes de 
San José con intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo 280 cajas de 
ajos, descarga del Pío IX. 
Emilio Sierra, 
8039 2-d-6 l-t-6 
J i a 
SECCION DE 'CUA PE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus Libretas en nuestras 
oficinas, Aguiar 106 y IOS, desde el 
dia 15 del actuad, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en Junio 30 de 1911. 
Habana, Julio 4 de 1911. 
N . G e l a t s & C i a . I 
c. 2063 10-6 I 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banao Nacionsc 4« Cu* 
ba.—Agencias y Comisionaa. 








Vapor norue,2ro "Texas," procedente de 
Christiania y escalas, consignado á Lykttá 
y Hermano. 
DE C H R I S T I A N I A 
J. M . Mantecón: l'¿5 cajas mantequilla 
W. B. Fair: 220 id id . ] 
Komagosa y cp: 25 id id; 300 id baca-
lao. 
R. Torregrosa: HO id conservas. 
Keene y Uetman: 1 id id. z 
Fernández, Castro y op: 600 fardos pas-
ta do madera. 
Wickes y cp: 4.10 rajas bacalao; 6 id 
lujihos. 
Suárez y López.: 35 ífl conservas. 








American Car «fe Foundry 
American Locomotive . 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common, 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacitic 
ChesapeaUe & Ohio 
West Maryland . . 
Erie Common , 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
LoulsvlUe & Kashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacitic 
Pennsylvania R. R , 
Readinp . • 
Rock Island Common , 
Southern Paciíic 
Southern Raihvay 
Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
Tnion Pacific 
V. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
AV'abash Common 
Wal ash Preferred 
Chicago W 
Chlcasro Crand West P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 

































































































































B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 S S 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Li-
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bastillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.— Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le- i 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módl cas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contrntlütas, asunt.xs C iviles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidtz en el despacho de las solicitudes. 
C 2000 Jl. 1 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA I N C F . r r ^ r 
Fundada en ol año 1855. 
Oñcúuw en tm edificio propio: Emp^drodo z&mer 
Valor responsable $52.073.4O5.0| 
Siniestros papados $1,6 
Sobrante de 1009, que se está devolviendo $ 41,764.11 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 . . , . $ ()fi.S7S.6Í 
Importe del fondo especial dp reserva. <t . . $ 273,032.12 
CUOTAS D E SEGUROS. LAS MLAS ECONOMICAS 
Y SIN OOMPATENCIA 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQÜKJO. 
C 20:!5 Jl. l í i 
Julio 6 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 275,000 
NOTA.—Las cotizaciones ñas altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
Melones, naranjas, corozas, ospiírra}ros y a lcachofas .Aoubamos de 
recibir l i eqnesón de Mallorca, —Chuletas de bacalao de Escocia, en cttlU 
las. —liica* sardinas fritas en aceite.--Anchoas.—(Jahmiares y Aniruias 
del r ío Anson. 
P R U E B E N N U E S T R O 
EL PROGRESO DEl PAIS . -Bus t iüo 
C A F E DE H A G I E N 9 A 
ino, G i a n o numern 78. 
c 19U 
Casa e s p e c i a l e n U A N C H O S p a r a f a m i l i a s , 
ait 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
El Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nuevá Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito d?. baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS D i LOS ViAjfROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Cróditc, M Í como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegra:!© por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
1&-1 
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L D E S P I L F A R R O 
Dospnés de 'ima labor legislativa de 
tres meses, hoy suspenderá el Congre-
so sus sesiones. 
Loa señores senadores y los señores 
itantes—suponemos que con la 
consoladora de lo 
lido— 
se introducían algunas economías. 
Para no oponerse abiertamente á esas 
economías se apeló hasta á la obstruc-
ción. 
Liberales y conservadores se unie-
ron para impedir el debate. Unos y 
otros competidores en 
Sn ayuntamiento no fue es 
amoroso ma-
perenne de-
manda de créditos extraordinarios, i (,on 
alardearon de compañerismo, y eongiv- j men 
perder la fe en sus grandes hombres, 
volviéndole descreído, restándole aque-
lla confianza que es su estímulo para el 
bregar actual, como e.s su esperanza pa-
ra la lucha del porvenir. 
Crear, no destruir; he ahí lo que ne-
cesita Cuba. 
Y he ahí nuestro teína. 
Cuando se destruye para erear se 
respetan siquiera los eimientos. Sin 
ellos es imposible la reconstrueeion. 
Mas en esta obra Fmit sln en que á 
unoK y á otros parece impulsar el vér-
tigo de la dastrucción, se desmoronan 
P1 eras pie 
represen 
satisfacción serena y 
que consideren su deber cump 
rlispónense al reposo del común 
estéril. La giáronse, impávidos, en la más descara- I edilieio. 
! i • Y /.(iné va á aiiedar de todo e 
io mmnrifi en  da oposición. 61 1 • i i 
mavona y la minoría, <" „ r. . ' se mvmmta e uneb o moviendo aba 
^ ley . , y más le- Queda. p » « . por ello., como (ruto de ^ 
necesarias pfv- labor legislativa de tres meses, una 
millonada—nominal—de pesos para 
Y he aquí cómo las mismas líneas que propiedad se analizasen 
le lian servido á " E l T r iun fo" para se aforasen los pozos, 
hacernos justicia y elogiarnos le han Ivesnlla, pues, que del gran 
dado motivo á la "Nota del D í a " de v o " no quedad n' 1;)S huesos. 
" L a Disensión" para querer tragar 
vivos al DIARIO DK I.A .MARINA y á los 
«spr ñoles. 
Después dé diez años de brega y 
laceria los maestros hablan consegui-
do algo. 
La penuria iba á trocarse para ellos 
en pobre/.; 
Pero es 
as aguas y 
chi-
Sr 
Habana, dulio 6 de 1911, 
• del DIARIO DE LA MARINA. 
hasta los Pirada 
'dras del P ^ " ' pecados ajenos. 
Dice "1J1 Comercio 
MÜy señor nuestro: Por tratarse de 
un asunto de interés público rogamos á 
lecorosa. j Vd . i)ublii|iu' la adjunta eDinunieación. 
visto que los maestros, ' Gracias anlLipadns y ordene lo que 
guste á sus a Tinos. 
Andrés Caiví.i, M. Lores, O restes Fe-
reara. Ramiro Cuesta, Luis Villardel, 
("arlos (ínás, Carlos Alen dieta. 




yes, si no beneñciosaf 
ra el país: A 
M S . . . para sus autores. ¡ P'-opagai 
De aquí míe el contento de éstos nos yecto de 
parece justificado. Han aparentado ; que ni si 
trabajar para sus circunscripciones, y 
lian semhrado para su reelección. No 
perdieron el tiempo. Por lo menos, en 
lo que á sus afanes reeleocionistas se 
refiere. 
¿Dónde están los que lian de cons-
truir sobre el polvo do los eseombros? 
tti gozo tve ios maestros puoii 
caído en un pozo, 
La ley tan aplaudida que venía á 
aumenlanles sus haberes, no podrá 
alcanzar por ahora efectividad; es de-
a reelcccionista, y un pro-
^esupuestos, ya muerto, del 
liera se enteraron. 
Lo cual no será obstáculo para echar 
todas sus culpas sobre el Poder Ejecu-
tivo, al que, en esta ocasión por lo rae-
nos, nada se le puede reprochar. Cuin-
jj Están en Cuba ? 
}, Habrán de venir cu le iiiera 
Decíamos que no eran el vocear del 
escándalo ni el fustigar del denuesto ni 
¡ las ferias y provocaciones particulares 
lias que habían de escudriñar-y fallar 
1 cuestiones dé tan sagrado y complejo 
I interés. 
Y escribe también clocuenfemenre 
" L a Unión E s p a ñ o l a " : 
Bienhayan, si so quiere, esas llaica-
j das campañas moiMlizadoras. pero no 
i así, sino en su marco apropiado. Jus-
De la labor de éstos, sm embargo, al- : (- iujri,,,is< v e r ^ á e r ^ '> h l v las 
go, aunque muy poco, fue laudable: la | acutsaciones, no es la calle ni el café ni 
, i , . ' . •, T, j T-.- 'ía prensa el medio bábil de ejecución, hubiera autorización al Poder Ejecutivo para L p ^ qu, ^ ^ (>onstijll. 
—sohrando de otras más importantes y ; gestionar la renovación del Tratado de ; cionales? ;. Para qué la misión fiscali-
„ ofpn.iones-dinero para todo i reciprocidad comercial con los Estados »adoJa ^ Congreso? Allí allí es don-urgentes atenciones—ame i o pan l f d<i tlenen marco apropiado tales em-
ol.lo Unidos sobre la base de mayores ventci- presas; allí, el sitio adecuado donde 
se redujo salvo | jas al tabaco cubano, y la creación de hacer efectiva la acusación y Ja de-
; fensa, oyendo á unos y otros, sin ha 
plió con la Ley—como no cumplió el 
Pero esto no basta. E l país necesita | Legislativo-prosentando su proyecto 
proyectos, de Presupuestos. ¿Por qué no se le exa-
minó y se le enmiendó? Contesten los 
representantes. 
algo más que pensiones y 
irrealizables, de carreteras, puentes, 
parques y ferrocarriles. Todo eso es-
taría muy bien, y sería oportuno, cuan-
do, repartido metódicamente 
daraente. equitativamente, 
'dita-
l í e aquí á lo que 
muy raras excepciones, la.labor legisla- | un certificado de origen ó precinta pa- | ^ p o r q u e no debe hacerse por el 
t;va á que hoy se da f in : á improvisar ! ra aquel producto, elaborado, que se I propio respeto nacional—descender de 
leyes y más leyes, solicitando créditos | destine á la exportación, proyecto que s i tk l | s a los qtie.el pneblo con^sus 
v más créditos, con lo que así se llega- ; hoy es d 
ron á votar millones de pesas. 
votos colocó en lo alto para que fue-
esperar apruebe el Se- SPn respetados. Allí, donde la a.-usa-
nado; y el aumento de sueldo á, , eión sea investida con la autoridad 
Esa fué la obsesión de nuestros le- | los maestros de Instrucción primaria, j P a t n f a / P ^ a que al defenderse, no se 
rjBd, i.uc\ ia uuo^i <r . 1 . , ' mirien prestigios ni menoscaben au-
gisladores: una macabra danza de mi- j Pero hasta esta última ley resulta esté- \ toridades. Allí, repitámoslo ana. mil 
llones de pesos. Y decimos macabra, I r i l . No puede cumplirse. No hay diñe- ^ecés, pero no en la calle n i en el ca-
•> , , , ! XT- • Ti ^é y mucho menos en la prensa que 
porque huele a cadáver. A este paso, la = ro para ella. Ni para innumerables por ^ > f(neper spi. jrni;ici0ra ]a pft. 
República muere de anemia á manos otras. Consuélense con esto los maes- ¡ blica opinión puede ser en este ca -o, 
de sus propios hijos 
cir. la sabrosa efectividad que reper-
cute en el cheek. 
El Consejo de Secretarios ha decía-
cado que no se puede por inediQ de un ' 
decreto cumplir ninguna ley que se-
ña-lc crédito, ya que estando todos los 
ingresos del presupuesto afectados á 
determinadas obligaciones, se iría á 
un déficit seguro. 
Y como hasta el nuevo presupuesto 
os imposible abrirle hueco al crédito 
qué se deriva de la ley, de ahí (pie poi. 
lo menos basta piriméro de Julio de 
1912 podrán alimentarse los maestros 
con la dulce esperanza del aumento. 
I-so si en el próximo año no les 
ocurre á los presupuestos lo que les 
acaba de ocurrir ahora. 
Consuélense los modestos funciona-
rios pensando que un año es un ins-
tante, un relámpago en la eternidad 
de loŝ  tiempos. 
Y dos años dos relámpagos. 
Y consuélense también leyendo el 
acuerdo del mismo colega en que elo-
gia la laboriosidad y actividad del 
Congreso. 
Discursos, si, los hubo elocuentes, 
hermosos. 
Mas n i con ellos se arregló un ápi-
ce el problema de los presupuestos, 
n i podrán comer más nutritivamente 
los maestros. 
tros. El consuelo está al alcance de to- \ ̂  f>*ag más que por malicia, su di- | to de A 
rectora hacia el mal. 
Poilítica de campanario: 
Se aprobó un crédito para com-
prar una bomba para el Ayuntamien. 
Hubo y sobró tiempo para votar ' dos. 
r i i -Mas pidió el Comité Ejecutivo Con-
.(eon v y con B) esos millones. No lo , Y el único consuelo para el país va á seryRdor in.ue]>as €n ciue basar las acu. 
írabo para discutir y enmendar el pro- ser el de que hasta Noviembre no vol- , saciónos. 
yecto de Presupuestos generales que el verá á abrirse el Congreso. No se hallaron. 
Poder Ejecutivo eamara á la Cámara, I Lo cual quiere decir que durante ' A Cámaras no podía acudirse en 
cuya Comisión de Haíoienda, aunque no cuatro meses no se crearán nuevas ofi- as:untos tan delicados con hablillas del ^ nera va e\ Estado á sufragar todas 
todo lo concienzudíwnente que debía, ' ciñas, ni se aumentarán más sueldos. ' JU>^ ™allcloso, con las vaguedades ias atenciones de los ayuntamientos 
j - ^ • - i , n ! • i - - - i binehadas Por la Pasi()n. con la obsesión é ^ L Cámara 
dictamino sobre ellos. | m se concederán mas pensiones, m ha- m S(.ctarigmo ,político 6 del resonti-
Un deber primordial del Congreso i bná más créditos para carreteras, puen- miento peraonal. 
Se aprobó un crédito para arreglar 
el parque del Ayunbamiento de B. 
Y así hasta agotarse cien abeceda-
rios. 
Los señores Lanuza y Freyre pro-
testaron por entender que de esa ma-
" bLábana, -Julio ü de nn l . 
Señor Presidente del Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal. 
Señor: 
Mi ¡Mitras la campaña política inicia-
da por la opinión contraria al Gobierno 
y á la sitúa dón liberal, se mantuvo en 
el terreno libre do ta prensa, sin dejar 
de condenar su intransigente éy injusti-
ficada actitud, permanecimos callados; 
pero un grupo de Representantes dol 
Partido Conservador entendió que de-
bía adoptar su agrupación una actitud 
definida y mezclar su autoridad en esa 
campana y ya desde ese momento no' 
es dable á los que compartimos dentro 
del Partido y del Congreso la respon-
sabilidad de los actos de la Agrupación 
Liberal, no acudir también nosotros á 
fi íar de modo claro y concreto nuestra 
determinación en el momento actual. 
Por ello rogamos á Vd. que, de acuer-
do con éstas indicaciones, se sirva dis-
pener la reunión del Comité Ejecuti-
vo que Vd. preside, á fin de que éste 
exprese su opinión ante los ataques 
virulentos de que e« blanco el Partido 
Liberal, y el Gobierno y estudiado re-
flexivamente su alcance y consecuen-
cias posibles, haga saber á nuestros 
hombres públicos, á nuestra prensa y 
á nuestros propagandistas de las ideas 
liberales que no se encontrarán solos, y 
antes al contrario, que pueden contar 
con nuestra cooperación en todos sus 
actos tendentes á robustecer el progre-
so del Gebierno y del Partido. 
Y nos inclina más á hacer éste ruego 
y á estimar conveniente la reunión que 
pedimos, las noticias oficiosas que la 
prensa ha dado á conocer hoy. respecto 
al sentimiento que el Comité Ejecutivo 
del Partido Conservador ha prestado 
á los propósitos que parecen perseguir 
los firmantes de la carta que motiva 
la reunión del referido Comité Ejecu-
tivo Conservador. 
Atentamente—Andrés F . García, M. 
Lores, Orestes Ferrara, Ramiro Cuesta, 
Luis Villardel, Carlos Guás, Carlos 
Mendieta." > 
era el estudio y debate de esos Presu- tes, parques, n i ferrocarriles, n i bom 
puestos. . . No se quiso estudiar n i de- ba^ de incendios, 
batir. ¿Por qué? La respuesta debiera 
avergonzar: no se quiso, porque en | momentáneamente, de enhorabuena 
ellos, buenos ó malos, corregibles siem-
pre,—y algo ya la Comisión corrigirá— 
L A P I E I S I 
Y se apeló al papel que imprime 
cuanto le dan, que cuando lleva olor á 
Vamos á estar, pues, aunque solo i fu&rtes estimulantes va entre el vulgo 
de mano en mano, acompañado del ges-
to inconsciente, del incauto y crudo co-
mentario, del regodeo ignorante, ó de la 
crispación instintiva pasional. 
Y he ahí el escándalo. 
He ahí el veneno que lleva a'l fin al 
Cesa el Congreso: tregua al despil-
farro. 
aprueba todo lo que se pide para 
bombas, estatuas, caminos vecinales 
llamados carreteras, parques muni-
cipales, etc. 
Quien lo pide es un compañero que 
necesita asegurar su reelección. 
Y hoy por tí y mañana por mí. 
¿No les parece á ustedes que toda-
vía es más perjudicial para el país 
núan saturando la atmósfera de mias-
la reelección de senadores y repre-
pados, las múltiples y malhadadas con- ¡ \ei&i enervamiento de toda fe de toúai senfantes que la de los Presidentes de 
' la República? 
¿Vamos á reformar la Constitución 
también en ese particular? 
¿Qué opina ' / E l Mundo"? 
secuencias de su obrar. 
Cómo en tal forma va el prestigio 
Mientras periódicos cubanos conti- ]. ̂  ^ P ^ « n d o su crédito en el 
grandeza. 
extranjero, que ya la juzgan hermana 
* 
Dice " E l T r i u n f o : " en desgracia de esas infelices repúbli-
mas y fermentos de tempestad, la , cas de hispanoamérica, vivientes en | Periódico de tanta respetabilidad v 
prensa española, la que no está ligada j perpetua discordia, en lucha fratricida ' tan ajeno á las luchas de bandería co-
cón la República por el cordón umbili- I despiadada, agotadora de su vitalidad, mo el'DIARIO DE LA MARINA ha creído 
* 
* * 
Entre los "ch ivos" de actualidad ba-
cal del presupuesto sino por el corazón, ; i^PC^idora de todo progreso-, estados , Op0rtuno alzíar la voz en demanda de! laba reciamente, según maliciosos ru-
la que tío acude para inspirarse á la ' S / ^ t + n ^ f í ^ e% intcraacional- | ^ no se siga por esas vías t0rtuosas, | mo.res, el dol acueducto de Santibáñez 
^ S t l ? . 1 3 ™ í f ajenasunas | porque la paz vale mucho para que nos 1 en A^temisa 
Hemos visto en algún periódico con 
letras de á puño- su nombre: OCHEN-
TA M I L PESOS. 
Y, en efecto, la comisión compues-
ta del Alcalde y del Presidente del 
Ayuntamiento lo tasó en $64,289.74. 
Y el Secretario de Obras Públicas, 
señor Chalons, redujo la tasación á 
$80.000. Y aconsejó además que an-
tes de proceder á la compra de la 
gusanera de las pasiones políticas y co- ¡ veces, de la conmiseración siempre. | expongamos á perderla por travesuras 
mcias personales, levanta su voz de i Como aquí, esas campañas, van que- ¡ | impaciencias impropias de hombres 
•hondo y sentido dolor, de anhelo fer- I brantando algo que á todos por igual serios, de verdaderos patriotas y de po-
voroao de tregua, de calma y de luz ! ini?resa mantener incólume, y es el ü f a ó s honrados, 
serena y reposada principio de autoridad, base del res-
P1qtv_ , . ' , , . , , , , P9*0 á las leyes, elemento de la prospo-
^lamor de amigo adolorido, de leal j ridad n^ional , sin el cual no hay, no 
y cariñoso consejero es el editorial de puede haber, ni gobierno posible ni 
:La Unión Española." 
De el son los párrafos siguientes 
instituciones estables. 
Cómo, finalmente, al quebrantar los 
, . prestigios •gobernantes, se infiltra en el 
Observen loŝ  cubanos patriotas que al mía popular, sana pero inconsciente, 
en esas enconadas disputas vienen ocu- ' un pesimismo enervador haciéndole derla. 
S í ; para el DIARIO DE LA MARINA la 
paz y' la República valen siempre mu-
cho más que todas las fortunas, todos 
los políticos y los partidos. -
Y valen mucho más para él por eso; 
porque está ajeno á las luchas de ban-
B A T U R R I L L O 
H a b l a l a j u s t i c i a . 
Cuando, hace meses, al acordar el 
Gobierno Americano la extraccióú de 
los restos del "Maine , " tornó á sen-
tirse herido por dolorosos recuerdos el 
sentimiento español, y unos pocos, de 
los q'ue creemos que el agravio eter-
no, el odio constante, por más justo 
que sea, enferma al que lo alimenta y 
nada bueno consigue, recuerdo que di-
je á un periódico aconsejando do-
minio de la queja y hasta perdón 
para quienes la causaron, que tácita-
mente estaba, reconocido ya por los 
Estados Unidos y aceptado por el mun-
do, que no fué España, que no fueron 
los españoles, que ta l vez un incidente 
fortuito, producto del dosemido ó la in-
disciplina, fué quien determinó la (ex-
plosión del acorazado en las aguas de 
la Hahana. 
Y cuando el referido colega, herido en 
su patriotismo y lastimado por las tris-
tes consecuencias que para su patria 
trajo aquella mentira de los j ingws, 
pensó que bien habría podido la na-
ción vecina confesar de plano su ye-
rro y devolver á España su crédito de 
hidalga nación, recuerdo que dije: 
nunca confiesan tal los pueblos fuertes; 
jamás se dice oficialmente que fué vio-
lenta, agresiva, dúctil á la calumnia y 
afecta al despojo, una Potencia que 
" funge" de respetuosa de la libertad y 
del derecho ajenos. 
Pues bien: ya han leído nuestros 
amigos el luminoso trabajo publicado 
en prestigiosa Revista neoyorlrina por 
Mr. George W. Melville, Vicealmiran-
te de la escuadra norte-americana, per-
sonali bul saliente por su competencia 
técnica y por él alto puesto que ocu-
pa en la marina de su país. Y de ose 
informe resulta, claro, evidente, que 
para los marinos yanquis, nobles y vo-
races como siempre los marinos son, 
no queda duda de que los españoles 
son inculpables del horrendo asesinato 
naval en que se basó la indignación po-
pular americana para precipitar los 
acontecimientos y desalojar á la nación 
descubridora de sus últimos dominios 
del Nuevo Mundo. 
Ya que lo acaecido, con ser tan enor-
me y tan triste para España, es irre-
mediable, baste esta nueva demostra-
ción de justicia del ex-enemigo para 
entibiar ponas y hacer posibles since-
ras reconciliaciones. 
El Vicealmirante Melville dice ^ca-
radamente : 
'-'Tenemos hoy una opinión más ele-
vada del carácter y la viri l idad del sol-
dado español. E l valor del Almirante 
•Corvera, sus oficiales tripulaciones al 
salir á una inevitable derrota, en un 
supremo esfuerzo por el honor de su 
bandera, nos prueba, fuera de toda du-
da, que tales hombres no son capa'^ 
de haber cometido el crimen que tan 
gratuitamente se les ha achacado. 
"Durante toda la guerra han demos-
trado los españoles que saben morí!' 
como deben saber los soldados; y hom-
bres así uo sancionarían, ni menos to-
marían parte en acto alguno indiano 
de militares de valor y de honor." 
Opinión tan justa, frases tan bellas, 
reconocimiento tan leal de las v i r tu-
des v las altiveces del español, vinien» 
do de enemigo de ayer, tan alto en la 
escala social de su país, no puede me-
nos do producir sensación deliciosa en 
los ánimos, compensando nn tanto de 
los dolores H110 cansara la calumnia. 
Y as oportuna exhibición de loe sen-
j timientoK y las grandezas de carácter 
del pueblo anglo-sajón que, á diferen-
cia de ciertos espíritus estree?ios, dé 
raíz latina, de algunos escritores cu-
; baños, nativos y peninsulares, roeo-
j noce el mérito do quiera qu« lo halla, 
j se complace en admitir los de nuestra 
I raza y no se obstina en la enumeraf ^n 
de nuestros defectos, euando tiene en 
frente nruebas incontestables del va-
lor, la dignidad y la gallardía de con-
dncta de los hombres meridionales. 
Me inspiran lástima estos cronistas 
! de nuestras guerras de independencia 
que pintan al soldado español asesino, 
i violador, ratero cuando vencedor, y co-
barde y mujeril cuando vencido; que 
. le presentan siempre huyendo, y que 
en la misma horrible tragedia de San-
tiago, aquella matanza en que sola-
mente el soldado español hubiera acep-
I fado el papel de víctima propiciatoria, 
j porque se le decía que así quedaría 
honrada sn bandera y salvado el honor 
de su patria; hasta en aquel acto de 
heroísmo inmensurable y sin ejeranlo, 
no ven ellos sino la ignorancia de Blan-
co v Cervera y la estupidez de dos rail 
soldados, que bien pudieron rebelarse y 
desertar. 
En nuestra raza hay ejemplos rail de 
abnegación, do valor inmenso, de con-
! eepto sublime del honor nacional, me-
i jor comprendidos por los extraños, que 
j por los propios; y yo, que de mi raza 
j rae siento orgulloso, recojo corapla-
| cidísimo homenajes de justicia como 
' esto de Mr. Merville. porque si no soy 
español nativo, lo fueron mis abuelos, 
; cuya sangre generosa y altiva, endul-
¡ zeda un tanto por las brisas del Trópi-
j co. circula por mis venas. 
Casual probablemente la explosión 
del " M a i n e ; " obra de la impericia, de 
la Fatalidad, de lo que fuese, n i si-
& los Señores Médicos 
de Cuba. 
Prevenimos al cuerpo médico de Cuba que 
ciertas casas substituyen los VERDADEROS 
HIPOPOSFITOS del D' CHURCHILL con 
imitaciones por medio de frascos de forma 
también cuadrada y que, poco mis ó menos, 
presentan idéntica apariencia. 
Este aviso tiene tanta mayor importancia, 
cuanto que un análisis oficial practicado en París 
ha revelado la ausencia casi total del Hipof'os-
fuo de Cal y, por consiguiente, de todo valor 
terapéutico. 
Así pues, deberán los SeBores Médicos, en 
interés de sus mismos enfermos recomendarles 
que no acepten otros Jarabes de h ipo toañtoa 
que aquellos que vayan revestidos de la ñ r m a . 
del Dr. C h u r c h i l l sobre la envoltura, las 
etiquetas y los tapones, y que lleven además el 
Sello de la Unión de los Fabricantes y la 
marca de fábrica de la Farmacia 8WANN, 
13, Rué Castigliono, PARIS. 
Adminíaíración de loa H i p o f o a ñ t o a 
del D r . C h u r c h i l l . 
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POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Efata novela, publicada por ¡a casa edito-
nal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de.venta en la "Moder-
na Poosla." Obispo 1W.> 
(Continúa.) 
-Los conozeo todos—dijo el po-
licía 
—Excepto ese. 
—Mis investigaciones no han dado 
resultado, 
—Reanudadlas basta que lo ten-
gan. Es preciso á toda costa haTliair 
á ese hombre. 
— M i paciencia se agota. La cons-
tante intranquilidad en que Vivo, y 
las angustias que á cada instamte 
siento, alteran mi salud y acaban por 
volverme loco. Decíais hace poco que 
éramos fuertes. 
— Y lo repito. 
—Sea; pero Jman Jueves juede per-
derme con los papeles. que posee y 
esta idea me roba la tranquilidad. 
Tengo miedo de todo. Deseo' i r todas 
las noehe® á la calle de la Univerai-
mi ausencia era f ing ida . . . ; si llega-
ran á conoeer mis visitas nocturnas 
ai hotel La Tour Vandieu, ¡qué supo-
siciones surgir ían de estos hechos! 
—¿Teméis que alguien se haya en-
terado ? 
—'No; pero hastar ía una impruden-
cia, un olvido, una distracción, para 
ser descubierto. 
—'¿Cuándo habéis estado? 
—Antes de ayer. 
—Habéis hiallado entre vuestros pa-
peies notieias importames. 
—No. Como todos me creen ausen-
te de Par ís , recibo muy pocas cartas. 
—Emplead gran prudencia, en vues-
tras expediciones nocturnas; pero no 
las abandonéis en absoluto. Pensad 
que Juan Jueves puede presentarse y 
dirigirse á vos. 
—Es verdad. 
,—'¿Habéis visto á la señora Diek 
Thorn? 
—¡Hace muchos d ías que no la he 
visto. 
—'¿Y no os comunica noticias? 
—'Ningunla. 
—iVi've en paz, j me atrevo á con-
sejaros que la imitéis. Ha compren-
dido que no hay mal como el miedo. 
Tened, como ella, paciencia y oaíma. 
— i Eso es fácil de decir!—'exclamó 
el Duque. 
ISbe 
—Es fácil de hacer—re»]: 
polieía—Lá situación no tic 
de comprometida, y la miro 
dos sus aspectos: misterio r( 
Próspero Grauehíír; misterio 
del robo del coche número 1 
rio sobre el incendio de la c 
nolet; misterio aeerca del 
Berta Leroyer; misterio en la desaipa-
rición de Plantade. 
¿Quién, diablos, se encuentra en 
condiciones de desenredar esta made-
ja de acontecLinientos tan enigmáti-
cos? 
—La policía pondrá cuianto esté de 
su parte por llc'gar á la verdad; pero 
conozeo bien á todos los agentes y 
aprecio en lo que valen sus aptitudes, 
su perspicacia, su inst into. . . ante un 
gerolífico como éste son impotentes. 
—Sin embargo, Pianitade...—'dijo 
el Duque. 
—Piiamtade era una excepción—dn-
terptimpiü Thefer .—Será sentido pe-
ro no tiene reemplazo. 
— E l jefe de seguridad tiene talen-
to. 
—Sí, pero sobre él pesan arduas 
atenciones. No puede inspeeeionar ios 
trabajos de sus agentes, de ios cuaies 
la tercera parle son nuiid'ades de pr i -
mer ord<vn. Tengo la certidumbro de 
que antes de tres semanas wlicitajn I 
(mievanilente mis servicios. . . Oís lo 
repito, señor Duque, y no me canso de 
decíroslo, contad conmigo y vivid 
trian quilo. 
Como se ve, Thefer confiaba en la 
seguridad de sus cálculos. 
La desaparición de Plantade iba á 
complicar de un modo extraordinario 
el asunto misterioso del coche número 
13. 
En la prefaturiai no podía dudarse 
de que el nuevo inspector había sido 
víctima de su celo y se acusaría de su 
muerte á los ladrones del coche, que, 
ante el temor de ser descubiertos, le 
habrían asesinado. 
'Cierto que podría descubrirse el 
nombre de Próspero 'Graucher; ¿pero 
y el medio de hia/llar ai que llevaba 
ese nombre? 
La idea de que había perecido ba-
jo 'las ruinas de la casa del señor Ser-
van, inducía á creer que no se le bus-
caría. 
Desde el punto de vista de Thef er, 
el único peligro' que subsistía ena 
Juan Jueves. E l día en que éste dle-
sapareciera no habr ía nada por qué 
temer. 
Los argumentos del miserable eran 
inwntestaiblemente lógicos, y el se 
ñor de Lia; Tour Vandieu no se oeupó 
do cnmbatirlofL 
— i Qué rae aconsejáis ?—interrogó. 
— E l aislamiento. 
—¿•Qué debo hacer? 
—Continuar oculto. 
—¿ M U'C ho t iempO' ? 
—'Hasta el día en que Juan Jueves 
no pueda nada contra vos. A l día si-
guiente, podéis entelar een absoluta 
tranquilidad en el hotel de la calle 
de Santo Domingo. 
E l senador y el agente se separaron, 
X X X V 
E l señor de La Tour Vandieu regre 
só á su domicilio de Batignolles. 
Thefer salió para comenzar sus ser. 
vicios de inspector en los hoteles y 
fondas. 
Llevaba una cartera que le indica-
ba barrio por barrio las casas que de-
bía iinspec clonar. 
Empezó por la zona dondé estaba, 
su domicilio, y antes de las once d;e 
la m a ñ a n a había girado ya numero 
yas visitas. 
'Sintió despertarse el apetito y en-
tró en la calle de San Antonio, d i r i -
gióse á la. de Biriagua para entrar en 
la Plaza Real y almorzar en nn pe-
queño restaurant de la calle de los 
Vosgos. 
A l pasar por la acera de la dere-
•elm. recordk) que allí ten ía sm domici-
lio Renato, y r e s o ^ i ó .entrar en la ca 
sa y preguntar si había vuelto el me-
cánico ; pero, como no iba disfram-
do, temió ser reoonoeido por la por-
tera y continuó su camino. 
A dos pasos de la puerta número 
24 vió á un factor que llevaba muchaa 
cartas en l a mano. 
Instintivamente se paró, escuchó y/ 
se estremeció. 
E l empleado de correos había pro-
nunciado el nombre de Renato Mou-
l in al hablar eon la señora Bijú. 
Thefer retrocedió y aguardó . 
El factor no t a rdó en salir de la 
casa parta] continuar su distr ibución. 
E l ex inspector le detuvo. 
, —Dispensadme—le di jo.—¿Habéis 
dejado para mí una carta en el núme-
ro24? Me llamo Renato Moulin. 
—dina carta del Hiaívre, s í . . . —res-
pondió el factor.—Acabo de entregar-
la á vuestra portera. 
—Gracias, voy á recogerla. 
E l factor prosiguió su .camino. 
—ÍLa casualidad me favorece prou 
porcionándome noticias seguras—se 
dijo Thefer.—$i Renato Moulin es tá 
•en Par ís , la carta desaparecerá. Si 
está ausente, como se 'asegura, la 
guardiará la portera y en ese caso no-
eesito haceTme de esa carta. 
iContinuará). 
D I A K I O DE L A MABIKA.—Edieiós de la mañana. -Julio 7 de 1911. 
sacara quiera debe extrauarnos quo 
partido de ella la enemistad, y de la 
calunmia hiciese armas para su pro-
vecho. 
Lo dice el Vicealmirante americano, 
¿Qué tenía de extraño el quo. don 
Porfirio procediese de igual suerte 
que Zelaya, el cual envió desde Nica-
ragua á Nueva York grandes reme-
sas de oro, y así, cuando se retiró á 
de aeuerdo con la historia de todos los j Europa, tenía veinte millones de pe-
pueblos: " e l que ha sufrido un revés sos en ]0S bancos de Par ís? 
husca solícito motivos de ineulpación 
contra los que antaño le gobernaron." 
El cubano, herido, ansioso de libertad, 
harto de súplica y maltrato, no tuvo 
inconveniente en aceptar la posibili-
dad de una intencionada explosión. El 
americano, ba.io el dolor de la catá.stro 
Castro también desde Venezuela si-
tuó en Par í s enormes Cvitidades de 
dinero, y don Pedro de Braganza, 
antes de abdicar el trono del Brasil, 
remitió secretamente todo el oro de 
m país á esa misma oficina del En-
saye," de Nueva York, para que se 
fe oue deió sm vida a centenares dft , ^ ' . , 11 ' . 
IB . 4. lo convirtiesen en barras, v al WXlt 
U S P E R T E N E N C I A S 
M I N E R A S 
Norte verdadero en las demarcaciones 
de los registros mineros. 
sus paisanos, no tuvo inconveniente en 
proclamar la ferocidad española. Los 
comerciantes qne pugnaban por el mo-
nopolio de nuestro mercado y los aven-
tureros que veían en perspectiva la In-
I.M-vención y el gobierno dictatorial, y 
los anexionistas y los tenedores de bo-
nos de la Revolución, excitaron y con-
movieron la conciencia popular. Y Me 
Kinley fué arrastrado por el senti-
miento de indignación de su pueblo á 
1 tenía el precavido ex-monarca la 
j friolera de cincuenta millones en oro, 
depositados en la Tesorería de los 
| Batados Unidos. 
ITasta aquellos gobernantes que en 
I apariencia se consideran seguros 
no caer como Cabrera en Guatemala, 
por ejemplo, por si acaso, y como 
¡ hombres prudentes, se asegura que en-
i vían con suma frecuencia centenares 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, firmó ayer el siguiente de-
creto : 
"Vis to que la demarcación de per-
tenencias mineras efectuadas por me-
dio del Norte magnético para designar 
de un modo inde-
direeciones de las líneas que forman el 
perímetro de la superficie pedida. 
2o. Los Ingenieros de Minas ideali-
zarán en lo sucesivo todas las demarca^ 
clones con arreglo al Norte verdadero y 
á la designación presentada; si esta se 
refiete al Norte magnético, deberá te-
nerse en cuenta la declinación de la 
aguja, para que la concesión quede 
trazada con relación al Norte geográ-
fico ó verdadero. 
;}o. Deberá hacerse constar por el 
ingeniero, en el acta correspondiente á, 
toda demarcación minera, la declina-
ción de la aguja magnética en aquel 
lugar, así como también la longitud y 
lati tud astronómica de algún punto l i -
jo á inmutabj-é de la localidad que se los rumbos, no 11 j 
leble sobre el terreno la concesión otor- , on(iUeilf1.e relacionado con exactitud al 
gada. siendo imposible algunos anos pimto ^ partida de la designación ob-
, después replantear de un modo exacto ^ del deslinde, 
ie la primitiva propiedad minera si loí 4o. Secretario de Agricultura. 
' : hitos colocados en los vértices del poli- j Qomer(.i0 y Trabajo dará las instruc-
gono desaparecieron por causa inten-
cionada ó fortuita. 
hacer un despojo, contra el cual habría | de miles de pesos á Nueva York, pa-
protestado si otros hubieran sido aetoi 
y víctima; si por ejemplo, Alemania ó 
linrlaterra hubieran ido á lanzar á Ho-
landa ó Portugal de sus posesiones ul-
tramarinas. 
Anotemos con júbilo la acción del 
honrado marino norte-americano, r 
no más sea el recuerdo del " M a i n e " 
hoguera de odios sino recuerdo doliente 
de una grande equivocación. 
¡Qiné diablos: la humanidad no ha 
de v iv i r en eterna atmósfera de ren-
cores! Olvido de pasadas tristezas y 
unión para futuros éxitos, logran obra 
más fecunda que la ciueja constante y 
la constante maldición. 
ta situarlos después en Europa á su 
crédito personal. 
Así pensarían seguramente los que 
pararon en ese hecho la, atención, y 
para saciar su ávida curiosidad in-
quirieron en la oficina de la mencio-
nada casa Lezard Fréres , sin poder 
'Resultando que el cambio constan-
te en el rumbo verdadero de la desig-
nación presentada, por el minero y la 
imposibilidad de llegar á resultados 
iguales en deslindes sucesivos efectua-
dos en épocas diversas, cualquiera que 
sea la perfección de los instrumentos 
empleados en la demarcación de las 
minas y por mucho que se esmeren los 
Ingenieros al ejecutar las operaciones, 
sacar en claro otra cosa, sino que ese | obedece únicamente á la. variación 
dinero lo había enviado nn corres-
ponsal de Méjico cuyo nombre, no po-
dían revelar, pero que desde Tuesrv 
no era del Presidente Díaz, ni de n in . 
gún representante suyo. 
Pero era prueba muy elocuente eso 
de convertir en barras de oro las fla-
mantes monedas para que nunca pu-
S e ñ o r P i d r o S á n c h e z diera decirse que habían salido del 
'Tesoro, por 'ima parte, y de otra, el 
ser misterioso el nombre del deposi-
tario de una suma tan fuerte como 
hacía años no se había hecho, y por 
lo tanto, no cabía pensar en cosa 
distinta, sino en que de don Porfirio 
procedía el tremendo " c h i v o , " de 
poner á buen recaudo los relucien-
tes diez millonsejos. 
Las erárrula-s .trompetas del perió-
dico "The W o r l d , " de Nueva York, 
fueron l'as encargadas de lanzar á 
El ideal socialista con que usted sue-
ña., pobre tabaquero, es más complejo é 
irrealizable de lo qne parece. 
Eso de que los homhres, de común 
acuerdo, dividan su existencia en eda-
des precisas para los deberes y las obli-
gaciones : hasta loe 25 años el trabajo 
«n comandita, de ahí en adelante 11 
matrimonio y el hogar; de ahí en ade-
lante el retiro para la ancianidad y el 
sesten del impedido por la comunidad, 
no pasa, de ensueño hermoso. 
¿Cómo evitaríamos que el socialista 
joven se enamorara de la joven bella 
hasta que el listado le diera facultad 
para, satisfacer sentimientos propios y 
naturales exigencias del cuerpo y del 
espíritu f 
Hay que esperar la venida del su-
per-hombre. amigo mío. 
ARAMBURU. JOAQUIN N. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
los vientos de la publicidad la sensa-
cional y escandalosa noticia, la que 
como es natural fué acogida, repe-
tida y comentada, en todos los tonos 
la declinación magnética. 
"Resultando que si bien son peque-
ñas las variaciones diurnas y anuales 
de la declinación magnética, no sucede 
lo mismo con Las oseilaciones seculares v 
con las perturbaciones loca.ies, produci-
das por yacimientos de minerales mag-
néticos, cuya influencia en los deslin-
des puede ser muy grande; aumentán-
dose el error en raz.ni del tiempo 
Transcurrido desae el primer replanteo 
y de las dimenciones de la concesión 
otorgada. 
"Considerando que tal deficiencia é 
inexactitud en esta importantísima 
operación de campo, base de la propie-
dad minera, lleva inherente conside-
rabies perjuicios 'á los concesionarios, 
litigios de difícil solución é innumera-
bles trastornos á ín Administración pú-
blica, dando lugar á que se promuevan 
cuestiones que no debieran existir ó 
se confundan y compliquen otras de 
suya muy sencillas. 
"Considerando que en la última dis-
posición legal sobre la materia, ó sea 
por la prensa mejicana anti-porfiris- ¡ pl Real D^reto de 22 de Abr i l de 1881, 
ta y por la de otros países. ¡derogó virtualmente los antiguos pre-
E l viejo general y ex-Presidente al ' ceptos de minería qwe obligaban á rea-
tener conocimiento de lo que se le im- Hzar las demarcaciones por medio del 
putaba, se limitó á enviar al gran j Norte magnético y dispuso que en lo 
rotativo el telegrama siguiente.: | sucesivo se trazaran líneas meridianas 
" E d i t o r del " W o r l d , " Nueva . terrestres, fijas y estables en los cen-
York.—Méjico. 20 de Mavo de 1911. í™8 importantes de las comarcas mine-
—Doce del d ía .—«e leído un ar t íeu-! ras a fin de que los Ingenieros pudie-
lo procedente del periódico de usted, m observar en ella.s la declinación de 
| de fecha ocho, en que se dice he he- la brújula que utilizan en las observa-
En los sensacionales momentos en | ^ ™ e * , S ^ V o r k ^ n o r ^ m i ! C 1 0 í C o n ~ n d o que es de utilidad que circulaba eomo rumor más ó Mr reres, de Aueva lo i ic , por m i . . . M ^i^-uiaua LUIUU i nmui , ufas ui ^ ¡innegable v conveniencia srencral po-
raenos aceptado, que don Porfirio iba eoenta. , „ ner en vigor la precedente" disposición 
á renunciar a la Presidencia de la | Si, como corresponde a un caballe- ^ ^n ^c qUe cese e| actna| estado pre-
República, es decir, poco antes y du- ro. nsted demuestra que no ha sido earj0 ^ ja propiedad minera dando íi 
Millones de gobernantes 
rante el armisticio, recibió la casa de 
Lezard Fréres . banqueros de Nueva 
York, la cantidad de diez millones de 
pesos con el objeto de que fueran 
convertidos en barras de oro en la 
oficina de "Ensaye" de los Estados 
Unidos. 
La brillantez de las monedas hizo 
presumir á los expertos contadores 
que las recibieron, que éstas habían 
salido directamente de la Casa de la-
Moneda de Méjico. 
No necesitó otro<? datos la malicia 
d« los HU«pieaces para, lanzarse á ha-
<\er púíblicas manifestaciones, asegu-
T ândo como un articulo de fe, que el 
r^mitf»ntp había sido sin ningún gé-
nero de dudas el Presidente don Por-
firio Díaz, con el objeto de hacer " e l 
arbnr de arranque;" y á decir ver-
dad, hasta el mismo Departamento 
de Estado en Washington, consideró 
que ese hecho aumentaba las proba-
hilidaddes de una abdicación del an-
ciano gobernante, si bien trataron de 
guardar el mayor secreto sobre el 
asunto. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
r i i w i m e n t t t i ¿ t ^ t 
engañado su periódico, estoy dispues- ]a demarcación de las pertenencias 
to á extender un cheque á favor de ' estabilidad indispensable para la t r i 
L M l N A R P 
Pulmonía 
k'.M» InttanlinM 
Do vsnU <tn India 
la* firratclu. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framioarfaam. MaM., £. U. A. 
De v»nta en la Farmacia del Dr. Ma-
«uel Johnson. Obispo 53 y íB, Habana 
CADA V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que SH la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen invgularraente; y lo 
mismo cuando i,o lenga usted apetito ó 
du«rma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cofa que anemia. 1 lo 
pru«ba eiie color amarillo do su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos lome las 
Ve rdade ra s Pildoras de \allet. En 
efecto ; usadas i la dosis de una á dos 
pildoras al comienao de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerza-: de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con .-eguri-
óad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
Kn las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
ranón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á fmdeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdade ras Pildoras de 
Valiet y las señas del Laboratorio: Casa 
I ••ere, 19, rué Jacob, París. 
L,U8 Verdaderas Pildoras ValUl son 
hlnnrns y llevan impresa $n negro la 
Irma do Va{lH sobre cade pildora. k 
él (del " W o r l d 
q¡>e compruebe 
Díaz . " 
' ) . por lí 
ser mía 
cantidad quila posesión de aquella 
la 
tran-
-Porfirio Considerando qcp el actual Decr^ 
to no deroga ni modifica ninguna Sé 
El popular periódico, hasta la fe-í las disposiciones legales vigentes en 
cha, parece q'ue no se ha ganado los Minena, limitánduse exclusivamente á 
diez millonsejos, que en verdad no imponer determinadas obligaciones al 
es cantidad muy despreciable. 
La historia puede parecer alero 
" f i ambre" como noticia, pero antó-
.iásenos que quizás pueda ser de al-
guna oportunidad y hasta encerrar 
^alguna provechosa enseñanza, el re-
latarla en estos borrascosos momen-
tos del "se d i c e " . . . 
R E T R A T O S 
ArtÍBiicos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á dcmieilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
personal facultativo del Estado eu d 
momento de realizar las demarcaciones 
de las pertenencias mineras, lo que ha 
de redundar ?n beneficio notorio de los 
propios registradores. 
"Haciendo uso de la.s facultada 
nue me concede el artículo 68 de la 
Constitución y el 25 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y de acuerdo 
con lo propuesto por el SecMario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
DECRETO: 
lo.—Los registradores de minas con-
t inuarán, como hasta el presente, de-
signando los rumbos de las pertenen-
cias solicitadas con relación al Norte 
magnético; pudiendo. tátnbién, ,si así lo 
desean, referir al Norte verdadero las 
MARCARTOA. P i n t o r a s d e L u s t r e , e í c MARCA RTDA. 
DE necesidad imperio.*^ en todos los hogares, en todas épocas del año. Li.stas pj uso inmediato y fabricadas de t i l manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. DifíTcntes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Sapolin: Produce 
un acabado de plata escarchada, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Hsmalte Sapolin psrn Tinns do Bíifío: 
Transforrua el interior y exter.or de las 
tinas vicias, dándoles un acabado dura-
dero y k'.stroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Rjinolto Sapoün Acabncío I ' reclama: 
Duradero, lustroso y más bonito <;ue la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Ptilimcito Sapolin parn MafblPS : Lim-
pia y produce un lustre do gran duración. 
Tinto de Lustre Sapolin : Produce un 
acabado de pulimento en muslleS de-
teriorados 6 rayados. Pinta y barnixa en 
una sola operación. 
Rarniz fopoUn de Color pera Pisos y 
Mxdora»: Transforma los muebles y 
obras de madara vieja, d.tndoles un 
bonito acaLaúo como nuevos. 
PltitMra Ŝ nolln de Lustro para Ca-
rruíjes : Para cuak¡uier BupérñcÜS qt:e 
requiera m acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lista para usarse. 
E S M A L T E D E O R O " O U R F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojüla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparacidn para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hny pinturas. 
Fabricadas por GERSTENDORPER BROS , New York. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R ^ ^ E N t e 
Pr«tDlad« con motíalia d,« brouc* «n la uitimu. t̂ xpumciou fai-iu. 
Cara Las tosen rebelUe», tiais j úo más enfertnedadél il<^ „'/-i no. 
C 20f." 
ciones oportunas y suministrará loa 
medios necesarios para que se cumpla 
lo dispuesto á partir del primero de 
Scptií'iubre próximo. 
Ilahiin;!. (i de Julio de 1911. 
( f ) José Miguel Gómez, Presiden-
t e__( f ) Emilio del Junco, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
S I T U A G i O N DEL TESORO ER1 3 0 DE J U N I O DE 1 9 1 1 ' f 
$ 2.356,049-31 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 31 de Mayo de 1911 
INGRESOS DURANTE E L MES 




Propiedades y derechos de Estado. . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprésti to 1er. 50%. . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias • 
Sostenimiento inmigrantes detenidos 
Depósito Emprésti to 16'/^ millones.. 
Depósito de Obras de Puertos 
Ottóás para obreras 
Reintegros • 
$ 2 
Se encuentra fuera de cuidado la 
señora Mjiríii Valdés de Osoro, espo-
sa de nuestro querido amigo D. Ama-
dor Osuro, operada el jueves últ imo 
en la casa de salud del Centro de De-
pendientes, por los Doctores Félix Pa-
gés, Joaquín .Méndez ('apote y Hu-
mara, 
.Vos alegramos muchísimo del felií 
resultado de la operación, felicitando 
á los referidos doctores por su com-
pleto éxito, 
. —•H» O—i 
E L T I E M P O 
Julio 6 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TeS'TO; Habana, TG-TOO; Matanzas, 764,11; 
Isabela, 784'05; Camagüey, 76.T04; Manza-
nillo. 763,05. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 28'0, máxima 31'0, mínima, 27'0; Haba-
na, del momento, 27'0, máxima GO'O. míni-
ma 25'0; Matanzas, del momento. 28'4, má-
xima 32'1, mínima 24'3; Isabela, del mo-
mento, 27'0, máxima 34'0, mínima 21'0: Ca-
magüey, del momento, 26'6, máxima 31'9, 
mínima 24'2; Manzanillo, d«l momento, 
25'5, máxima ol'S, mínima 23'2. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río. E., 5*5; Habana, 
E., 4-5; Matanzas. E., cojo; Isabela, cal-
ma: Camagüey, E., 21; Manzanillo, ENE., 
zojo. , 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas y Camagüey, cubierto parcialmente; 
Habana, Isabela y Manzanillo, nublado. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Orozco, Mántua, Dimas, Arroyos de Mán-
tua. Artemisa, Candelaria, San Antonio de 
los Baños. Madruga. Güines, Palos. Nueva 
Paz, San Nicolás, Alqulzar, Güira de Me-
lena. Bolondrón, Caibarién. Jatibonico, 
Guáimaro, Jagüeyal, Manzanillo. Tunas. 
Veguitas. Yara, Cauto. Guamo. Baire. 
Imlas. Songo, Cristo, San Luis, Palmarito 
y IJSL Sierra. 
i 
En los salones de la Junta de Edu-
'ca.eión celebró Junta General extraordi-
naria esta Asociación acordando ofre-
cer una fiesta al señor Ezequiel García 
autor de la ley por la cual se •aumentó 
el sueldo á los maestros, y al Congreso 
Ejecutivo Nacional y Prensa habanera 
quo tanta y tan buena parte tomaron 
•en esa obra nacional de justicia y 're-
dención del maestro. 
Hoy, á las diez, visitará una Comi-
sión de. la misma Asociación al señor 
Presidente de la República, para á?.r-
le las gracias por su valiosa interven-
ción en esta ley y pedirle que ponga 
cuanto esté de su mano y en sus facul-
tarles para que el aumento se haga efec-
tivo en el presente ejercicio. 
V E G E T A L 
DEL 






Treinta años de éxito y mi» de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostror que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
quo mejor combato los Catarros 
crónicos, Toses rebeldes, Expec-
toraciones abundan te s , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica le san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobro todo el 
organismo, de tal suorto quo con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
deba confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
Habana 112 esquina á Lam-
pari l la , y en todaH las lfóticas 
acreditartax de la Isla do Cuba 
c lí»?' i . i 
En poder de los Colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 91011 
" " 909 10 
" " " 908¡09 
'* " anteriores 
" " Leyes de 1906 
" I>ec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" " Impuesto del Emprést i to . 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1 er, 5 0 % . . . . : 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.,. . . 
G-iros Póstale*; . i 
Cheks pendientes de pago 
Obras Particulares * 
Epidemias 
Depósito Obras de Puertos 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 










































E X I S T E N C I A 
En Tesorería General. $ 997.562-42 
$ 4,191,435-99 
En el Banco Nacional, 
En í>1 Royal Bank Ca-
nadá 
En poder d^ IOR COIPC-




166,713-46 1.675,986-16 5.867.422-15 
$ 5.867,422-15 
En poder de los pagadores para aten ciones corrientes y 
extraordinarias $ 3,699,063-27: 
Vto. Bno. 
(f) R A F A E L M A R T I N E Z ORTIZ, 
Secretario de Hacienda. 
Un pueblo en una casa 
En Wied^n, uno de los suburbios 
de Viena, se halla la casa de vecindad 
más grande del mundo. En su recin-
to vive todo un pueblo, porque el edi-
ficio tiene mil quinientas habitacio-
nes, repartidas en más de cuatrocien-
tos cuartos, de cuatro á seis piezas ca-
da uno. 
En tan inmenso edificio hay tre-
ce patios, cinco descubiertos y ocho 
cubiertos, y un gran jard ín . Un indi-
viduo que fué á visitar á un inquil i -
no do esta casa dice que tardó dos ho-
ras en encontrarle. 
( F ) F E L I P E DE PAZOS. 
Jefe de la Sección de Teneduría d( 
Libros y Resguardos. 
La casa ocupa todn una manzana^ 
que da á tres callas y á una plaza. PiJ 
ra subir á los difcnnitos pisossHo quê  
consta hay treinta y una oseabu'as.j 
Algunos días los carteros reparttS 
mil cartas sin salir del edificio, y pa-
ra que no s*1 extravíen es preciso es-
cribir en los sobres el nombre y los 
dos apellidos del destinatario, el nú-
mero del patio, el número de la eS-l 
calera, el piso y el número de] cuar-
to, aparte de la calle, de la población 
y del barrio. 
Actualmente viven en esta casi 
2.112 personas, que pagan de alqui* 
leres más de cincuenta mil duros 
anuales. 
A Q U E S I R V E 
Jl.-l 
L A C U R A D E S T E A R N S ? 
La Cura de Stearns no es un sanalotodo como tantos otros me licamentos 
que se ammeian por ahí con el tin de engañar á los inexpertos. La Cura de | 
Stearns tiene su campo de acción determinado y de él no se sale. Ese campo, 
de acóión es todo lo que se relacione con los padecimientos de la cabeza. Admi-
nístrese la Cura de Stearns, de acuerdo con las instrucciones dadas en la circu-^ 
lar que acompaña á cada caja, en cualquier caso de dolor de cabeza, neuralgias 
por agudas y crónicas qne sean, hemicránea, jaquecas, etc.. y sus electas serán 
seguras y rápidos. La Cura de Stearns es un verdadero específico y no una 
de esas mixturas que tanto abundan por a'hí y que se indican para todo per" 
que en resumen para nada sirven. La combinación de las obleas de Stearns es I 
científica y no contiene sustancias peligrosas ni produce malos efectos. 
Véase lo que nos escribe el Dr. A. Rivero Trava de Mérida, Yucatán, 
Méjico: 
.Muy señores míos:—Varias veces he usado su preparación titulada "Cu-
ra de Stearns" y en bonor á la verdad, tengo el gusto de manifestarles que 016 
ha dado los mejores resultados. A-demás felicito á ustedes por haber cseogidr' 
para su preparado uua excelente forma farmacéutica que une á su buena con^i 
servación. su fácil y cómoda administración. 
Deséchense las imitaciones y exíjase la Cura de Stearns; cada oblea lleva 
en relieve el nombre "Stearns í leadache Cure." 
vonta en todas las Boticas 
F R E D E R I C K E 8 T E A R N 8 & C I A 
Fabricantes de r roductos Químicos y F a r m a c é u t i c o s 
J O o t x - o l t . M i e l a . . 2 3 - X J - -A* 
Y V I N O 
d e T B O ü E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N E 
J 8 01 máS Poder080 DIGESTIVO conocido par. combatir las 
> _ comía detrntíts -ie oarfa comida. 
a w v v v v w v v w ^ v v w w v w v v w 
DIARIO D E Ĵ A MAJimÁ—Erlioiór) 
¡HHHi 
rio la. mañana.—Julio 7 de 1911. 
c 
[ L nmu o h c f i i o 
Publicamos la siguienlo íhennosa 
Aye'r tardo tuvimos el gusto do sor I 
visitados eñ esta mlaeeión por una nu-1 
mema comisión de ganaderos y éneo- j 
anderos .de esta capital y de distintos , 
puntos de la Isla, que vino á darnos las 
gracias por nuestra campana en favor, 
de sus intereses que son los del país y 
jos de una de sus prineipales indus-
trias: la ganadera. 
Componían dicha comisión loa seno-j 
res don Lucio Hetancourt, Presidente; 
]( 3 o-anaderos don Juan Dorta, por si 
v en representación de los ganaderos 
de C'amagüev y las Villas, don Gran- ¡ 
dioso Corez, en nombre propio y.de los 
o-anaderos de Pinar del Río, y don I j l - ; 
piano Rexaeh; y los .eneomenderos don 
Tosé Ramos, don Carlos M. del Calvo, , 
don José Maynulet, don Jeteé Menén-, 
doz v don José 'Soto. 
Estos señores, al darnos las gracias y 
mostrarse altamente reconocidos por 
nuestra actitud desde, que se inicio la 
huélffá nos participaron que están ges-
tionando la rebaja de las transferen-
• s ¿e propiedad de los ganaderos, pro-
•fión de lev que se encuentra desde 
b^cé tiempo pendiente de resolución en | 
el Sénado, sin que todavía haya recaí- j 
do acuerdo alguno, y la rebaja asimis-, 
mo do e®e 25 por 100 de los derechos de : 
matanza que es lo que ha ocasionado el j 
actual conflicto. i 
Xos dijeron ademas que acababan de , 
visitar á'los señores Secretario de Go-' 
bernación v .Gobernador de la Provin-
cia saliendo favorablemente impresio-
nados de su entrevista con los genera-
les Machado y Asbort. . i 
Agradecemos sinceramente la visita 
dé los ganaderos y encomenderos, á los 
que reiteramos nuestro decidido con-
curso y apoyo para todo aquello que 
sea de justicia. 
N I M P O R T A C I O N 
J O Y E R I A 
colas y las varias asociaciones de esta 
índole que tienden á ilustrar y arran-
car de la usura y de la miseria al po-
bre agricultor, y-eon esto no sólo reali-
zaremos una obra de piedadj sino le-
1 país. Esto eáítfí mío acerca de este problema ha .cunda y sana para todo- el país. Esto 
diriddo e] Director de Agricultura al €S una obra muy intensa 
ú ± 2 i 'l.ntne^s. I Si estoy equivocado, si la accon que 
i 9 i i ; 
Obispo de CienfüegoS: 
"Habana, Marzo 
Monseñor Aurelio Torres. 
O bis i)0 de Cien fuegos. 
Monseñor y amigo: 
Le va á extrañar á usted esta carta 
mía porque apenas tengo motivo para 
molestar su atención en nada; pero co-
mo creo que siempre se está autorizado 
para proponer cosa que sea buena, no 
tardo en ocuparle su atención un mo-
mento, siquiera sea para qus usted me 
diga que estoy equivocado ó que no es 
viable lo que persigo. 
E n . mi vida de propaganda á favor 
del progreso agrícola cubano, empleo 
lo mismo la prensa en donde el DIARIO 
DE LA MARINA ha sido mi mejor ele-
mento, como empleo mi cátedra de la 
Universidad, como la propia Dirección 
de Agricultura que hoy desempeño. No 
le extrañe pues, que, creyéndole 
hay que desplegar es superior a la rea-
lidad en que vivimos, usted me lo di-
ré, y si la obra es viable y usted me lo 
dice, yo me pondré en lodo á sus órde-
nes para ayudar á su realización. 




L E C C I O N E S P O P U L A R E S 
SOBRE TUBERCULOSIS 
III 
piraciones de nuestro pueblo, se le-
vantan airadamente las voces de otros 
veteranos intentando deslustrar con 
falsas é inconsistentes acusaciones al 
Gobierno que nos rige, sin pensar que 
•esa campaña disolvente que han ini-
ciado, le hace más daño á la Repúbli-
ca, cuyo prestigio se nieügua, en el 
concepto de los que no desperdician 
ocasión de zaherirnos, que al propio 
general José Miguel Gómez, contra 
quien van dirigidos los dardos de lo^ 
falsos evangeli/.adores; Cuba es la que 
padece en ese pugilato de diatribas, 
porque la personalidad del Presiden-
te, la personalidad íntima del primer 
Magistrado de la Nación permanece-
rá siempre en pie, envuelta en la au-
reola del renombre que alcanzó como 
patriota en los campos de la revolu-
ción redentora. 
E l alma me duele al contemplar la 
obra nefanda de los que olvidándose 
de lo mucho que le deben á Cuba, que Por las v í a s digestivas 
Otro medio de adquirir la tubérculo- j les dió honores y renombre que jamás 
sis, aunque por fortuna mucho mas ra-
ro que el anterior, es conñimío ó be-
biendo productos de los animales ata-
cados de la enfermedad ó infectados 
en su j por éstos. 
alto rango elemento principal para una i iJa carne procedente de animales tu 
labor beneficiosa al campesino cubano, Ihercutosos puede producir la enférme-
me atreva llegar hasta usted 
E l Gobierno ha pensado ya más de 
una vez, en crear las llamada^ ^Cajas 
dad, sobre todo en los individuos cuyas 
íneas de defensa estén quebrantadas y 
hubieran alcanzado^ se complacen en 
herir su corazón, sembrando la dis-
cordia entre sus hijos al amparo do 
un &elo que no es sino rencor, y de una 
honralez de oropel que no es sino en-
vidia mal disimulada. 
Yo me he transformado por obra 
de mi expresa voluntad en una espe-
cie de Pedro el Ermitaño, recorrien-
n aquellos que padezcan de afecciones do to,da la República para predicar en 
rurales o Cajas Raitteisen que con ¡ gastro-intestinales, que debilitan la re-, el seno ^ los exaitaclos el amor a 
éxito asombroso funcionan en todas las videncia natural del estómago y del in- ; nu;stl.a ,>alri,a< ; eil toda8 pa,rt.e.s el 
campiñas de los países adelantados. | test i no y presentan, por esa causa, una 1 
Pero á mi juicio la forana que el Go 
bienio, quiere emplear y tiene á su al 
amor y el cariño, entre los hijos de 
inierta de entrada a la enfermedad. La tierra: yo puedo a.segurar (|Ue 
leche ríe vacas tuberculosas también es Cuba es feliz con el disfrute de su in-cance no las garantiza de éxito porque j susceptible de transmitir el mal, sobre i , , ' . . ' 
nwfn. Uon™* M-m víon rlr>l nnhínvrm «1 I . A „̂J.„ ^„ +ínr,nr1 1 <1 ̂ PUKl eilCia y qilC SC SlOllle CtlCtlOSa estos Ba cos surgirían del Gobierno al 
pueblo forma contraria á como han 
nacido en otras partes que es del pue-
blo al Gobierno. Así fundó Raiffcisen 
la primera y así han triunfado los mi-
llares de estos Bancos que en todas par-
tes funcionan 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
alcance entre esos pequeños agriculto 
res un gran resorte para congregar á 
sus convecinos, y convencerlos de la 
conveniencia de crear en cada lugar 
una pequeña institución de Crédito 
que les sirva en sus momentos de nece 
M U R A L L A 27—Altos . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases do oro. 
todo cuando procede de las que tienen , • , i • i- / T . 7 i ' .ÍÍW¿ ha.l0 la protección del gobierno que ]ii tnfeccíon tuheroulosa •en Iñfi ubres. , . ^ . b . 1 
t i i , „„„„ i., ^, I la rige, porque el simboliza el credo 
Igualmente se puede propagar la fu-< , ]„ ' ' i i i - T 
bercuhsis por las vías digestivas, cuan- * « revolución del ano ib y la áspi-
de individuo* atacados por esa infec. n euauttos se f criticaron por 
ción manipulan artículos de comer , e] ldeal ^ P^na . 
, beber, pues con la tos pueden infectar Yo P ^ d ? asegurar que el malestar 
Estas Cajas están bajo la tutela del | los alimentos. Has bebidas ó los objetos' f'lie fe advierte—no en el pueblo, sino 
Clero en todas partes. E l cura de la al- i de uso común, tales como los vasos, cu- ¡ f1 el seno de los circuios políticos — 
dea es el llamado, es el que tiene á su I charas, etc. ha sldo origraado por la destemplan-
Debemos cocer cuidadosamente las | za lde los ataques que se han dirigido 
carhes, v muv especialmente aquellas ' contra el general José .Miguel Gómeí, 
que pro¿edan' de animales que se con- ¡ cuya gestaón administrativa, alta-
sideren como sospechosos, y hervir la ; mente patriótica, todos debemos ro-
Jeche cuando no tengamos la seguri- | bustecer, prestándole nuestro apoyo 
dad plena del estado^ de "buena salud decidido, 
sidad. E l Clero allí, púas, formó la con del animal que procede. Es asimismo 1 E l afán de todo buen cubano debe 
ciencia de ese bien, les inspiró confian- una sana práctica no usar, sin previa estribar en rodear del maj'or prestigio 
za en su éxito, y los educó en senti- desinfección, los útiles empleados por á nuestros gobiernos, ejercer con alte-
mientos de solidaridad y mutualismo los tuberculosos ó por personas de cu- : za de miras nuestros derechos cívicos y 
para que las asociaciones agrícolas tu- yo buen estado de salud no estemos se- j procurar por todos los medios que la 
vieran el exitazo que eñ todas partes guros. E n todos los casos, no deben | calumnia soez no bata sus negras alas 
usarse dichos útiles sin someterlos á sobre la cabeza de los honrados, echan-
una limpieza esmerada. Cuidar de que do sombras sobre su reputación, 
los vasos, copas, cuchillos, cucharas, j La acción disolvente de esos miem-
etc., empleados por enfermos ó sosp^ \ bros del Ejército Libertador que empu-
maestro de escuela, ni nadie lo hará chósos, se laven con agua hirviendo ó ; jados por la pasión desacreditan á Cu-
como él, porque estas entidades proce- j por lo menos, con agua corriente. Xo ba, pintando la situación con tan som-
derán en interés de su bien político y ' tusar esos objetos en cafés, restaurants, j bríos colores tan solamente por adqui-
estas Cajas no pueden ser políticas. j etc., á no ser que los veamos lavar con : rir notoriedad, traicionan su historia 
Son las Cajas Reiffeisen muy útiles ¡ agua corriente en abundancia. Pedir ! y faltan al juramento que todos hici-
é interesantes y creo que discretamen- ¡ en los restaurants servilletas de papel , mos en el campo de la revolución de 
te manejadas, instituidas poco á poco y mondadientes propiamente envueltos | defender á Cuba en la paz como en la 
pueden serles útiles á los agricultores ó cubiertos para evitar todo peligro de guerra á fin de que nunca jamás se vie-
tienen y el Cura es quien luego puede 
mirar hacia arriba y pedirle el subsi-
dio correspondiente al Gobierno para 
mantener la Caja. Ni el Alcalde, ni "1 
E n estos días ha publicado " E l He-
raldo,' de Guantánamo, varios artícu-
los hermosos, debidos á la pluma cas-
ti/ca y brillante del señor José Menen-
dez. Más que artículos, son himnos á 
la Religión y á la Patria, los dos gran-
des amores del alma. 
Mi enhorabuena, amigo, y compadez-
ca á quien trata de molestarle con car^ 
ias groseras, propias del que ha ven-
dido su conciencia por un plato de len-
. tejas. 
La niña María Teresa Fernández—• 
•un angelito—me ha enviado una limos-
na para mis pobres. 
Gracias, preciosa y bendita peque-
ñuela: que Dios te colme de felicida-
des y que tu alma, continúe siempre 
blanca y pura como tu inocencia! 
J . V I E R A . 
pequeños; pero han de fundarse de 
abajo arriba, las. ha de fundar.el Cle-
ro, porque son suyas.en otras partes y 
como pienso que el Clero cubano tiene 
•un campo virgen y amplio en este sen-
I tido donde realizar una buena labor, le 
! sugiero esta idea, por si cree que poda-
1 mos hacer algo. Yo soy de las que pien-
¡ so que debe irse á buscar el bien donde 
j quiera que se le pueda encontrar, y en 
este caso—sin que se me pueda tomar 
más que como hombre que ta! cosa per-
| sigue—á usted mo dirijo, rogándole 
infección por este medio 
DR. J . A. L O P E Z D E L V A L L E 
C O M O V I E N E 
Se nos ruega la inserción de las si-
guientes líneas: 
" A L P U E B L O CUBANO 
ra empañado el brillo de su fama. 
Lo patriótico, lo que la razón aconse-
ja, es que el pueblo cubano espere so-
segadamente que termine el tiempo 
dentro del cual el ilustre Presidente 
debe abandonar la Presidencia, á fin de 
que el que le suceda al subir al alto so-
lio de la Primera Magistratura lo en-
cuentre prestigiado y envuelto en el 
respeto á la ley á que ha ceñido todos 
j sus actos el general José Miguel Gó-
Ayer repercutió viril y vibrante, en j mez 
pureza de esa doctrina del héroe, al i 
pie do cuya, hamaca robustecí mi sin- i 
ceridad de patriota, os digo qu^jis has-1 
ta hacer creer que es puro y desin- I 
teresado, sino que es menester serlo 
do corazón y de verdad. No basta vi-
vir cantando un patriotismo de oropel, 
sino que es necesario demostrarlo sir-
viendo á Cuba con sinceridad y con ab-
negación. 
Si no se hace así, 'habrán resultado 
estériles nuestros sacrificios de la gue-
rra; podríamos repetir con Bolívar 
que los que hicimos la independencia 
hemos arado en el mar. 
Paulino Guerén." 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
LA INFORMACION DE LA HISIORIA 
E l señor presidente de la comisión 
que entiende en el proyecto de ley de 
Asociaciones, alargó la mano para co-
ger la campanilla y declarar termina-
da la información. La concurrencia es-
taba bajo la impresión de las palabras 
que acababan de pronunciar los qae 
últimamente habían informado, elo-
cuentes porque eran sentidas; sentidas 
porque la Caridad las inspiraba. ¡ Có-
mo sentían la caridad aquellos hom-
bres que vestían los hábitos de Santo 
Domingo, de San Agustín, del Carmen 
y las sotanas de los hijos de San Igna-
cio de Loyola y de Dom Basco. E l co-
razón les dictaba sus discursos, y los 
dictados del corazón siempre son bri-
llantes como la luz del astro del día. 
grandiosos como la inmensidad, harmo-
niosos como los murmullos de la selva 
y del mar. Ellos no se propusieron ser 
elocuentes ni poéticos, pero lo fueron 
sin darse cuenta, porque en la Carida i 
todo es poesía y hay en ella ráfagas 
tan luminosas que deslumhran, por 
proceder su luz del cielo. Y allí, ante 
aquella comisión elegida para infor-
mar sobre la desdichada ley de odios, 
ante el numeroso público que so estru-
jaba, oyeron aplausos y sintieron co-
rrientes de simpatía que pasaban de 
sus labios á las almas do los que les 
escuchaban en aquel local del Congre-
so, que se quiere vote la gran iniqui-
dad; corrientes de simpatía que salían 
de la Cámara y se esparcían por el es-
pacio. 
E l señor presidente tocó la campani-
lla para anunciar que había terminado 
la información; pero en aquel entonces 
se oyó una voz grave que dijo:—Señor 
presidente, aun ha de informar la his-
toria de España.—Volvieron todos la 
mirada y vieron avanzar con paso re-
posado dos frailes: era el 'uno San Rai-
mundo, abad del Filero; el otro fray 
Diego Veláiquez, llevando ambos sobre 
el 'hábito la cruz de Calatrava. San 
Raimundo evocó un período glorioso 
de nuestra historia. Alfonso V i l había 
tomado á la morisma la villa de Cala-
trava, que cedió á los templarios para 
que la defendiesen, pero á consecuen-
cia de una nueva irrupción sarracena, 
no se encontraron con fuerzas para re-
resistir y devolvieron al Monarca la vi-
lla, que corría el riesgo de ver quitada 
de nuevo la Cruz de sus templos para 
sor reemplazada por la media luna. 
Reinaba entonces D. Sancho, que si te-
nía bríos no contaba con medios para 
salvar á Calatrava. Anonado estaba, 
cuando San Raimundo le pidió que le 
los salones del Centro de Veteranos 
j si no le molesto—me dé su autorizada i de la Habana, la palabra del coronel 
i opinión, para, ponernos luego de acuer- i Cosme de la Torriente, el cual exhor-
l do, y ver qué hacemos para extender i taba á los veteranos de toda la isla 
; sobre todo Cuba, llenos de fe, llenos de 
\ amor á la tierra cubana, y p.uesis la 
| confianza en Dios, esta labor de penc-
j tración de la conciencia campesina cu-
bana á favor de la causa agrícola. 
Después de fundada la primera Ca-
ja, de ver sus resultados, saltarán á su 
¡alrededor como de un tronco las ra-
| mas, los Comicios, los Sindicatos agri-
para que nos uniéramos estrechamen-
te en un bloque pujante para sostener 
i sobre nuestros hombros á la Repúbli-
ca amasada con tanta sangre de nues-
tras venas y con tantas lágrimas de 
nuestras madres, nuestras esposas y 
nuestras hijas. 
Y como contraste de esa indicación 
patriótica, tan en armonía con las as-
D E F A M I L I A 
Os aconsejamos usar l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L O G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor-
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á F a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n ú m . 8 — H a b a n a . 
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P E P S Í ^ A 
WACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y CURE R A D I C A N T E 
C 19S5 TI. 1 
Beyjordemos en esta hora solemne 
en que unos euantos se eomplaeen en 
llenar de brumas el porvenir de nues-
tra patria las palabras del glorioso cau-
dillo de nuestras libertades, al predi-
car la paz y la concordia entre todas 
los elementos que integran la sociedad 
cubana. Yo aconsejo para Cuba, pues-
to que alcanzó el sublime ideal, "un 
abrazo fraternal que apriete y una para 
siempre el augusto principio de la na-
cionalidad eubana." 
Y yo á mi vez, inspirándome en la 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
Nilll 
C O M P L E T O 
P A R A . 
C 2024 Jl. 1 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S £ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u i t a s d e U á 1 y d e 4 á 5 . 
confiase la guarda de la villa, y aqnel 
fraile reunió 20,000 combatientes, que 
fiados en Dios atacaron y derrotaron 4 
los sarracenos y conservaron Calatra-
va para la Cruz y para Castilla, con-
tribuyendo á crear la patria. Esto bi-
cieron lo.s frailes. 
Aparece ante la comisión otro fraile, 
agustino, que sólo dice estas palabras: 
—Si hay aquí alguien que sea cabalk* 
ro de Santiago, acuérdese que la Or-
den de caballería so formó y creció su-
jetándose á la regla de San Agustín. 
Informa otro fraile:—.Nro olvidéis que 
los caballeros de Alcántara estaban so-
metidos á la Orden del Cister. Las Or-
denes militares fueron nervio de la Re-
conquista, y en siig orígenes encontra-
réis siempre las Ordenes Religiosas. 
Renegar de éstas es renegar de la His-
toria de España y renegar de aquéllas. 
Recordadlo vosotros, grandes de la tie-
rra, que os enorgullecéis llevando en 
vuestros pechos las cruces de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa. 
Penetra en la sala otro informante, 
á quien acompañan vanos frailes y un 
lego. Se oye un prolonga lo murmullo: 
— E s Cristóbal Colón.—El descubri-
dor del nuevo mundo dice:—Por éste, 
señalando al lego, se me abrieron las 
puertas de España al abrírseme las del 
convento de la Rábida cuando pedí pan 
que comiese y agua que bebiese mi hi-
jo, jadeante y sediento. De la porte-
ría me hicieron subir á la celda ;l"l 
buen hijo de San Francisco, F m y 
Juan Pérez, el P. 'Guardián, quien en 
vez de tratarme de loco y visionario, 
como en Portugal, Génova é Inglaí '-
rra, me escuchó, me comprendió, y 
merced á su protección pu le llegar 
hasta los Reyes Católicos. Cuando ro-
tas las negociaciones con los Soberanos 
resolví retirarme de España,-en la Rá-
bida me detuvo el P. Pérez, y él escri-
bió á la Reina, obteniendo respüestai 
favorable que aseguró la empresa á 
España. Al P. dominico fray Diego de 
Deza. que conmigo está, debí aloja-
miento en el convento de San Esteban 
de Salamanca, y tan eficaz apoyo, que 
los matemáticos de la célebre Univeir-
sidad, reunidos en junta, quedaron 
conformes en adoptar como factible nii 
proyecto. Cuando se construían las - i-
rabelas, y las gentes, en particular las 
mujeres, se amotinaban para imperTr 
i los trabajos, temerosas de los riesgos 
de la empresa, muy reales, pero muy 
abultadas por la ignorancia; fray 
Juan Pérez apaciguaba el motín con 
sns exhortaciones, á las qué se debió 
que las naves pudieran terminarse y 
salir yo de la bahía de Saltes el vier-
nes 3 de Agosto de 14f)2. Apoyo en-
contré en el P. Antonio Marehena, do-
minico, á filien las historias confun-
den con el franciscano Juan Pérez, y 
de los dos hacen uno: Juan Pérez da 
[Marehena, Rdo. P. Bernardo Boyl, 
que fuisteis ermitaño de Montserrat y 
después vestisteis el hábito de la Or-
den de mínimos, hacedme la caridad 
de acercaros con los Padres que con 
vos están, para que estos señores veaÉ 
á los frailes que me acompañaron eii 
el segundo viaje, y sepan á quiénes de-
be España el desotibrimientp do las 
Amérieas. Sin el apoyo de las Órd -
nes religiosas, yo no hubiera podido 
demostrar la realidad de mi sueño. 
Cedió el puesto Colón á un frailo 
franeiscano de imponente asnéelo, ma-
cerado cuerpo y pálido semblante, qua 
parecía uno de los primitivos anacore-
' tae.—Soy, dijo, el cardenal Jiménez de 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , I J J l 
t o m e d e 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Bilio.sidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Metido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
<3. ^ :3 Q 9) 
Fundada 1847. i» -OT .¡77 ya 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
U l 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO URANIAD0 PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes; 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQUI en Bordeaux 
y en todas farmacias. 
auEVfi moicAcidii del 
J dfi ¡as Enfermedades qae resiiltaa di cite 
por las PILDORAS de 
purgante no drástico.no teniendo 
1 l0 f̂incoi}7entente9 de los pur-
gantes salinos :acibar,escamón"a 
jalapa, señé, etc. con cuyo uso ei 
'mKeTtffi.DOÍardaenhacer9¿ 
La AFODiajA DAVID no provoca 
m náuseas, ni cólicos Puede 
P '̂on^arse sm inconveniente su 
empleo hasta que se restanwrnn 
normalmente las íuncioaeí aQ 
D' C.DAVID-RABOT, Courb«vol0,.rf,pay J 
!n un Habíinn V*- do JOSE SARBA e 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
LÍI Junta nirectiva de esta Compafita lia, acordado repartir un dlvfó 
demlo del tres por eiento (3 I J , de las ganancias dél primer semestre de¡ 
t órnente año, vencido el 30 de Junio de 1911. que pagará el día 8 del pre-t 
senté mes de Julio en sus Oíicinas, calle de Cuba núm. 31, á los accionista 
que poseen certificados al portador; enviando checks á los que poseen suí 
acciones inscriptas. que poseen 
Habana, 4 de Julio de 1911 
R O G E L I O C A R B A J A L . , 
S e c r e t a r i o . 
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OLsncros; siempre llevó el sayal de hi-
jo de San Francisco debajo de la pur-
pura cardenalicia, y con él me presen-
to para que sepáis que también me ex-
pulsáis á mí de la Historia de España 
id cerrar mi patria á las Ordenes reli-
giosas. No por vanagloria mencionaré 
lo que biee. pues á ella fui ajeno, sino 
parí* recordaros lo que debe España á 
los frailes. Preparé la Biblia políglota; 
emprendí y costeé la expedición á 
Orán, que conquisté para España á los 
moros; fundé la Universidad'«de Alcalá 
de llenares, patria de Cervantes, y á 
efla traje los más doctas profesores 
nacionales y extranjeros: fui regente 
del Reino y mantuve el orden procu-
rando tener á raya á la. altiva nobleza, 
que arrogante me preguntó con qué 
poderes disponía del Reino, y por res-
puesta les mostré el tesoro repleto y 
las tropas formadas, con las mechas 
encendidas los artilleros. A mí, á un 
fraile, se debe la creación del ejército 
permanente, que de España'' imitaron 
las demiás uaciones, pues alisté gente 
de ordenanza pagada por el Estado y 
mandada por oficiales reales, forman-
do un cuerpo de 30,000 hombres. Yo 
conservé la España de los Revés Cató-
licos y la transmití á Carlos V. Dícen-
me que queréis acabar con las Ordenes 
religiosas. Todo lo fui sin desear ser 
nada; pero si estuviese en el mundo de 
los viros, desearía volver á gobernar á 
Espafia para aquietaros como aquieté 
iá los nobles. Tengo la seguridad de que 
os aíquietaría. 
Calló Cisneros y se oyeron voces 
ique clamaban:—Dicen que os moles-
tan las Ordenes religiosas. Si es asi, no 
sois españoles, porque no lo es la mate-
ria si no lo es el espíritu. España es la 
•patria de Santo Domingo de Guzmán, 
de Sau Raimundo de Penvafort, de 
ISan Vicente Ferrer, de San Isrnacio de 
•(Loyola, de San Francisco de Borja. de 
ISan Francisco Javier, de San José de 
•Calasanz, de -San Juan de la Cruz, de 
iSan Juan de Días, de Santa Teresa de 
Jesús, en la que se personifica nuestra 
¿patria con su temperamento natural y 
con sus rasgos distintivos llevados á la 
belleza perfecta. E l árbol de la vieja 
España tiene sus raices en una tierra 
amasada con los bnesos de los mártires, 
de los santos, de los héroes, de los frai-
les. Las flores de este árbol son los san-
tos, y entre ellos descuella Santa Te-
resa de Jesús, que apareció como la flor 
en que se 'Concentraron todos los nerfu-
mes, toda la savia, todos los rocíos de 
gloria y pesadumbres que constituyen 
el esplendor de una raza. 
E u todas las páginas de nuestra his-
toria halláis im fraile. Sin ellos Ffcpa-
ña no sería. Los encontráis en la Edad 
Media, en la Edad Moderna, en la Cou-
temporánea. en las Navas como en el 
Salido, on Lepante como en Zarasro/a 
y Gerona. Ellos llevaron el nombre de 
España á lejanas regiones, evangeliza-
ron, colonizaron, enaltecieron á la pa-
tria. ¿Y queréis cerrarles las fronteras 
de una natria que contribuyeron á 
crear? E l padre de la historia es un 
jesnita: el P. Mariana. Frailes fueron 
frav Luis de Granada, fray Luis de 
León y Gabriel Tellez. Nosotros pro-
testamos contra vuestro nroyecto en 
nombre de la Historia de España; por-
ome somos lo oue somos, y el día que 
dejemos de serlo, seremos cualquier 
cosa, pero no españoles. 
Ha terminado la información. 
TEODORO BAR Ó. " 
(Del Diario de Barcelona). 
P O R U S O F I C I N A 
SKCEETA.EIÁ D E GOBERNACION 
Cambio de impresiones 
E n el despacho del señor Jiménez 
Lanier, Subsecretario de Goberna-
ción, se reunieron ayer con dicho se-
ñor los generales Freyre de Ar.drade 
y Sánchez Agramonte, con objeto de 
cambiar impresiones acerca de los 
pliegos presentados al concurso para 
la acuñación de la medalla é impre-
sión de los diplomas conmemorativos 
de la guerra del 95. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUOCIONT P U B L I C A 
Escuelas privadas 
Han sido autorizadas las siguien-
tes escuelas privadas: 
San Antonio de los Baños, calle 
Esperanza 48, Director Sr. Benjamín 
F . Rodríguez. 
E n Remedios, José Ortiz 79, Direc-
tor Sr. Eugenio Léante Pérez de 
Alejo. j 
E n la Habana, San Rafael 102 G, 
Directora Sra. [sidra Hernández viu-
da de Quevedo. 
En Cárdenas, Independencia $15, 
Director Guy H. Erazer. 
É)n Santa Imcía, Gibara, Directo-
ra Srita. Casilda Núñc;; Pérez. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos de Bachiller en Le-
tras y Ciencias: 
Expedidos por el Instituto de 
Oriente á favor de los señores José 
Hilario Berenguer González, Andrés 
de la Caridad Navarrete Parreño, 
ConcepciÓi] Luisa VaMt's Cremé, .Mi-
iguel Angel Benjamín Valiente Pé-
rez. 
Expedidos por el Instituto de San-
ta Clara á favor de los señores Ra-
fael Graciano Recio León, José Nico-
lás Pumero Conde, Joaquín Eduardo 
Ramos López, José Manuel L . Ruiz 
Miyar, Eduardo de Jesús Cañizares 
Versón, Jorge Adalberto Ruiz Mon-
tano, Manuel Ambrosio M. Gómez, 
Alfredo Laureano Martín Barrero 
Velasco. 
Expedidos por el Instituto de Pi-
nar del Río á favor de ios señores Vi-
cente Raúl Santo Tomás Aguila, Pau-
lino Manuel César Fernández Bof-
fill, Elizardo Rafael Castellas Ramos 
y Manuel 'Machín Alvarez. 
S E C R E T A R I A . D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Planos aprobados 
Han sido aprobados ios planos par-
celarios de las fincas "Capiro" y 
''Paso Seco," de las (pie se ocupan 
dos fajas de terreno con motivo de la 
construcción de la carretera de Jaru-
co á Castilla, propiedad del señor Fe-
lipe Juárez. Remitiendo autorización 
del señor Secretario, informe del se-
ñor Letrado Consultor y demás docu-
mentos á la Jefatura de la Habana. 
E l Roque 
iSe dice á los señores Champion y 
Ca. que de acuerdo con lo que dispo-
ne el artículo 37 de los pliegos de 
condiciones para las obras de defen-
sa para evitar las inundaciones del 
Roque, se sirva designar la persona 
que ha de hacerse cargo de dichas 
obras. También se les comunica que 
remitan la escritura original de la 
nueva sociedad colectiva que ha de 
girar bajo la razón social de "Cham-
pion y C a , " para cotejar la simple 
que ha remitido á este Centro. 
E l agua en Cienfuegos 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe 
del abasto de agua dh Cienfuegos, 
una copia de la inspección de mate-
riales llevada á cabo por la Pitts-
burg Testing Laboratory sobre mate-
riales para el abasto de agua de di-
cha ciudad. 
Una prórroga 
iSe ha concedido prórroga á A. B. 
Vázquez para terminar un muelle en 
Los "Indios," Isla de Pinos. 
Un muelle 
¡Se ha cursado á la Presidencia un 
Decreto concediendo prórroga á The 
Cárdenas Railroad Terminal Co. para 
un muelle en Punta Gorda, Cárdenas. 
Caducada 
Han sido declaradas caducadas las 
concesiones que se otorgaron á la se-
ñora Amalia F . Mallen para cons-
truir unos baños en el litoral del Ve-
dado. 
Otra prórroga 
También se ha concedido prórroga 
a don Bernabé Sánchez Adam para 
un muelle en Mayanabo, Nuevitas. 
(¡uash, S. Blanca Maceo, Capitán iiu 
termo del Puerto y Manuel Lesma, 
actuando de Secretario el señor h\ Pé-
rez Zayas. -Irte del Negociado de 
Agricultura. 
Dada cuenta con el acta de la se-
sión anterior, fué aprobada por una-
nimidad. 
E l doctor García Cañizares, que fué 
designado en unión del señor Torres 
Guash, en la anterior sesión para con-
feccionar el Reglamento interior do. 
la Junta, dló lectura á los seis prime-
ros artículos, referentes á la Junta 
en general, á los deberes del Presiden-
te, del Secretario, de los vocales, de 
las delegaciones y de las sesiones. 
Por el señor Secretario sr dio lectu-
ra á una solicitud que dirigen al se-
ñor Presidente de la República, algu-
nos comerciantes y pescadores del 
Surgidero de Batabanó, referente á 
que por dos autoridades eiéntíficas se 
•estudie é informe respecto á la exis-
tencia en aquel distrito inarítimo de 
una clase de biajaiba, que no crece 
más que lo necesario para alcanzar el 
peso de menos de cuatro onzas, ó sea 
para que entren cinco en libra. L a 
Junta acordó negar esa petición, de 
acuerdo con lo informado por el doc-
tor García Cañizares, en primero dé 
Octubre del año pasado, relativo á 
ese particular; y comunicarlo así al 
señor Presidente de la Bepública. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Angel María Sosa, 
Manuel Cruz Cruz, Sebastián Armaiz, 
José Pagés, Encarnación Leyva, Higi-
nio Cabrera, Ramón Carús Piniella, 
Marcelino Acosta. -losé Reyes, Hipó-
lito Marín Berna!. Ramón Leyva Fer-
nández, Regino Vázquez, Rosendo Ru-
fuls Rodríguez, Lorenzo Sobrino, Lui-
sa Reyes. 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Félix Liben, José María Ga-
lano, Tomás de León, Plácido Lago. 
Luciano Bacallao, Trino Rodríguez, 
Juan Santana, Silverio Carvajal. Ma-
nuel Sánchez, Esteban Sal azar, José 
Ruiz, Cirilo Rodríguez, Anastasio Lla-
nos. Mauro Méndez. 
Licencia 
Se le comunica al señor Alcalde 
Municipal de Santa María del Rosa-
rio que lia sido concedida la licen-
cia de ló diás que por enfermo ha so-
licitado el doctor Eulogio Romague-
ra, director del balneario de Sania 
.Alaria del Rosario. 
Prórroga 
Se le dice al señor Comisionado do 
! luiuigracióu (pie el llonorable señor 
Presidente de ^ República á propues-
ta del señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha tenido á bien prorro-
gar por decreto fecha 1 del mes eii 
CUrSO, el pla/.o de 90 dias concedidos 
'por el Decreto número 384 d'e 19 de 
Mayo último respecto al desembarco 
de peleonas chinas que vengan á Cuba 
por placer ó por negocios. 
Traslado negado 
A la señorita Cecilia Jorge se le ha 
contestado que no es posible acceder 
i á su deseo de trasladar á su hermana 
la señorita Eraneisca Jorge, del hos-
\ pitad de San Lázaro, de esta capital á 
su domicilio Asunción 9, Guanabacoa, 
por carecer su domicilio de condicio-
nes apropiadas para ese efecto. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Junta Nacional de Pesca 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se-
gún estaba anunciado, presidida por 
el Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, doctor Junco, celebró 
sesión la Junta Nacional de Pesca, á 
la cual concurrieron todos los vocales 
que integran la misma, señores CaiN 
los de la Torre, Felipe García Cañiza-
res, Raúl .Media vil la, Juan Torres 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencias 
Se le conceden 30 dias de licencia 
con sueldo al señor Lorenzo Arríela, 
por enfermo. 
A Pedro García 8 dias de licencia 
con sueldo, por enfermo, 
A la señorita Adelaida Rondós 30 
días de licencia con sueldo por en-
ferma. 
Al doctor J . E . Figueroa, médico 
oficial primero de la Jefatura local 
de Sanidad de Cienfuegos. se le con-
ceden 10 dias de licencia con sueldo, 
por enfermo. 
Director de Farmacia 
Se le dice al señor Subdelegado de 
Earm«cia de Cienfuegos que puede 
aceptar al señor José M. Pérez como 
Director de Farmacia. 
Producto para matar ratas 
Se le comunica al señor Luis A. Vi-
vanco que se presente al doctor F . 
Cartaya Vicedirector del hospital 
"Las Animas," con el fin de procéder 
al estudio de su invento para matar 
ratas. 
Subasta 
Le ha sido devuelto al Jefe local 
de Sanidad de Santiago de Cuba c; 
expediente de subasta para el sumi-
nistro de material y servicio, el cual 
ha sido aprobado por el señor Secre-
tario, haciéndose la adjudicación en 
la siguiente forma : maíz, escobas y 
escobillones, á los señores Giraudy y 
Compañía; avena, á Rodríguez y Do-
mingo ; heno, á P. Bedel! Lopereira; 
farmacia y drogas, á E . Miralles y 
Compañía; impresos y efectos de es-
crit orios. al señor E . Beltrán; no ha-
biéndose tomado en consideración 
ninguna de las protestas presentadas 
en dicho acto. En cuanto á los servi-
cios de herrería, herraduríia, pinturas, 
maderas y talabartería, deben ser sa-
cados á subasta nuevamente, pues só-
lo en caso de quedar desierta la su-
basta por tercera vez podrá concedér-
sele la autorización que pide en su es-
crito de 3 de -Iunió pasado. 
N i ñ o s P á r v u l o s Z 
t W Castoría es tío substituto inofcoslvo del EUxir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra cubstaticia 
narcótica. Destruye las Lombrlceg y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un suefto naterai y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que <»8til l impio <le Caspa 
crece- con p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
fi, nadie. E l cabello cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños. SO ct», y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarri (• Hi-
jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
P í d a s e 
F J D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaante y Reconitituyente 
MUNICIPIO 
Suspensiones 
VA Alcalde ha firmado un decreto 
suspendiendo de empleo y sueldo du-
rante dos meses, al Contador del Mu-
nicipio, don Knrique García, y al Je-
fe del Negociado de Fomento, don 
Pedro A. Machado. 
Causa de la suspensión: o] haber 
sido declarados culpables de negli-
gencia en el expedienu- que se les 
instruyó por haber dejado transcu-
rrir el lo de Agosto sin pagar el últi-
mo plazo de la casa San Lázaro 219, 
(uic adquirió el Municipio para des-
tinarla á eslación de polk-ía. 
La negfigeneia de esos empleados 
ha costado al Ayuntamiento cerca de 
aOO pesos, por una rei-lamación de la 
antigua propietaria de dicho edificio. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
u lasa JI. i 
Bcda de pieles rojas en París..—"El 
Gran Toro"' se casa con Kawen-
meckta.—Ceremonia pintoresca. 
París, 14. 
En Xeuilly-sur-Seine se ha cele-
brado ayer una ceremonia que pare-
ce arraneada á una página de Feni-
more Cooper. 
Hl guerrero sioux que es llamado 
" E l Gran Toro" por sus hermanos 
de raza', se ha casado con la hija de 
un jefe iroqués, la bella Kawen-
meckta. 
L a boda efectuóse con arreglo á un 
ritual completamente europeo y cris-
tiano. 
Los novios fueron á la alcaldía pri. 
mero y á la iglesia después y contra-
jeron solemnemente el sagrado víncu-
lo. 
Los pieles rojas que residen actual-
mente en París asistieron á la doble 
ceremonia, vistiendo sus trajes nacio-
nales. 
Lucían sus mocasines incrustados 
de perlas de escaso valor, sus amplias 
vestiduras de piel de antílope, sus 
pantalones amarillos, sús mantos de 
ges&a dé vivos colores, sus cabelleras 
peinadas cuidadosamente y adorna-
das con plumas magníficas de águi-
k y de buitre. 
Algunos jóvenes guerreros, desde-
ñando, sin embargo, tan pintorescos 
trajes, marchaban casi desnudos, os-
tentando solamente, como adorno, 
pinturas extrañas sobre la piel, plu-
mas y estrechos einturones de cuero 
negro ó rojo, de los que prendían 
campanillas , cascabeles y pedazos de 
espejo. 
E l gran jefe de los siou.x iba á 
caballo, llevando ceremoniosamente 
delante de la feliz pareja de despo-
sados los emblemas de la paz y la ale-
gría, es decir, dos largas picas ador-
nadas de plumas de águila teñidas de 
diversos colores. 
La novia, linda muchacha de armo-
niosas proporciones, rasgos regulares 
y manos largas y finavS, vestía 'una 
amplia bata de piel flexible blanca, 
H o t e l S O U T H E R N 
F I R S T A 7 E F U E 
ASBURYPARK (New je r sey) U.S. A. 
ComunicÁción rápida con í í e w 
York. Situado eu el cendro do todos 
los atractivos de la Playa. Cocina cs-
pafiola v francesa. Teléfono 4<»í>. 
JOS! D [ LIAGUNO, Propietario 
C 1828 alt. 12-lS 
bordada con perlas y adornos de gía-
ta. 
Su tía, que servía de madrina en la 
boda, vestía una prodigiosa pelerina 
de seda color púrpura, adornada con 
dientes de reno. 
El novio ostentaba altivamente una 
gigantesca corona de plumas; envol-
víase en un amplio manto rojo y ne-
gro sembrado de lunas de plata, y se 
había pintado el rostro de amarillo. 
Detrás de la pareja, del padre ¿te 
la novia—que bacía de padrino—y de 
la madrina marchaban los sioux y los 
iroqueses. 
Los primeros vestían trajes biza-
rros, de telas perladas, y los segun-
dos vestiduras de pieles' con aplica-
ciones de seda. 
Llegaron á la alcaldía, y al mez-
clarse iroqueses y sioux, las aclama-
ciones y los gritos de júbilo fueron 
tales, que la gente asomóse á los bal-
cones, creyendo que había motín. 
Después, en gran orden, los pieles 
rojas penetraron en la sala de matri-
monios. 
Uno de los adjuntos dió lectura á 
'los artícmlos del Código Civil fran-
cés, relativo á los enlaces. 
E l Cónsul de los Estados Unidos, 
allí presente, tradujo dichos artículos 
en inglés, para que los ñ-Qvióe los en-
tendieran. 
Y el sioux y ja iroquesa pronun-
ciaron con voz firme el sí sacramen-
ta] que ha de unirles hasta que les 
convenga divorciarse. 
(Por último, fué leída el acta d l̂ 
matrimonio y se supo, por ella, r̂ ue 
Sani Nelson, indio pi 1 roja, de la 
tribu de los sioux, conocido entre sus 
hermanos de raza por " E l Gran To-
ro." hijo mavor de Tron Bull y so-
brino de SUtting Bull (los dos jefes 
une hace veinte años sublevaron á 
los pieles rojas contra los yanquis), 
consentía en ser legítimo esposo de 
la india ¡roquesa Mary Laforce, cono-
cida entre sus hermanos de raza con 
el nombre piel roja de Kawenmedita. 
De la alcaldía, el cortejo nupcial 
dirigióse á la iglesia. 
E l sacristán opúsose á, que entra-
ran en ella los pieles rojas, alegando 
que no vestían trajes decentes. 
No hubo modo de convencerlo de 
lo contrario, y los indios se retiraron 
di nm alíñente. 
Euáles nérmitida la entrada á los 
novios y los padrinos, y todos ellos, 
desnués que se tomó nota de! enlaco 
en ,1a sacristía para los efectos del 
registro parroquial, entraron en la 
iarlesia v se arrodillaron ante el altar 
de la Virgen. 
E l templo estaba lleno de fieles, 
entre los que produjo gran sorpresa 
la nresencia de los pieles rojas. 
Estos, muy respetuosos, dejaron 
que el sacerdote uniera srs manos y 
les diera su bendición y Inecro troca-
ron sus anillos de oro y piedras pre-
ciosas. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
hubo en la sacristía desfile de invi-
tados de piel blanca. 
" E l Gran Toro" sonreía grave y 
melancólico, Kawenmeckta. bajaba 
los ojos púdicamente y ambos aco-
¡jían conmovidos las felicitaciones de 
los "rostros pálidos." 
Y después, procesionalmep4e. ro-
dos se unieron á los indios, que agliaP-
daban fuera, v regresaron al Jardín 
de Aclimatación, residencia de los 
sioux é iroqueses venidos á París. 
Sirvióse un "lunch" espléndido á 
los invitados, hubo cantos, jlíegoá y 
bailes y. al anochecer, los nuevos es-
posos tomaron posesión del "wigwa-
na" que se les había destinado. 
E l proceso Voularliarsky 
San Petersburgo, 14. 
Ha terminado la vista del proceso 
instruido contra el caballerizo del 
Zar, Val dimiro Voularliarsky, y su 
hijo adoptivo Demetrio, capitán de 
una de las compañías del regimiento 
de Preobrajensky, que es uno de los 
Cuerpos de la guardia. 
Para heredar la fortuna de] Prín-
cipe Oginsky, valuada en 80 millo-





Los Voularliarsky ocupaban 
alta posición. Eran muy estimJI 
en la corte, y con frecuencia rm 
daban á los Grandes Duques 
Voularliarsky, si,, embargo, haV'" 
tenido grandes reveses ,]0 ['ortl 13 
Fué uno de los compromelidos en T ' 
escandalosos asuntos de las e x p l J | 
clones de] Valn, (-ansa determinaaril 
en cierto modo, de la guepra ru.s,,. 0 
ponesa. 
Cuando se supo que el Pr ín^y 
Oginsky había testado en favor 1 
los Voularliarsky y vu contra d0 * 
herederos naturales, (odns en San W 
tersburgo experimentaron una gi^í 
sorpresa. 
Pero el capitán Demetrio expü^J 
el caso, diciendo (pie e! Príncipe w j 
bía querido demostrarle su gratitu^'i 
por los servicios que prestóle duran, 
te los últimos disturbios. 
Los Voularliarsky hicieron gestio, 
nes cerca del Emperador para q^. 
éste ratificase el testamento; pero la 
laristocraeia y el clero polaco toma-
ron el parti lo de las despojadas. 
Promovióse un gran escándalo; v¿^ 
ríos de los que intervinieron en 
falsificación de] teslam'Miln del Prín. ̂  
cipe hicieron confesiones, y no hubo 
más remedio que procesar al caballe-
rizo y al capitán de la guardia. 
Aimbos dijeron qime la aristncracú 
y el clero polacos habían tramado ui 
complot para perderles. 
Pero el Jurado no ha tenido CT 
cuenta esta disculpa. 
Ayer, después de una deliberaciót 
de cinco horas, declaró falso el tests 
mentó y condenó al capitán y al ca-
ballerizo á dos años de cárcel, pérdii 
da de sus derechos civiles y políticos,' 
acc'.'sorias y costas. 
L a vista del proceso ha durad( 
veinticuatro días, durante los cuale? 
declararon 170 testigos. 
El Fiscal tardó diez horas en for| 
m^'lar la acusación. 
El veredicto y sentencia, han cail^ 
sado impresión enorme. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Asuntos civiles. 
Recurso de casación.. Quebranta-I 
miento de forma. " L a Knight and: 
Wall Co." contra Conrado E. Planas,: 
sobre pesos. Ponente: señor Revilla.i 
Letrados: licenciados Planas y Carde-
nal. 
Asuntos criminales. 
Recurso de casación. Infra-cción de 
Ley. José Suárez y Suárez. en causa 
por homicidio. Ponente: señor Divi-
ñó. — Fiscal: señor Bidegara.v. Letru^; 
do: licenciado Herrera Sotolongo. 
Recurso de casación. Infracción de~ 
Ley. Ernesto Rodríguez Silva, en 
causa por homicidio. Ponente: segM 
Cabarroeas. Fiscal: señor Bidegaray4 
Letrado: licenciado Ponoe de León. 
E N L A A U D I E N C I A 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia, las siguientes personas; 
Hilario C. Brito, Benjamín Montes, 
Rubén I . Vidal, José J . Reyes. Carlos 
Fonts Sterling, Justo Prada Pita, 
Teodoro Cardenal, Gonzalo Freyre,-
Miguel F . Viondi, Antonio Montero, 
Pedro A . Piña. 
Procuradores. —Sterling. Grana-
dos, Mayorga, Reguera, Sterling, Za-
yas, Castro, Toscano, Arjona, Llama, 
Pereira, Barreal. 
Partes y Mandatarios.— Arca dio 
Herrera, Joaquín Long. Knrique La-, 
vedán, Ramón Masip. Manuel Fernán-
dez García, Miguel G. Mujica, Rafael 
S. Jorrín, Oscar de Zayas. Pernando 
I Labat, Juan Lizama, Felipe de la Ma-
, za, Consuelo Clarasó, José Hennid», 
José M. Hurtado. Pedro E . Lacoste, 
Martin Kohn. Alfonso Arango. Mi-
guel y Francisco Martínez Juan, 
Ramón Illa, Francisco G. Quirós, Juan. 
PiPedra. I 
L A C L A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique ^n m 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitada 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pat3 
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa-
lud permanente. Si en algo concuerdan las charlatanes y los sabios es en q J 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-2 
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundameí| 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible <'s el mé-
rito de las • . 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
DOCTOR F R A N K L I X , MARCA V E L O A S ' 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre,. 
que es la más sólida garantí;, del mantenimiento de la salud. 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L I - -
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O R • 
- - R f l A L T i ^ A - -
Las cm-ve/,;^ clara ; át;>ili)i •nivieaon. L i ^x -u .-as ot . iu ImUcadál 
priueip UiueAte P*r.» las ormadop . .s niflos, lo» c MValeeioate.* y los 
s u i e i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I E S ; Ü N I V E ™ 34 Cálzala Je Palatnn í 
léfono fii:?7 Teléfono «084- 1 
C 1991 Jl. 
DIARIO E E L A MARINA.--Edie táo de la tnañaaia. Julio - 1911. 
i s f i e i D i r 
L A A V I A C I O N 
E l L i b r o de d o n J u a n 
Nuevamente nos ofrece un bellísi-
mo trabajo de literatura: hermosa, lo-
zana llena de elevados conceptos, un 
boanbre que yo quiero mucho, que yo 
admiro más, v del que tengo recibidas ; 
pruebas de sincero afecto, de can-1 
ñoso reconocimiento. 
Ese hombre es D. Juan G. Poma- j 
riega, Administrador del DIARIO DE ¡ 
LA M ARINA, autor de no sé enántos i 
libros, escritor elegante, de conocí-i 
mientes profundos, de cerebro de ace-, 
ro que une á su envidiable talento, i 
la'exquisita condición de una modes-
tía muy ex t raña en estos tiempos en 
que la humanidad padece de delirio 
¿e grandeza. . 
"Confederación de las Colonias 
Españo las" es el libro en cuestión, 
que llega á mis manos cariñosamente 
dedicado por su autor 
/ De qué trata el autor en los her-
mosos párrafos de su obra? f A h ! 
Trata de algo muy hermoso, muy con-
fortativo, de algo que en la vida tris-
te v llena de desengaños, se necesita 
para la lueha; de la .solidaridad que 
debe existir entre hombres honrados 
míe sienten en el alma renacimientos 
de auroras, esperanzas de porvenir, 
amor de raza inextinguible, ideales 
grandes que no deben morir nunca 
cuando se llevan en el corazón arrai-
gados por la fe y el recuerdo de la 
Patria. . . . . . . 
Yo no he de hacer un .inicio críti-
co del libro, porque los "megalóma-
nos crónicos" pudieran tildarme de 
apasionado. Tengo experiencia de lo 
humano, conozco los hombres, las co-
sas, y veo sonreír irónicamente á los 
eternos envidiosos que siempre he 
despreeiaido cordialmente. 
Básteme decir que "Confederación 
de las Colonias Españo la s" cŝ  un« 
grande obra de amor á España, un 
recuerdo al " t e r r u ñ o " amado, un 
poema de literatura exquisita que os 
encanta, que os cautiva y que pone 
d.e relieve un gran cerebro, una: gran-
de alma, y un corazón noble que pal-
pita lleno de vida, en ideales eleva-
dos, en cariños inmensos. 
Puroariega es un enamorado, de lo 
grande y de lo bello; sus amores son 
santos, purísimos, se refunden en la 
Patria, en la familia, en la literatura ; 
en lo que ennoblece, en lo que dig-
nifiea. 
¿Esto no es bastante para que en 
en esta época, y en este siglo, poda-
mos proclamar á D. Juan como hom-
bre de extraordinario valer? 
i Ya lo creo! 
E l sol bril la siempre tras la tor-
menta. E l talento se impono gallar-
damente cuando con él se nace al 
primer beso de la vida. 
A. COVAS GUERRERO. 
D i s i i e i s a r i B " L a C a r i d a d 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen. 
eario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
ÜO olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habá ' 
na 58. 
Dr. M* D E L F I N . 
Riesgos y p r o v e c h o s 
Si mal no recuerdo, durante el curso 
del año 1910 perdieron la vida cuaren-
ta aviadores. Cuarenta hombres en ple-
na juventud, rebosantes de vida y de 
robustez, que fueron á estrellarse con-
tra el .santo suelo y vieron defraudadas 
en un momento todas sus esperanzas y 
ambiciones; ambiciones de gloria y de 
dinero, de popularidad y de fortuna. 
La aviación ejerce poderosas fascina-
ciones: espirituales, si así cabe decir, y 
materiales. La idea de cruzar los aires, 
de rivalizar con los pájaros, de salvar 
los espacios con vertiginosa velocidad y 
á grandes alturas, parece ser cosa muy 
tentadora para los ánimos atrevidos y 
los temperamentos enérgicos y como el 
peligro ejerce también una especie de 
seducción en ciertos sé res la perspecti-
va de morir con el cuerpo hecho trizas 
y el cráneo destrozado, no detiene en 
ningún modo las gentes osadas. Ade-
más, la otra perspectiva de orden mate-
rial que brinda al aviador triunfante la 
posibilidad de embolsarse una sümá 
respetable contribuyo eficazmente ai 
desarrollo de la añeioñ. No extrañe-
mos por lo tanto, que á pesar de los te-
rribles escarmientos en cabeza ajena y 
de las muchas víctimas ocasionadas por 
el problema aéreo, se presenten todos 
líos días nuevos pretendientes á la con-
quista del aire. Lo cual supone, natu-
ralmente, un mayor número de vidas 
destinadas al holocausto. Este primer 
semestre de 1911 habrá sido gracias á 
los progresos realizados en el arte de 
volar singularmente provechoso para 
la Parca. No sé á cuánto asciende la 
cifra de cadáveres recogidos, pero debe 
ser respetable ya que según leí el otro 
día en un periódico, en una sola de las 
últimas semanas habían perecido ocho 
ó nueve aviadores. De modo que sali-
mos á muerto por día . . . y un pico. 
Pero á lo que parece esto es un deta-
lle de poca importancia, y del cual no 
cabe preocuparse mayormente. Así se 
desprende cuando menos de los esfuer-
zos que á diario hacen sociedades y par-
ticulares para alentar el modernísimo 
sport. No pasa semana sin que se orga-
nicen nuevas carreras y concursos 
arriesgadísimos. señalándose para los 
triunfadores premios de consideración 
bastantes par tentar la sed de dinero 
que todo mortal padece cuando, no dis-
fruta de rentas sólidas. " S i llegas á 
la meta que te señalo—le dice el orga-
nizador al aviador—te regalaré un 
buen fajo de billetes de Banco; verdad 
es que corres un peligro inminente de 
romperte el alma, de que tu viaje por 
los aires se convierta en un viaje á 
la eternidad; pero esto es cuenta tuya; 
á mi no me preocupa en modo alguno." 
E l aviador acepta el trato. ¿Cómo 
no? . . . Por la gloria bien se puede sa-
crificar ese miserable pellejo que arras-
tramos sobre la tierra; y por el dinero 
no digo. Está probado que sin dinero 
no se hace nada; que sin el vi l metal no 
se puede vivir. Ganar en unos pocos 
días, quizás en unas breves horas, una 
suma que tantos hombres de mérito no 
reúnen en un año. ó dos, ó muchos más 
de labor incesante y de esfuerzo cere-
brail, ha de ser muy agradable. ¡Cuán-
tos hombres no hay que poneu conti-
nuamente su existencia en peligro y 
arrostran la perspectiva de un fin obs-
curo, sin aureola alguna y sin más as-
piración que la de lograr penosamente 
el pan cotidiano!. . . Díganlo sino los 
pobres mineros que pagan todos los 
años tan espantosa contribución á la 
muerte. 
•Se han efectuado recientemente dos 
ráids (según se les llama en lenguaje 
deportivo) como los de París-Madrid y 
S 
u n 
Las Pi ldoras Rosadas d e l D r . W i l l i a m s h a n p robado 
ser u n m e d i c a m e n t o excelente pa ra esas ind i spos ic iones 
tan comunes. Son u n fo r t i f i c an t e eficaz pa ra los ner-
vios, devo lv iendo a l s i s tema l a fuerza y e n e r g í a . H o y 
d í a h a y mi l e s de hombres y muje res que v i v e n bajo 
una a g i t a c i ó n ne rv iosa cons tante , y a por p r ivac iones ó 
pesares, y a p o r excesos ó i m p r u d e n c i a s . E n estas 
p i ldoras h a l l a r á n l a poderosa a y u d a pa ra c a l m a r l a 
i r r i t a b i l i d a d y r e s t au ra r las fuerzas. 
Toda persona nerviosa necesita tomar 
un buen tónico y cuanto antes mejor. 
De Guaymas, Sonora, México, eecribe el Sr. Alonso Castañedo, celoso 
empleado de la cosa comercial García, Briugas y Cía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres notables curaciones efectuadas con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams en enfermedades nerviosas. Un hermano mío, 
Aurelio Castañedo, había sufrido de histérico con violentos síntomas 
f6^?608 y 89 cnró Por oomPlftto- Una señora le recomendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haberse ella misma curado de 
ataque» nerviosos. Un amigo y compañero mío, Sr. Fortiuo Vizcaíno, 
padeció de síncopes y extrema debilidad nerviosa, sin que hallara alivio 
en varios tratamientos que siguió, pero estas pildoras le dieron magnífico 
roswittndo y se halla hoy gozando de vigorosa salud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Se venden sólo en 
paquetes iguales á 
este. La cubierta 
impresa en rojo 
sobre papel rosado 
J) No. 7 
Par ís-Roma-Tunn para los cuales se 
habían señalado premios muy crecidos 
y ê n Inglaterra se prepara para los 
primeros días del próximo Juiio un 
concurso sensaic-ional organizado por el 
DaUy Mail. Para ganar eí premio se 
habrá de volar mil millas dentro del te-
rritorio británico y el vencedor se cm-
¡olsará cincuenta mil. duros. Se dispu-
tara también en Inglaterra durante di-
cho mas la Copa Gordon-Bennet. El to-
tal de las recompensas asignadas á estos 
y á otros concursos próximos, ŝe eleva á 
más de setenta y cinco mil duros. Los 
norteamericanos no quieren ser 'menos 
que los ingleses y tienen en prepara-
ción varios concursos aéreos con un to-
tâ l de cien mil duros de premios. VA 
más crecido de todos, puesto que mon-
ta á cincuenta mil •dollares, lo o'btendrá 
el aviador que realice un vuelo desde 
San Francisco de California á Nueva 
York. En t ré las muchas otras carre-
ras más ó menos importantes que se 
preparen, citemos la del Automovil-
Olub de Francia (20,000 duras) ; el cir-
cuito marítimo Calais-Dover-Folkesto-
ne-Boulógne (60,000 duros) ; el cir-
cuito París-Bruselas. Londres-Par í.s, 
proyectado por la prensa de aque"la.s 
tres capitales (85.000 duros); el cir-
cuito alemán (40,000 duros) ; el cir-
cuito ruso (100,000 duros) ; el organi-
zado por el gobierno francés para ae-
roplanos militares con más de un mi-
llón de francos. Y . . . etc., etc., etc. etc. 
Sería tarea enojosa y larga enumerar 
todos los vuelos, concursos, carreras, 
raída ó como quiera llamárseles que es-
tán organizándose á estas horas para 
verificarse durante los próximos vera-
no y otoño y para los cuales se conce-
den premios que sumados representan 
un total de más de cinco millones de 
francos. lia1 cifra es realmente sugesti-
va: un millón de duros para alentar, 
fomentar y premiar los progresos de la 
ciencia aviatoria; un millón de duros 
para estimular las iniciativas y el va-
lor de los hombres resueltos. Y si se 
miran las cosas ba.io otro aspecto, vein-
te millones de reales consignados como 
primas al suicidio -eventual y coram pó-
pulo. Porque pasado el semestre avia-
torio en que vamos á entrar ^á cuánto 
ascenderá el número de conquistadores 
d-el aire que desde el aire caerán sobre 
ia tierra con los huesos destrozados y 
las carnes palpitantes y ensangrenta-
das?. . . Sólo Dios lo sabe. 
Pero tengámoí? por seguro que tá 
perspectiva de un trágico fin y el amor 
y apego que todos tene<mos á la vida no 
paral izarán los bríos de tantos valien-
tes como se disponen á lanzarse'por los 
aires en busca de honra y provecho. 
Además, conforme decía muy juiciosa-
mente el año pasado un aviador á quien 
su mujer procuraba disuadir de una 
excursión aérea: ' ' M o r i r éstre-llado ó 
morir de una pulmonía, lo mismo da; 
y quizá vale más lo primero que lo se-
gundo. Siempre pesulta un viaje más 
rápido, más económico y hasta más ins-
tructivo. 
JUAX p r s c o x . 
Barcelona signitieaba la supresión del 
impuesto de consumos. 
Ahora nos cabe la duda de si el im-
puesto se suprimirá ó no en primero 
de Enero próximo, ya que la ley no 
obliga á los Ayuntamientas á substi-
tu i r por otros el impuesto, sino que Us 
concede el clereclw de substituirlo, 
siempre v cuando estén dentro de de-
terminadas condiciones. 
De tocla.s formas, la supresión repre-
senta una plataforma electoral para 
los lerrouxistas, y el jefe de este par-
tido ha de procurar que se implante la 
reforma. 
En las arcas municinales ingresan 
actualmente quince millones y medió 
por impuesto de consumos y arbitrios 
adicionados. 
Costando aproximadamente dos mi-
llones el personal recaudador, tenemos 
que llenar un vacío de trece millones y 
medio. 
La base de eálculo de eada elemento 
substitutivo es la siguiente: 
Pesetas 
ra su cobranza, por razones que no se 
ocultarán al lector-, consiguiéndose so-
lamente que el capítulo de resultas sea 
una enorme mentira, pues los créditos 
de esta naturaleza, al no ser hechos 
j efectivos en el trimestre, pueden dar-
se por definitivamente fallidos. 
En cuanto al impuesto sobre sola-
res creemos que no tenga otra finali-
dad práctica que la de molestar al ca-
pital, por espíritu de bandería, sin be-
neficio para el pobre, pues el impuesto 
no obligará al propietario á levantar 
casas, que hoy dan un interés medio en 
Barcelona, de un dos por ciento. 
La perturbación, pues, será grande 
l y esos dos arbitrios, (inquilinato y so-
plares) además de hacerse efectivos •en 
i una exigua cantidad, producirán dis-
i gustos sin cuento y harán más odiosa 
: nuestra administración municipal. 
Nada diga mas de la pérdida del Te-
i soro nacional, que .sólo de cupos, deja-
rá de percibir cerca de noventa millo-
nes, que habrá de sacar, al fin y al ca-
bo, de la bolsa del contribu vente. 




monta las ó alcohóli-
cas 
Ho.—Arbitrio sobr^ inqui-
linato, en viviendas de 
más de 60 pesetas men-
suales 
4.0—"Recargo municipal 
sobre el impuesto de 
timbre PTI los espectácu-
los públicos 
5.o—30 pr>r 100 de recar-
go municipal sobre 
alumbrado 
6.o—20 por 100 de recqr-
ÍTO en la contribución 
industrial y de comer-
cio 
7o.—20 por 100 de recar-
go en la contribución 
urbana 
8o.—Carcas municipales 
suprimidas CCupo del 
Tesoro, atenciones car-
celarias, tanto por 100 
sobre pesas y medidas, 
propios v aprovocha-
mientoq forestales). . 
9o.—Arbitrio sobre pola-
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Barcelona Junio 1S. 
La supresión dr l impuesto de consu-
mos.—Su-s efectos en Barcilon<!, 
desde los punios de vista municii¡al, 
social y polifico.—Un acto amcrica-
visia.—-Biografías dr Mejia Leque-
rica.—Kl concurso hípico.—El Uro 
de Pichón.—María Gncrrrro. — E l 
Centro Madrileño.—El ce/lera. 
En mi crónica anterior prometía á 
los lectores ocuparme de lo que para 
Total 10.813,996 
Si se suprimiese el personal, que en 
; cifras redondas cuesta dos millones, re-
snltarifl de anuí nne enn la substitu-
ción del impuesto, recaudaría ú 
i Ayuntamiento cerca de seis millonrs 
I de ne^otas más. ;,Es esto posible? 
El único arbitrio -nrio. ê  tan tirá-
nico como antes: él de las carnes, que 
subsiste, continuando este artículo fue-
ra del alcance del menestral. 
Las patentes sobre bebidas y los re-
cargos señalados con los número^ 4. 5. 
6 v 7. suponiendo nue sean cobrables 
íntegramente, dan unos tres millones y 
lo qup se deja de pn^ar por el concep-
to señalado con el número 8. pa^a tam-
bién de los tres mi l lón^ y medio; de 
modo n-̂ e Seqrni o^to. sin contar "on el 
impuedo sobre solares é innuilinato. 
bien recaudado y bien administrado, el 
erario municinal podrÍM obtener más 
de riuince millones líquidos. 
/ A nné viene, pve*. el impuesto de 
innuilinato? ¿A qué el impuesto sobre 
solares ? 
El primero, vendr í á gravar al po-
bre de levita, á la clase medía en ge-
neral, y. además (\o sor odioso, porque 
aumentará el precio de alnuilerés, 
resultará de una enorme dificultad pa-
D e 
¿Tené i s quebrantada la salud?; 
¿ o s cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle q u é opina de la Zar-
zaparrilla del Dr . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Preparada por el DK. J. O. AYER y CIA.. 
LoweU, Maas., E. XJ. de A. 
B e t m u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a c l e L A T K O P I C A X . 
SMPOTENCIA.— P B f l D í r AJÍ 
NALES. — ESTERILIDAD. — 
m K V O . — SIFHJS f HEEKIAB O 
QUSBRADüIlAi*. 
Cansoltas d« I I á 1 y d« 4 4 5 
*9 HABAJMA áS-
Un acto de fraternidad hispano-
americana se ba realizado boy. debido 
á la iniciativa de la Casa de América, 
bien secundada por el Ayuntamiento; 
se ha cambiado el nombre de Ataúlfo 
que basta hoy tenía una de las calles 
qué desembocan en la Reforma, por el 
de Mejia Lerpieriea. 
Al acto del descubrimiento de la lá-
pida han concurrido solemnemente to-
das las autoridades y representaciones 
de todas las repúblicas americanas. 
Oomo podría interesar á los lectores 
refrescar su memoria acerca de la per-
sonalidad del doceañista insierne. tras-
ladamos, extractados, los principales 
raseros que le atribuyen sus biógrafos. 
Dice el americano Cortés : 
" J o s é Mejía Lequerica, político es-
pañol naeido en Quito CEcuadorV en 
i 1777, poseyó un talento universal y 
¡ abrazó todas las ciencias. Fué diputado 
i á las Cortes españolas, en situaciones 
¡bien críticaíi; defendió con ardor los 
intereses d'1 España contris i ; ; ambi-
ción de Nápo'e.s. y los de América con-
tra las pretensiones de E s p a ñ a : se 
mostró digno émulo de Arguelles y ha 
merecido que se le apellide " e l Mira-
beau americano." Los escritores con-
temporáneos le juzgaban Como una de 
\ i < líg.rn.* más col; ai s de aquellas 
Cortes memorables, (las de *' 
(Del 'Conde de Toreno en su cílT;s-
toria del Levantamiento, Guerra y Re-
volución de E s p a ñ a " ) : 
"Ent re los americanos divisábanse 
igualmente diputados sabios, elocuen-
tes y de lucido y ameno decir. Don Jo-
sé Mejía era su primer caudillo; hom-
bre entendido, muy ilustrado, astuto, 
de extrema perspicacia, de sutil argu-
mentación y como naeido para aban-
derizar una parcialidad que nunca 
obraba sino á fuer de auxiliadora y 
al son de sus peculiares intereses. 
Fuera de eso y apar-te de las cuestiones 
políticas, varón estimable y de honra-
das prendas. Mejía eompitió con los 
diputados europeos en ciencia y reso-
lución." 
( ! > Lebrón, en sus "Retratos Polí-
ticos de la Revolución de E s p a ñ a " : ) 
"Mej ía . hombre de mundo, como 
ninguno en el Congreso, conocía bien 
los tiempos y lo.s hombres, y los libera-
les le querían como liberal, pero le te-
mían como americano. De la (nscusión 
más nacional y española, por su mate-
ria, hacía él una discusión americana. 
Sabía callar y hablar; y aunque ha-
blaba de todo, parecía que no le era ex-
traña niníruna materia. Si se trataba 
de disciplina eclesiástica y sus leyes 
políticas y civiles, un perfecto juris-
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D3 v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 2011 Jl. 1 
I^íbre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-





que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley MMS 
ís. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qu« 
presenta el aspecto di 
Hgua clara, produciendi 
nna LUZ TAN HEK 
MOSA, sin humo ni ma 
ilor, que nada tiene qiv 
•nnvidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
BC en ci caso de romperse las lamparas, . ualidsd muy recomendable, principalmetv 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: JLA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti tod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y d'-más usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.--Habana. 
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consulto; si de medicina y epidemias, 
un profesor de esta ciencia." 
En medio de la mayor brillantez es-
t á celebrándose en esta capital el con-
curso hípico, al que asiste diariamente 
numerosa y selecta eoncurrencia. 
También el tiro de Pichón ha atraí-
do á Barcelona una verdadera nube de 
aficionados á este sport, que vienen á 
•presenciar 'el triunfo de las mejores 
escopetas de España. 
E l Duque de Arión, los Marques»» 
•de Villaviciosa, de Asturias, de la Sea-
la, de Villanueva y Geltrú, Ochoa, 
•Gerona, Rocamora, Burés, Ortembach, 
Bermejillo, Gal, Urcola y otras muchas 
escopetas negras, están dando un ex-
traordinario interés á las tiradas, cons-
tituyendo cada una de ellas un verda-
dero prodigio de habilidad y acierto. 
—'María Guerrero y Fernando Men-
doza, en Novedades, llenan el teatro 
con eada una de sus representaciones, 
que son presenciadas por la flor y nata 
de la sociedad barcelonesa. 
— E l próximo día de San Juan, co-
menzará con una soberbia corrida de 
toros la serie de festivales que ha ini-
ciado el Centro Madrileño, para soste-
nimiento de sus instituciones benéfic.is 
y docentes. 
Con todo esto, es natural que nadie 
se acuerde aquí, fuera de las autorida-
des, de 'que el cólera nos amenaza des-
do Xápoles y Palermo. 
Dada la relación marítima entre los 
•puertos mediterráneos, hemos de 
vivir bien prevenidos, y ya la Junta 
de Sanidad, el Gobernador y el Alcal-
de se preocupan de cuantas medidas 
sanitarias convienen á nuestra ciudad 
para no de.-jar entrar el molesto hués-
ped. 
Que es lo único que nos faltaría, pa-
ra aguarnos las fiestas. 
B. FERRER B I T T I X I . 
t -Kl^l iADA COÍN MüDALliA ORO ElS LA ULTIMA UiAPOsíciOrt i>t. l 'ÜSL 
Cura U deUihdod eu general, escrófula j raquitisiuo de U» niño«-
SIEMPRE L A VERDAD. 
"Cuando está U d . en duda di-
ga la verdad." F u é un experi-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira pueda 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaflo á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tardo 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
nace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe do 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, D;>:lidad, Mal Estado da 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
gorizado y aumentado en peso." 
I)e venta en todas las Boticas, 
DESCONFIAKSE 
DE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
(Sin Copaiba - ni Inyecciones) 
de los Flujos Reciániss & Persistentes 
Cada X y lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY 
PARIS, 8. R113 ViíiÊ e j tn fcdr 'as Farmacl». 
HARINA OE^VAT^NO 
Al imeu to completo para los N I -
ÑOS. A \ C I A N O S Y C O N V A L E S -
CIEN TES. 
r»E V E N T A eu Farmacias y v l -
C 2008 i 1 
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R O Ñ I C A S G A L L E G A S 
(Para el DiARIO DE LA MARINA) 
Mariano Miguel notable pintor que 
tan brillante oampaña artística acaba 
de realizar en Madrid, se encuentra en 
la Cbrwña, con objeto de embarcarse 
nuevamenle para Cuba el día 23 de los 
(¡orrientes. 
Entusiasta de esa hermosa tierra 
donde tantos lauros conquistó ahora, 
Se decidí» "una vez más" á pasar el 
charco, desoyendo las súplicas de sus 
iniinerosos admiradores (pie le incitan 
de continuo á permanecer en España. 
Mariano Miguel, como yo, como todos 
los (pie poseemos un corazón de artista 
más ó menos grande, no logramos olvi-
dar esa mágica Antilla después de ha-
berla conocido. Nos liga á ella el re-
cuerdo de por vida. 
Aun disfrutando aquí de mejor po-
sición social y económica que en Cuba, 
queremos volver á visitar de nuevo el 
que fué admirable florón de la madre 
Rspaña. 
Y Mariano Miguel se va; se va con-
tento de su labor en Madrid; se va lle-
vando los elogios más calurosos de sus 
colegas; se va llevando la satisfacción 
del deber cumplido. 
Toda la prensa madrileña se hace 
lenguas de sus merecimientos. ''Por 
esos mundos" y el "Nuevo Mundo" le 
tributan honores de jefe indiscutible; 
y un maestro el eximio pintor Cecilio 
Plá, le llora como un hermano predilec-
to. 
Mariano Miguel ha consagrado estos 
das años que permaneció en España 
al trabajo y al estudio, cultivando su 
natural artístico con verdadero entu-
siasmo. Hoy es un maestro; hoy es un 
profesional sin tildes, y en Cuba sabrá, 
por lo mismo, poner nmy alto el nom-
bre de los pintores españoles, para 
honra de Galicia, su región nativa. 
Vo (pie le profeso un afecto frater-
nal, pongo en estas líneas todo el senti-
miento y toda la melancolía que des-
piertan en las almas nobles las horas 
amargas de la despedida.. 
* 
Pilar Castillo es una linda coruñesa 
de veinte años, que acaba de obtener 
en Madrid un éxito envidiable. 
Discípula de Canuto Berea, el pia-
nista genial que tanto honra á nuestra 
tierra, á pesar de sus pocos años supo 
revelar su alma de artista en el Ateneo 
de la villa y corte. 
Interpretó á Listz en el piano de una 
manera maravillosa. Todos los críticos 
musicales, todos los amatenrs del divi-
no arte, todos los espíritus refinados 
estuvieron contestes en la exterioriza-
ctón de los supremos elogios. 
Pilar Castillo domina el teclado y 
llegará, si no se descuida y sigue labo-
rando con fe, á las ingentes cimas de la 
fama y de la gloria. 
Es una gran virtuosa; es una bella 
y extraordinaria artista. 
Pero sus éxitos, en justicia, corres-
ponden en parte á su genial maestro 
el señor Berea, que dirige la filarmóni-
ca de la Coruña. 
Lugo y Orense, dispónensc á celebrar 
con extraordinaria pompa sus tradicio-
nales ifestividades del Corpus. 
Tanto una como otra capital galle-
ga han sabido confeeeionar programas 
espléndidos, llenos de atracciones para 
el forastero. 
E n la ciudad del Sacramento volará 
por vez primera en Galicia, el notable 
aviador Loigorry. 
En la ciudad de las Burgas tomará 
la alternativa, pasando de la categoría 
de novillero á la de matador de cartel, 
el torero gallego "celita" que cuenta 
sus éxitos por corridas. 
Espérase en la Coruña, el próximo 
17, al viejo ex-presidente de la Repú-
blica mexicana, Don Porfirio Díaz. 
E l anuncio de ta llegada del famoso 
dictador ha despertado, como no podía 
ser por menos, una gran expectación 
tanto más cuanto que la ciudad hereu-
lina es eminentemente republicana. 
Dícese que los obreros del puerto 
preparan una manifestación de desa-
grado contra él, en prueba de solidari-
dad con sus compañeros los proletarios 
de México. 
Los ánimos están muy divididos, y 
la relevante figura del famoso don Por-
firio, discútese á más y mejor. 
Procuraré tener á mis lectores al 
tanto de lo que ocurra, pues para ello 
me trasladé á la Coruña. 
E l 16 vendrá á la capital de Galicia 
el elocuente orador asturiano Melquía-
des Álvárez, invitado por el Casino 
Republicano, con objeto de dar un mi-
tin de propaganda de sus ideas. 
Se le prepara nn entusiasta recibi-
miento. 
—Trátase de organizar en el próximo 
verano u-n raid de aviación entre Bil-
bao y la Coruña . 
—Ha visitado á Santiago una cara-
vana de turistas ingleses que suma el 
total de 170 individuos. 
—Juan Franco, el famoso dictador 
monárquico portugués, se encuentra en 
Pontevedra. 
I —Por encargo del ministerio de Mari-
j na hizo el notable pintor ferro-
la no Vicente Díaz, un retrato al óleo 
del Intendente don Leandro Garalequi. 
; que resulta una verdadera obra de ar-
' te.-
— E l mal tiempo es general en toda 
la región. 
— L a velada que se celebró en San-
tiago para allegar recursos para la 
construcción del monumento de la Vir-
gen de la Roca en Bayona, ha consti-
tuido un éxito memorable. 
— E n la capilla del cementerio de la 
Coruña se descubrió la existencia de 
| uno de los cuadros más notables de 
; Murillo: " L a Virgen de la servilleta." 
—Pronto comenzará en la ciudad 
herculina la construcción de dos nue-
1 vos grupos escolares: el Curros Enrí-
! quez y el Concepción Arenal. 
VILLAR PONTE. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A U S S Ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
(Para DIARIO D.TC LA MARINA.) 
Junio, 16. 
Después de una larga información 
aplazada varias veces, la Comisión 
nombrada para entender en el pro-
véelo ifo Canarias ha emitido dicta-
men . Este dictamen resulta una sor-
presa, ponpu- nadie esperaba que su 
contenido y sus términos fuesen co-
mo son: se conserva lo esencial del 
proyecto primitivo del gobierno, pe-
ro se le añaden disposiciones que en 
gran parte lo modifican. Se ha que-
rido satisfacer en lo posible las de-
mandas de los autonomista?; isleños 
y contentar á los divisionistas; eon-
ciliar las aspiraciones opuestas des-
armando toda razonable h(v?tlljdad al 
•régimen que se propone. Y a se verá 
esto en el breve examen que luego 
haré de ese trabajo. 
Suscriben el dictamen todos los in-
dividuos de la comisión extra-parla-
mentaria, menos el señor Domínguez 
Alfonso, a'irtor de un voto particular, 
que habrá de defenderlo y funda-
mentarlo en el Congreso. Hubo pre-
vias tentativas de conciliación en que 
intervino activamente el señor Cana-
lejas, ansioso de concertar las volun-
tades de tirios y troyanos; numero-
sas conferencias y " pourparlers" en 
que se intentó llamar á un acuerdo á 
canarios orientales y occidentales, 
encontrar una fórmula que armoni-
zara los intereses en lucha. Inúti] to-
do cuanto se laboró en este sentido. 
Los representantes tinerfeños, los co-
misionados de la isla rival, negaron 
sitemáticamente á todo acomoda-
miento que no tuviera por base la 
conservación de la ciudad de la pro-
vincia, declarada por ellos intangible. 
En vista de esta actitud, se dió el 
diétaimén en la forma nue he indica-
do, se incluyó en la orden del día, y 
anteayer comenzó á explanar su voto 
el señor Domínguez, hablando por 
esipacio de tres horas y quedando en 
el uso de la palabra para hoy. Vea-
mos ahora lo que el dictamen con-
Se crearán dos provincias, denomi-
nadas de Canarias orientales la una 
y de Canarias occidentales la otra, 
con su absoluta igualdad de orga-
nización y con todos los organismos 
consiguientes. La primera tendrá su 
capital en Las Palmas de Gran Cana-
ria: la segunda, en Santa Cruz de 
Tenerife. Se fundará en esta última 
una Audiencia de lo Criminal y se 
conservará la Audiencia del territo-
rio en Las Palmas. En Santa Cruz 
se cantendrá la unidad superior mi-
star con la Capitanía general y el 
Gobernador tendrá la primara cate-
goría, la de los de Madrid y Barce-
lona ; el de Gran Canaria tendrá la 
categoría del de Sevilla. Esto, por lo 
que respecta á las dos islas más im-
portantes. En la de la Palma se es-
tablecerán un Delegado del Gobier-
no con facultades y atribuciones 
idénticas á las que hoy tiene el Dele-
gado de Las Palmas; una oficina de 
Obras Públicas, una Administración 
•de Hacienda, un gobierno militar, 
dos distritos electorales y un juzga-
do de instrucción en Los Llanos. Lán-
zarote tendrá también su Delegado 
del (Jobierno^ en Arrecife; las istias 
menores, eabddos insulares y un di-
putado cada una, a¡(lemás de una Es-
cuela de Artes y Oficios, 
Se reconoce las mancomunidades 
de los Ayuntamientos para formar 
los Cabildos con vida propia é inde-
•pendiente de la diputación y del Go-
bernador Civil respecto de auvbr.s 
provincias. E l dictamen interesa tam-
bién al Gobierno para que se adquie-
ra tabaco en Canarias, mejora que 
favorecerá mucho á la Palma, donde 
so baila extendido y en auge ese cul-
tivo; anuncia la mejora de los puer-
tos ofreciendo mayores consignacio-
nes, brinda, en suma, beneficios á to-
do el P},'s ('on generosa amplitud y 
con verdadero espíritu de equid.ad. 
lia nueva ordenación político-admi-
nistrativa se pondrá en ejercicio á 
los diez meses de promulgada la ley 
v se procederá á hacer las elecciones 
de los nuevos diputados para que las 
islas completen su representación 
parlamentaria. Tales son, sin entrar 
en detalles minuciosos, abarcadas en 
cuando contienen de esencial y subs-
tantivo, las reformas que la comisión 
aconseja traer á Canarias. 
Evidencian una grande habilidad, 
un criterio annonizador y esencial-
mente pcíítieo y diplomático que tien-
de á vencer todas las resistencias, á 
desarmar todas las animosidades. Los 
tinerfeños persistirán en su Intransi-
gencia iracunda por egoísmo ó por 
amor propio; pero las demás islas, 
cuyos deseos se ven colmados, pedi-
rán unánimemente la aprobación del 
proyecto de ley. Se les promete más 
de lo que esperaban y aun de lo que 
pedían. Los autonomistas se encuen-
tran sin armas ante esa inesperada 
liberalidad, ante ese derroche de 
mercedes. En el dictamen hay una 
buena dosis de autonomía locâ l com-
binada con la división del Archipié-
lacro en dos provincias. La isla de la 
Palma, con los nuevos elementos que 
en su favor se piden, casi viene á 
constituir una tercera provincia, lla-
mada á desarrollar desembarazada-
mente sus robustas actividades. 
Se reciben, en efecto, noticias de 
que los palmeros aplauden el acierto 
de la comisión dictaminad ora mos-
trándose interesadísimos en que el 
proyecto se discuta y apruebe. No 
podía ser de otro modo. Las islas pe-
queñas muestran su júbilo por el bien 
que se les brinda y aclaman ese sur-
gimiento y reconocimiento de su per-
sonalidad, consagrada en las dispo-
siciones del dictamen. Tan sólo los ti-
nerfeños mantienen el estado de es-
píritu irreductible, sin ceder un pun-
to: pero no les será fácil encontrar 
adictos y simpatizadores fuera de los 
confines de su isla. 
) Los tinerfeños irán á la obsiruc-
! eión. E l diputado por Tenerife, se-
1 ñor Domínguez Alfonso, ha invertido 
i en la últma sesión del Congreso tres 
horas en defender su voto particular. 
y aun le queda para rato; se presen-
tarán enmiendas y más enmwnüiMj se 
procurará ganar tiempo a tm de que 
lleguen las vacaciones parlamentarms 
sin'que ol proyecto haya sido votado. 
pero el señor Canalejas pare ce _ te-
ner empeño en liquidar este enojoso 
asunto; nótase cierta fatiga en los 
grupos parlamentarios, cansada por 
el eterno tejer y destejer de nuestro, 
problema, convertido en preocupa-
eión nacional; siendo todo un vivo 
deseo de que se llegue al fin. Es po-
sible que estas consideraciones se so-
brepongan á los manejos y astucias j 
de los anti-divisioniarios precipitan-j 
dose el término del laborioso debat.'-». | 
E l diputado por la isla de la Pal-] 
ma señor Paggio, consumirá un tur- , 
no en contra de la totalidad del dic-j 
tamen. al que luí calificado de "atra-j 
co." Dudo que tal sea la opinión del 
la mayoría de los palmeros, beneficia-' 
dos grandemente con las reformas 
que para su isla se piden. Creo, más ¡ 
bien, (pie el señor Poggio representa-
rá una oposición personal, inspirada 
en móviles de exclusiva índole polí-
tica. 
Los representantes de Tenerife, á 
los postres del fraternal banquete que 
celebraron en Madrid, se sintieron 
animados del más ardiente amor á la 
región canaria y redactaron y expi-
dieron un telegmma de saludo á to-
das las islas haciendo votos porque se 
conserve la unidad como garantía de 
la concordia que debe reinar entre 
todos los isleños. 
Debe reinar, pero no reina. Las lu-
chas y rivalidades invencibles entre 
los canarios del uno y del otro gru-
po han traído un estado de cosas do-
lorosísimo que sólo cesará á la larga 
consagrando de hecho la separación, 
cortando las amarras artificiales que 
los mantienen unidos en la vida po-
lítica y administrativa, mientras á 
dario. en la realidad, se hostilizan y 
maltratan de mil modos. 
Por eso, el mensaje telegráfico á 
que aludo, no encontró aquí ningún 
eco simpático. Se le considerará co-
mo un arranque lírico-patriótico sur-
gido de un momento de expansión 
generosa que no tendrá consecuen-
cias. 
E l diario " L a Mañana," de Las i 
Palmas, publica hoy un artículo en el | 
que convoca á este pueblo para un 
mitin que deberá celebrai'se esta no-
che en el teatro Pérez Galdós. 
Se trata de realizar un acto de ad-
hesión á la persona del señor Cana-
lejas y al dictamen de la Comisión, 
protestando al mismo tiempo contra | 
los procedimientos obstruccionistas j 
de los tinerfeños. 
Esta iniciativa tiene importancia i 
en los instantes presentes, porque el; 
director de " L a Mañana," "leader"! 
de la autonomía entre nosotros, de-
piara con ella que el proyecto le sa-! 
tisface plenamente, que lo aprecia co-
mo una conquista en pro de sus idea-
les y que se suma á los nue lo aplau-
den y piden sea aprobado. 
Se había hecho de k 
señor Ivamirez y de k 
f V , jefe de los '•ep.UdicuL^ 
b's, un arma en eontra n V 
ios había presen.t,a.do como ^ 
^ ;li^">" ''o la p r o v j J S 
no puede invocarse este I 
adverso, qnc nunca fué oft^N 
que esos señores, mantoniS % 
P'inUs de vista, no estaban ^ > 
mes, sin emuargo, con e] "st 
P^vincial. Hoy los auKmomi!? ^ 
también divisionistas. aS; 
Había en Lanzare te .\m H 
jóvenes que, acogidos á u n ^ 0 
autonómico, rechazaban la v^-
Act nal mente, según noticias ^ 
iflllá se reciben, no la reclVaz 
que la aceptan a,l ver satislW * 
el plan de reformas mía gran ^ 
de sus aspiraciones. ' ¡ 
Era. lógieo que así s u c ^ i J 
patriotismo local, además ^ i ' 
secuencia en las ideas, \rá ^ ^ 
cambio de actitud. ' 1  
* 
•Con el verano y la ausencia J l 
turistas extranjeros, la vida 
islas entra en un período 
animación (pie durará hasta qUe 
ÍS] otoño, vuelvan esas golon¿i! 
placenteras en su anual pereo ĵ 
Lo (pie ahora abunda son 1̂  | 
tas de barrio y de pueblo, carac^ 
ticas de esta estación ; los joW. 
en honor de los santos patrono' 
1.1 1 4 ., , I .1 ?) i lebrados con todo género de 
siones populares. Kn Santa Br¿ 
la fiesta, de San Antonio atrajo 
me concurrencia do forasteros yL 
ría tradicional de ira nados est» 
también muy concurrida. 
La gran solemnidad del Corpy 
lebróse 'ayer en l.as Pahuas cô  
pompa y el esplendor de s M 
Gran afluencia de muchachas btfl 
lindamente ataviadas; toda k ' í 
en las calles por donde desfiló j j 
cesión de la Santa Custodian 
una lluvia, de olorosos p é t a l e » 
arcos de follaje y sobre alfoníbrai 
flores. 
La víspera, por la noche, hubl 
seo con música, en la plaza de Sí 
Ana, estrenan losi' la nueva vhmü 
eión eléctrica del Palacio Mnnicii 
que es de un efecto magnificó™ 
* 
•• i 
E l vapor "' ('onrie í'a^ 'e. " quej 
só hace pocos días por este ^̂ ^T 
llevaba á bordo una numerosal 
pléndida colección de a v e s « 
que los1 Estados del Sur de A l 
vían como regalo al Rey Jorge 
motivo de lás fiestas de su coro! 
— L a colonia inglesa de Las 
mas prepara varios actos para 
nizar la coronación del sobentüB 
tánico. 
E l crucero chiíeno "Chacatl 
-ha zarpado del puerto de " 
Cruz para el de Londres, con 
de representar al gobierno d !̂ 
en la solemne ocasión mencoj/.íd. 
—Muchas familias isleñas ha: 
bareado para Madrid, á fin de* 
al Congreso Eucarístico que se 
hrará el 20 de-I corriente. 
— E n Ma Irid ha con!raído mató 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A i r T 0 2 n O _ L O _ P E 2 Y P 
Frotísto ie h Telegrafía sin Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i B a 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
G O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, ú las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general, inolu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consicrnatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S DK P A S A J E . 
En 1- clase M e $ U 8 Cy. en aácMe 
« 2 - « «126 « « 
« 3- preferente « 83 « « 
^ 3- ortinaria « 16 < « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiquete. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Oobierno de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consipnataria 
que no leve olaramente estampado su nom-
bre y apollido de su dueño, así como el del 
puerto de destino, 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
U N 
Í T E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
( l e M a t e a á t o M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraoruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
Comapie Genérale Trasatlantip 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días! 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco. Plnerto E s - ! 
peransa, Malas Aguas, Río del Medio,; 
Dimas, Arroyos. Ocean Beach y j 
L a Fe. 
Para informes el Presidente de la¡ 
Compañía SR. M A N U E L G A R C I A 
PULIDO, líevillaíri^cdo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 26-2 Jl. 
JL 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
C 2052 <8-l Jl. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORU«A, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el rlía 15 de Julio, á las once de 
la mañana, para 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , 
y S t . H a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el dia 14. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 M. A. ei tdeliatf 
EB 2? clase „ 126.00 M 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase: $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pdusaje de ida y vuelta. 
Precios cor<vencionate« en camarotes da 
Dem&s pormenores, dirigirse 4 tm non-
süínatarlo en «ata Dioza 
E K N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
C 2012 Jl. 1 
S. en C 
m i M S D E U HABAM 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 8 á ÍAS 5 i i la t irda. 
Para Xuovit is. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, liiiracoa. Giiatitánamo 
(ÍA la ida y al retorno^ y Sautiagró de 
Cuba. 
V^por SAN JUAN 
Miércoles 12 á lai 5 de i » tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sa^ua 
de Tanamo, Baracoa, Guatánamo 
fsólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO ú ¿ OÍIB l 
Bfibaao 15 á IAS 5 de la barda. 
Para ^íaerit*^. Putírc» Pa<lre, G i -
bara, Vlayari, Baracoa, Guantánamo 
(ó. la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
Sibado 22 á las 5 do la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Ooniiiijro, San 
Pedro de Macons. Ponee, JUayagüez 
fsólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 la de tarde. 
Para Nuevitas esólo al retorno). 
Puerto Padre, Gibara. Vita, Bañes , 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo (n la 
ida y ¡(1 retomo; y Santiago do Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 f* las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(á la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los manes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres át, ¡a tarde del 
dfa de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los dfas 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y ¿9 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo hariln 
siempre en el Muelle drl Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para arenera! conoci-
miento, que no será adniltidó ninsrún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, n'o pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carpa. 
Los conocimientos para los ^m ârques 
serán dados en la Casa Armadr>ra y Con-
BlErnataria á los emborcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningíin embarque 
con otros conocimientos que no si"nn pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número ríe bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y va.lor de las mercancías' 
no admitiéndose ninpún conocimiento qñ¿ 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, súlo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
B E L E T K A S 
NTOTA.—Estas salidas y encalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA..—Se suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que ^n pronto estén los buaiiea á 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta, & 
nn de evitar la aglomeracifin en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida A deshora d» 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunleaen 
ambas cualidades. 
SOBPIN^S DE HERRERA, 8. «n C. 
Habana, Julio lo. de 1911. 
C 2053 Í8-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Oríuuei 
laldrá do «¡seo puerco, los laiéroolew á 
las oiaoo dfi la tarda, aara 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
l é i i m M i r é m Jim m !1 
C 2054 JI, ! 
í . t i l m ! a i i » , 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 J¡. 
Z A L D O Y C O M f . 
O X J Z E 5 A . j a -Cn-wt ^ ( 3 - y 7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobrt Xew York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 JL 
J . A . B A Í f G E S Y ( J O M F 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ámé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78.! j , . 
N . 6 E L A T 5 Y G O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita» 
cartas de crédito y giran letrai 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Ven 
cruz. Mi'Jlco. San Jn.-m de Puerto Rit 
Londres, París, Bunirns. I.ym, BayoD 
Hamburgo, Roma. Ná ¡•..¡.•s, -MiWn. Génót 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint • 
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencü 
Turín. Masino. etc.: así remo sobre twi 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 m - \ ^ 
H i j o s d e R . A r g ü e l i Í 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 5.' 
depósitos y Cuentas Corrientes. ^ 
sitos de valores, haciéndose cargo del 
bro y Remisión do divi.leudos é jnter 
ses. Préstamos y Pi.r;iioi-;\ciones de vaio 
y frutos. Compra y venta de valor ^ j| 
blicos é Industriales. Compra y ven"-i 
letras de cambio. Cobro de letras, ci-
nes, ele, por cuenta ajena, 
principales plazas y tamluón sobre -..j 
blos de España, Islas Balearos y Cañan 
Papos por Cabios y Cartas de Crédito. 
1099 ISGj-FAl* 
J . B A L G E L L S Y I ' 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el caMo y giran ^ 
A corta y larga vista, sobre :,NTt'-w' itaiei 
Londres, París, y sobre todas las caP j 
y pueblos de España ó Islas Bale»» 
Canarias. „ 50» 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
C 2050 
F A S O L D E l i I S U D E C O S I 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r e l cabio . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r e s de l e t r a ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ^¿rlc* 
pueblos de España é Islas Cananas, así como ¿obre los Estados Unidos de A» 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. i 
C 1999 J 
A N E M I A 
L I C O R D E L 





A L ALBtU MI N A T 
deFLC,Pobroxa(!do0RlLnrr4U:ll,0t;0S ^ ,a curación do las Knfnrtne 
PARIS. COLUNy c . 49, Rué do Maubeuge, y todas farmacias 
díidcs 
M A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n M la n i a ñ a n a . — J u l i o 7 de 1011. 
ü^ninrrr 5 ^ 
monio d o n S a l v a d o r M a n r i q u e de L a - 1 
r a d i s t i p g u i d o j o v e n p e r t € n t í e i e n t e _ á 
una de n u e s t r a s m á s a r i s t o c r á t i c a s f a -
jn i l i a s , con l a b e l l a y e l egante s e ñ o -
r i t a P i l a r S i l v e l a . _ 
• \ s i s l i^ron á l a b o d a e l s e ñ o r L s o n 
v C a s t i l l o , e l d i p u t a d o don L e o p o l d o 
M a t o s y « a s i todos los c a n a r i o s res i -
d e n t e s en l a C o r t e de E s p a ñ a . 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
(Para r l D I A R I O Dh L A M A R I N A ) 
D e l e m i n e n t e L a b r a . 
A c a b o de rec ib ir , a c o m p a ñ a d o de 
otros folletos no ú s e n o s impor tante s , el 
val ioso l ibro ' " O r i e n t a c i ó n A m e r i t o -
no de E s p a ñ a , ' por d eminente p u b l v 
e f i t á d o n R a f a H L ; l l , r 9 - p a -
dezco b á s t a n l e el m e r i t í s i m o obsequio, 
v á reserva de leer de ten idamente tan 
m a g n í f i c a obra y e scr ib ir a lgo refe 
rente á l a m i s m a , e n v í o l a e x p r e s i ó n 
f r a n c a de mi g r a t i t u d a l g r a n t r i b u -
no que q u i z á s por i n t u i c i ó n b a com-
nrendido que soy u n devoto de sus doc-
t r i n a s y i ' " a d m i r a d o r de sus r a m -
r i ó t i c a s v re iv ind ieadoras . 
5 junto con sus l ibros me en-
•añ L a b r a u n a e p í s t o l a que 
, ¡ « « a m a b l e s deseos de con-
que h a s t a c ierto punto mis p r o p ó s i t o s 
no son d iscordes eon los de é l , .sino 
que se c o m p e n e t r a n y o r i e n t a n h a c i a 
una m i s m a 6 parec ida finalidad. Y 
p l i c e m e ofrecer á L a b r a y l a b o r a r em-
p e ñ o s a m e n t e a c e r c a de o b j e t i v a r en Jo 
posible l a u n i ó n de la M a d r e P a t r i a 
con n u e s t r a A m e r i c a . 
¿ E r r o r ó m a l a i n t e n c i ó n ? 
L a p r e n s a d o m i n i c a n a se h a l e v a n -
tado a i r a d a á c o m b a t i r r u d a m e n t e 
a r t í c u l o (pie el escr i tor cubano G a s t ó n 
Mora p u b l i c ó en " É l M u n d o , " de la 
T í a b a u a , y en el c u a l nos c o m p a r a ü a 
las t imosamente con H a i t í . ¿ E r r o r ó 
mala i n t e n c i ó n ? S i e r r o r , no nos ex-
m i n a con estas frases de g r a t i t u d a l es-
c l a r e c i d o poeta de " L i r a s y E s p a d a s : " 
" É l cantor de las vegas del Y u m u r i , 
t iene hoy m á s que n u n c a nues tro afec-
to inquebrantab le , nues tro g r a n c a r i -
ñ o , nues tro inmenso c a r i ñ o , como ten-
d r á e ternamente él intenso a m o r de bO-
tlos los domin icanos , que sab n agra -
decer lo que e n did'ensa de su p a t r i a 
se baga, como saben o l v i d a r eon mi-
s e r i c o r d i a á los que g r a t u i t a m e n t e se 
o c u p a n de r e b a j a r l a . " 
T u l i o M . C e s t e r o . 
p a ñ a s p 
v í a el g1 
reve la Slifi 
t i n u a r en la labor de l l e g a r a u n es-
trocho acercamiento entre los p a í s e s 
ibero-americanos y E s p a ñ a , p r o p ó s i t o 
| á t e que ha si lo uno de los g r a n d e s 
i d e a K s de su v i d a . Y es con regoci jo 
que t r a n s c r i b o este p á r r a f o de la c i -
tada e p í s t o l a ; me cliee L a b r a : " M i ac-
tua l c a m p a ñ a de i n t i m i d a d h i spano-
a m e r i c a n a ofrece ahora p e r s p e c t i v a s 
favorables casi i n e s n e r a d a s . " C o n f e -
s i ó n esa que nos place í n t i m a m e n t e , 
porque s i empre hemos c r e í d o , y por 
ello hemos t rabajado , que la u n i ó n es-
í r e c h a entre E s p a ñ a y los E s t a d o s ibe-
ro-americanos es una necesidad cas i 
í m n m c i n d i b l p . porque i m p l i c a ella 1̂  
so l idar idad -le la r a z a , l a u n i d a d de 
p r o p ó s i t o s y otros fine? esenciales y 
convenientes del tocio. 
Y para t e r m i n a r me d i c e : " E l con-
curso de usted s e r á valioso. Y o lo pi-
do. " D e m á s e s t á re sponder á lo que 
t'-'n srranne hombre me so l ic i ta en pro 
de n u e ? t r a A m é r i c a v la M a d r e P a t r i a , 
porque á e l las me debo, en lo poco quo 
yo pueda h a c e r de acuerdo con mis 
escasas facu l tades . M i labor 'á ese res-
pecto h a s ido vicrorosa v c o n t i n u a d a ; 
d í g a n l o Riñó mu c o m n a ñ e r o s intele-''-
tnajes de C e n t r o y S l i d - A m é r i c a . Y 
rec ientemente hn p r o n u é s t n á escrito-
ras de S u d - A m é r i c a la idea -de m í e 
•fundemos u n a L i g a c o n s t i t u i d a p o r 
las m á s « a l t a s in te l ec tua l idades s u d -
amer icanas , y o n c a m i n a d a á l i b r a r c r u -
zárlas en pro del manten imiento de la 
mfá.s escueta s o b e r a n í a en todos los p^í -
pes americanos de Origen ibero, y da-
do caso que uno de tales p a í s e s «e 
vea amenazado en su s o b e r a n í a , coal i -
í rarnos obedeciendo á . d i s p o s i c i ó n ex-
firésb le la c o n s t i t u c i ó n , y a g o t a r to-
das nues tras e n e r g í a s en oro del sos-
ten imiento de la p e r s o n a l i d a d p o l í t i -
ca del p a í s que h a y a s ido v í c t i m a de 
otro. ete.. etc.. y en pro de tal idea l 
oue e n t r a ñ a u n a g r a n srarant ía p a r a 
los naifes de origen í b e r o , h a r é lo que 
e s t é al a l cance de mis apt i tudes . Y pen-
sando de ^ e modo, no puedo menos 
que es tar identif icado con L a b r a , por-
intclect nales 
te del s e ñ o r .Mora p a r a nosotros no 
l a creo porque él sabe como todo cu-
bano, que nuestro p a í s ha cooperado 
con C u b a y por C u b a , c u a n t a s véüáfi 
aquel p a í s ha requer ido nues tra a y u -
d a , y aeg&e luego entre cubanos y do 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O N V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
tngresaron: Qumeraln'do Camarero Mar-
tínez, Antonio Rodr íguez Martínez, Ju l ián 
¿ÚblUaga Aurrecoechea, Riosallno C a s á i s 
Otero, Pedro l.uis (Jalicha López, José R o -
dríguez Barrio, Isidro Mart ínez Clavijo, 
L u i s Díaz lleilbllng, Pedro Domínguez , V i -
cente González Rodríguez , Arturo Vargas 
Gómez, Felipe Arós tegu i Ortíz, Juan F e r -
nández Lirenzo, J o s é Rubal Dunat, Leo-
poldo Gómez Ortega, Joaquín E s c a n d ó n 
1 Escandón , Miguel Mier Castán , Florenti-
j no. Alonso Díaz, Bonifacio López López, 
i Camilo Pérez Novella y Fermín Cobielles 
Verdagucr. 
De alta: L u i s Estrugo Hernández , Agus-
, tín Hiñeriz Alvarez, José Fernández F e r -
1 s u l G e n e r a l en la c iudad de la l i a b a - n&ndez, Joisp Abraham, 1 bienaventura 
Desde el 27 de Mayo p i - ó x i m o pa-
sado s a l i ó de l a t r í s para la lial)aiici1 
p o r \ ía de Sew Y o r k , el escr i tor y d i -
pl icamos , porque concemos en el s e ñ o r i p l o m á t i c o genera l T u l i o M. ( e s t e r o . 
Mora á un e s c r i t o r de altos tpii lates ¡ n u e s t r o E n c a r g a d o de Nepocios y C ó n -
m a l a i n t e n c i ó n de p a r 
n a . E l s e ñ o r ( ¡ e s t e r o s vuelve á ponerse 
al frente de la L ' g a c i ó n d o m i n i c a n a 
en aque l la c i u d a d . 
Y a p r o p ó s i t o de Cestero . Sabernos 
que este escr i tor acaba de p u b l i c a r en 
la casa edi tor ia l de Ótkndorff, de P a -
in in icanos la g r a t i t u d debe o b r a r mi- i r í s , 'una bella obra que responde al 
í a g r o s y tanto es as í , que hace poco .bermeso t í t u l o de " E s c e n a s de S a n t o 
l e í en la prensa de Onba q u é en C i e n - i D o m i n g o de G u z m á n la P r i m a d a ; " di-
faegos se iba á i t ó á i í g u c á r una estatua i cba obra sena m u y a p l a u d i d a y sol ic i -
al genera] d o m i n i c a n o Dionis io G i l , m , tada por los amadores de la buena l i -
el parque de este n o m b r e ; y algo m á s : ; j e r a t n r a . porque á má>s del prest ig io l i -
se b a c í a una i n v i t a c i ó n general p a r a i t era r io de Ces tero que t iene eco ni u n -
cí acto, porque ello r e v i s t i r í a el a s - i d i a l , e n c e r r a r á ella c u a d r o s de anco-
pecto de u n homenaje de C u b a á la i didos , de escenas y cosas de S a n t o D o -
P e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . Luego C u b a \ mm<zo. A d e m á s os una obra a r t í s t i c a 
agradece los serv ic ios que en d i f e r e n - : de g r a n a trac t ivo , cuyos d ibujos lian 
•tes é p o c a s le han p r é s t a lo nuestros ¡ s u r g i d o del 'pincel del p in tor e s p a ñ o l 
prohombres , y es por ello que no con- | X a u d a r ó . Ces tero con la p u b l i c a c i ó n 
de esa obra se s u m a r á un nuevo t r i u n -
fo á. los obtenidos y a c o n sus obras 
anter iores . 
cibo que G a s t ó a M o r a tenga m a l a in-
t e n c i ó n p a r á nues tro p a í s . Supomzo 
que a b r u m a d o de t r a b a j o s p e r i o d í s t i -
cos, s i n darse cuenta acer tada nos con-
f u n d i ó con l a R e p ú b l i c a de H a i t í , que 
como be dicho y repet ido en este D I A -
H o r a c i o V á z q u e z . 
T l f i m a m e n t e ba fi iado su res idenc ia 
R I O . es comple tamente d i terente a ^ • , ^7 ^ ; 
o i. t \ • b»t f • j i ' t\« ..• ^ •. en Snini riinnias; el prestnxioso sreneral 
S a n t o D o m i u s o . El M&hn Uiarto co- i , . . TT . F _ r / 8 
d o m i n i c a n o H o r a c i o V á z q u e z . r J ÍTC-
n e r a l V á z q u e z es uno de los bombres 
m á s d i s t inguidos en la p o l í t i c a d o m i 
m e n t a el caso con a c r i t u d é i n d i g n a -
c i ó n , y ce lebra l a a c t i t u d del n o b i l í -
s imo poeta de la r i b e r e ñ a del Yinnurí, 
el glorioso B o n i f a c i o B y r n e , qu ien en 
l a s e c c i ó n ed i tor ia l de Yucaiio nos de-
f e n d i ó como c o r r e s p o n d í a á un pueblo 
cul to , y con ello el poeta B y r n e , y a 
que hace t iempo tiene l a s i m p a t í a de 
los in te lec tua les qu i squeyanos , t iene 
t a m b i é n la sruatitud del pueblo de "Kn-
r iqu i l l o y N i c o l á s ITered ia . C o n sobra-
d a r a z ó n dice el TAsfín Diario en el 
edi tor ia l c i t a d o : " D e u n a l m a t a n sen-
s ible y l u m i n o s a como la del excelso 
r i m a d o r , no se p n l í a e s p e r a r s ino esa 
p r u e b a h e r m o s í s i m a de culto á la ver-
dad , al v e r c ó m o se nos despres t ig ia -
ba, p r e s e n t á n d o n o s como un pueblo 
embrutec ido y s a n g u i n a r i o . " 
P o r casos como el o c u r r i d o en el 
asunto de G a s t ó n M o r a , a l confun dir 
á S a n t o D o m i n g o con H a i t í , ha habido 
m ^ a n a . v f u ' P r e s i d e n t e up l a R e p ú -
b l ica del P ñ o 1002 al 1003; en que 
u n a c u a r t e l a d a que le dipra el sreneral 
A l e i a r d r o "Wos v G i l . d i ó al traste con 
s u Gobierno . D e s p u é s de este suceso 
el e e n e r a l V á z n u e z se a u s e n t ó p a r a el 
CamaQrüev . en donde v i v i ó hasta la c a í -
da de G i l , y d e « n u é s p e r m a n e c i ó ale-
j a d o de l a p o l í t i c a un t iempo, has ta 
áttP n u e v a s compl i cac iones n o l í t i c a c lo 
obl igaron á a b a n d o n a r e l p a í s y des-
de entonces b a p e r m a n e c i d o en el ex-
ter ior . 
U n d e s c a l a b r o . 
C o m u n i c a r o n de D a i a b ó n el 5 del 
nresente mes. oue el d í a a n t e r i o r y á 
inmediac iones de auue l la c i u d a d , se l i -
b r ó u n r e ñ i d o combate entre las fuer-
| en otras ocasiones c i e r t a t ib ieza de los zas de l gobierno h a i t i a n o a- los revo-
l u c i o n a r v i o s , en el c u a l s u f r i e r o n l a s 
fuerzas de l Gobierno u n desca labro 
cons iderable , pues los revo luc ionar ios 
les q u i t a r o n a r m a s , m u n i c i o n e s y los 
d e s b a n d ó de t a l modo nue u n a orran 
c a n t i d a d de l a t r o p a a t r a v e s ó l a s fron-
teras , i n c l u s i v e nl a b a n d e r a d o con «n 
b a n d e r a : el n ú m e r o de muertos f u é 
cons iderable , b a b i e n i o entre estos en 
g r a n n ú m e r o de jefes v oficiales. E l 
combate f u é al a r m a b l a n c a . 
Fran. X . del CasiilJo Má¡r/urz. 
L a R o m a n a J u n i o 7 
! domin icanos c o n t r a los cubanos, y es-
i to no conviene en p a í s e s hermanos y 
i vec inos . E s necesar io que el e x t r a n -
i j e r o sepa que el d o m i n i c a n o es esc la-
j vo de l a d i g n i d a d de s u pueblo, y p o r 
¡ l a v i o l a c i ó n de u n á p i c e ele t i e r r a co-
¡ mo por u n u l t r a j e , ensaya el ^esto a i -
r a d o de l a i r a . Y no h a y cosa que i n -
d igne m á s á u n domin icano como que 
se le c o m p a r e con H a i t í ; es ello" p a r a 
u n domin icano lo que f u e r a l a M a r s e -
l l esa c a n t a d a e n las cal les de B e r l í n 
! p a r a u n a l e m á n . E l pueblo domin iea -
! no tiene n a r a el ha i t iano u n odio i r r e -
conc i l iab le . 
| E l ed i tor ia l del d i a r i o c i tado ter-
Gras ("adero, Manuel García García, G r a i a -
nó Mará ña no J.ec-anda, El í seo D o m í n g u e z 
KeruAndez, Justo Perea Pereda, Florenti-
no Rivero Colonsa, Genaro Aran jo T e r -
mos, Horacio Bobi Sánchez , Joaquín P a n -
toja Si lvón, Francisco Kernílndez Alvarez, 
c m a r o Martíno/. ortega, José Rodr íguez 
Ortega, José l.anda hezamis, Francieeo 
Rivoro Abad, Marcial D o m í n g u e z Blanco, 
Tirso Andreu Valdés , Podro García Gui la -
ma, Mariano Forrero Regales y Vicente 
González Gáceres. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Arias Ledo, José R o -
dríguez Méndez, Antonio Rivera Fornán-
dez, Francisco Ponce Doce. Eugenio Aguiar 
Moirón, Ram6n Rey Saavedra, Antonio 
('ampos López, Juan Carpintero Vázquez , 
Isidoro R a m é n Catá, Faustino Casal de 
Rey Fernández, Manuel Rodríguez H e r n á n -
dez, Manuel Montoto Rodríguez , José S á n -
chez Rosendo, Eloy de la Fuente Collls, 
Severiuo F n c í a Barreiro, Manuel T o m é 
Pérez , Guillermo Olivares Pujol, Manuel 
Rodríguez Camano, José Santeiro G o n z á -
lez, L u i s García Rodríguez . Manuel Arro-
jo López, José Antonio Crego González . Jo -
sé Novo Fernández . R a m ó n Castellor Mar-
tí, Xarciso Ugalde Núñez , José J e s ú s Y á -
íiez y Antonio Pérez Vázquez . 
De alta: Manuel Rodríguez Vázquez, Jo -
sé T . Rey Casáis , Benigno Gayoso Durán, 
José Fei jóo Cid, Fortunato Neo Mato, Juan 
Alvarez Rodríguez, Pedro López Rodríguez , 
Antonio García Pérez , J o s é Hombre Vidal . 
Baltasar Porto Estolle. Manuel Barreiro 
Gómez, J o s é de la Fuente Otero, Andrés 
Váre la Rodríguez (Fallecido.) Manuel P a -
'• zos Gato, J o s é B e r m ú d e z Fariña, Santos 
I Rodr íguez Belmonte, R a m ó n Pillo Soto, 
i José Riobo Castro, Felipe López García, 
' José Vergara Fraga , Justo Fernández F e r -
| nández . Manuel Pardo Fontao. Salvador 
Garc ía Granas. Julio Díaz Cúbelo, J o s é 
j Rodr íguez Gacio. Eloy de la Fuente Co-
i llis, Francisco Vázquez Pereira. José B l a n -
co Meinolo y J o s é Porto. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
De alta: Pedro S imón Blanco, R a m ó n 
Menéndez Castillo, N i c o l á s Navas Montes, 
Epifanio F e r n á n d e z Prieto, Rufino Díaz 
González , Francisco Vicente Castro, S a -
lustiano Fernández López, J o s é Mart ínez 
Rodríguez , Manuel Collía Rodríguez , F r a n -
cisco Ruisánchez , José González Sobresue-
va, Lorenzo Delgado Quijano, Marcelino 
F e r n á n d e z Rodríguez . Marcelino González 
Rodríguez . Angel Fernández Fernández , 
Angel Alonso Vega. Joaquín Ñ u ñ o , Juan 
Mijares Vélez, Andrés López Díaz, Emil io 
Lozano Muñíz, B e n j a m í n Alvakpz Suárez , 
Antonio Garc ía Aguiar, José Fernández 
Fernández , A n d r é s Criado Alonso, Alfre-
do Vega Prendas, José Fernández López, 
Evaris to Fernández Martínez, Bernardo 
i Hevia Cortés, José Garc ía eMnéndez, .Ul-
1 piano Menéndez Alonso, José Fernández 
Menéndez, José Alvarez González, Eugenio 
i Garc ía Casanova, Pedro Fernández Otero, 
¡ Bernardo García Méndez, Manuel González 
Rodríguez , Francisco Díaz Pérez y Manuel 
González Fernández . 
Ingresaron: Francisco León Nieto, R a -
fael Mart ínez González, Prudencio Gon-
zález González, Celedonio Dena Gómez, 
Francisco García Fernández , José Argue-
lles Fernández . Julio Soler Díaz, Basilio 
Arango Martach, Casimiro Fernández A l -
varez, José Benabente Alayón, R a m ó n 
García Córdova, Cristóbal Foyo González , 
Celestino Vi l lar Alvarez, R a m ó n E s p i n a 
Castri l lón, Faustino Fernández Méndez, 
Avellno Busto Puis, Raimundo Soto Gon-
zález, Jacinto Mart ínez Cevador, Servando 
García López, Srita. María Teresa Ben-
guier, R a m ó n Solares Huerta. Mat ías Mar-
t ínez Sierra. J e s ú s Canel Fernández . J a -
cinto Suárez Giróla. José Rodríguez R o -
que. Miguel Cuevas Fernández , José B l a n -
co Alvarez, Cef«rlno Garc ía Arias y Fe-
lipe Fernández Landín . 
E N L A " A 6 0 C I A C I 0 N C A N A R I A " 
Ingresaron: 'Sr. Juan Ojeda, J o s é María 
Delgado, Francisco Santana y Emil io Sosa. 
De alta: Isidro Cabrera y Leandro R o -
dríguez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: R a m ó n García. 
De alta: José Morales. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Aniceto Matute y Julio Men-
dales. 
De alta: Filomena Rodríguez . 
T E L E G M I U I E U 1 8 U 
G u a n t á n a m o , J u l i o 6, 10 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A y e r s ú p o s e f u é a s e s i n a d o en l a 
c a n t i n a de l a c o l o n i a " C o n f i a n z a , " 
de este t é r m i n o , e l j o v e n e s p a ñ o l en-
carg-ado de d i c h a c a n t i n a , J o s é M a r -
t í n e z , q u i e n r e c i b i ó dos m a c h e t a z o s , 
p o r r e s e n t i m i e n t o s p e r s o n a l e s . E l ase-
s i n o se fugó. E l i n t e r f e c t o e r a p e r s o n a 
t r a n q u i l a , p e r o n o e x t r a ñ o lo s u c e d i -
do, p o r e s t a r los c a m p o s s i n v i g i l a n -
c i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A g u a d a de P a s a j e r o s , J u l i o 6 
á l a s 4 y 45 p. m . 
A n d r é s C a s t r o , r e p a r a d o r de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , e s p e r ó e s t a m a -
ñ a n a á l a s ocho e l paso d e l t r e n n ú m e -
r o 116 y a r r o j ó s e á l a v í a i n t e n t a n d o 
s u i c i d a r s e , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e le-
s ionado . E l p u e b l o l a m e n t a l a des-
, g r a c i a . 
| U n a c o m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s y 
e n c o m e n d e r o s o r g a n i z a n e l c i e r r e co-
mo p r o t e s t a d e l 25 p o r c iento de r e -
c a r g o . 
R a m ó n G ó m e z , C o r r e s p o n s a l . 
S a n c t i S p í r i t u s , J u l i o 6, 
á l a s 8 y 10 p. m. 
E l pueb lo s i n d i s t i n c i ó n a p l a u d e el 
d e c r e t o p r e s i d e n c i a l de 3 de J u l i o 
s u s p e n d i e n d o e l a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o de r e p a r a r e l ed i f i c io r u i n o s o 
d o n d e se v a á c o n s t r u i r u n p a r q u e ne-
c e s a r i o é h i g i é n i c o . 
E l C o r r e s p o n s a l 
P r o A l v a r o G o n z á l e z 
Suscr ipc ión abierta por el "Club G r á d e n -
se" para ol monumento que se er ig irá en 





. . $ 297-00 
O. E . 
. . $ 343-04 
P. E . 
B a t a b a n ó , J u l i o 6, 
á l a s 6 p. m. 
R e u n i d a l a C á m a r a de C o m e r c i o y 
otros c o m e r c i a n t e s de e s t a l o c a l i d a d , 
e n a s a m b l e a g e n e r a l c e l e b r a d a en los 
sa lones d e l C a s i n o E s p a ñ o l , a c o r d a -
r o n p r o t e s t a r e n v i a n d o u n t e l e g r a m a 
a l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s o b r e l a 
c r e a c i ó n de los i m p u e s t o s d e l C o n s e -
j o P r o v i n c i a l p o r c o n s i d e r a r l o s g r a -
vosos , e s t i m a n d o que y a es b a s t a n t e 
e l e v a d a l a c o n t r i b u c i ó n que p a g a n , 
h a c i é n d o s e i m p o s i b l e p o d e r s o s t e n e r 
m á s c a r g a s . T a m b i é n se a c o r d ó ele-
v a r u n e s c r i t o á l a C á m a r a de C o m e r -
cio de esa c a p i t a l i n t e r e s á n d o l e i n f o r -
m e re spec to a l a s u n t o p a r a , c o n a r r e 
g lo á lo que contes te , r e u n i r s e n u e v a -
m e n t e y t o m a r otros a c u e r d o s . T e n g o 
n o t i c i a s de q u e e n a l g u n o s p u e b l o s co-
l i n d a n t e s h a n s ido c e r r a d o s lo s es ta-
b l e c i e n t o s e n s e ñ a l de a d h e s i ó n á l a 
p r o t e s t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Suma anterior $ l)034-0(> 
Gasimiro Mart ínez 6-00 
José R. Balledor 5-00 
Casimiro Fernández 3-00 
Muerta y Mart ínez 3-00 
Donato Herrera 3-00 
Valent ín Baras . Mercedes Ve l -
to, Altagracia Carmona, Nie-
ves Artime, Gabriel Blanco, 
Clotilde Fernández , Gabriel 
R o m á n , Alvaro Miranda, R i -
cardo del Rosal, Salustino 
Tamargo, Gerardo Tamargo, 
Lncindo Mart ínez , Lisardo 
Mart ínez , Francisco F e r n á n -
dez, Pedro Requejo, Antonio 
Río y Dionisio 'Suárez, á 2 
pesos cada uno 34-00 
Rafael B. Santa Coloma . . 1-50 
Rogelio Martínez, José Martí -
nez, Cristóbal Martínez, Ge-
rón imo Miranda, Federico de 
•Silva. José G . Longoria, A u -
Teüo Fernández , Juan Cams, 
Gerardo Cuesta, José Cas ta -
ño, Ramón Rodríguez , F a u s -
tino Barros, J o s é Fernández , 
F . Menéndez , M. Alvarez, M. 
Alvarez, Dario Díaz, Gabino 
Fernández , A. X . Fernández , 
F . Sebana, Alfredo F e r n á n -
dez, Antonio Bermúdez , Jo-
sé Miranda. Felipe p r d o ñ o , 
J o s é Bonsoño , Angel F e r n á n -
dez, R a m ó n Menéndez , Ole-
gario González , Buenaventura 
Muñoz, T o m á s Segoviano de 
Ampudia, Mariano F . Vieta, 
Isidro Pérez y Martínez, Jo-
sé Pulido, Carlos G. S a n -
t o s í Francisco Sonsa, Inocen-
cio Cuervo, Pablo Pi ldaín . 
Cesáreo González , Alfonso 
Garrió, V íc tor Suárez Díaz, 
Carlos López, Pedro C a r r i -
les Pontigo, J o s é L . Martí-
^ nez, Emi l io Vega, Díaz yx 
Hermanos, Jua n de la Fuen-
te y Honesto García, á $1-00 
cada uno 47-00 
Maura Díaz 0-S0 
Juan Quesada, J o s é María P é -
rez, Sergio G. Longoria, Jo-
sé Mázquez y Constantino 
Cuenca, á $0-60 cada uno . 3-00 
Ánfrel Fabián , Celestino B a -
dia y Emil io Fernández , á 
$0-50 cada uñó 1-50 
R a m ó n Alonso, Casimiro del 
Rosal y Martínez. E l ias Qua-
sada, José Huerta, Maximi-
no de la Fuente y Pedro 
Aguiar, á $0-40 cada uno . 2-40 
R a m ó n Pardo . . . . . . . . 0-25 
Manuel Rodríguez , Roberto Ro-
dríguez , Leandro Arrús y 
Juan López, á $0-20 cada 
uno. 0-80 
$ 1,145-31 
R a f a e 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e ! 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e ! p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D NU M. 40, D E 3 á 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E D E W E N H A P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 7S-7 TI 
P E l i Y O G A R C I A Y S A W A e O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A A Y O GARCÍA Y C R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O r i O S153 
D E 8 A H A. M, Y D E T A 5 P. ¡Vt. 
C 1971 . .11. 1 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a poLu'js $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á S. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711, 
C 1963 J l . 1 
I 
ion 
A I Í O Q A I > O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
J l . 13. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A l lado del D I A R I O D E DA M A R I N A . 
C 1969 j ! . i 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en «erera l . Consul-
tan de 1 á 3. Empeclrsdo 60. Teléfono 39&, 
_ C 1974 J l . 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones üe fincas, 
•olares y Haciendas. Planos y Proyectos 
*e casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
t)0t'' 78-12 My. 
D R . G U S T A V O Gf. D ü P L W r 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias de 1 á 3 
C 1959 n<lmero 36- Te lé fono A-4488. 
O l l ' i i l I T l M 
Antigua Medico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad 
Jefe del Depar tómento de Tubcrculosoi dei 
S S Í l r S ^ S 1 ' - 8 * de(íica á Medicina en 
genora.1 y á tas enrermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 rPm. 
mártes . j u é v e s y s á b a d o s . - I g u a l a antitu^ 
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
viernes á las mismas horas.—Monte l i s 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968 
- C 1984 ' J L 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiem 
to y curación de las enfermedades mentalei 
i nerviosas. (Unico ©o su clase. 
£rLsAtma 33* Telé fono A-289. C 201é 2 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
P a r í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 • J l . 1 
S u e r o a n t i d l c p h ó l l c o 
(Cura el vicio alcoholice) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
mori ín ico (cura la rnoríinornanía.) Se pro-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Q u i r ú r g i c a 
Prado 105. 
C 2036 J l . 1 
T . l o M ó r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños . 7633 13-28 
. 1 ! 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 J l . 1 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro n ú m . 226. Tel . A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
C IEUJAWÜ-DENTISTA. 
yri:r>..'i^>z\.nL&i s é u l i o 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O ¡ 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n - I 
peclalista del Dispensario "Tamayo." V i r - ! 
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 J l . 1 
0 R 7 F E Í M M E N D E Z C 4 P 0 Í E 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L RÜASFORROLL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta» 
d« S á 6. 
C 2016 J l . 1 
L i O R i i o i m i . i . fmm 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 2G-1 Jl . 
Enfermedades de Señoras .—VIa« Ur ina 
r ías .—Cirujia en general.—Consultas de 12 1 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y ' 
A421S. 
Gratis á los pobres. 
C 1967 J l . 1 
C O X ( O I Í D I A .33 Y O ' K E I L L Y 5(> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
Empastes „ • . . . 2-00 Incrustaciones „ . 5-QO 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K I S T E S I » E O l i O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
01M D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAhíMTA MRIMTOIDOS 
Polvos dem-níicos, eiixir. cepillos. Consul-
tes de 7'áo. 
7640 26-28 Jn . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1966 J l l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de les Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojost 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel . A-4611. 
Consultas: I.úr.es, Miércoles y Viérnes | 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J . ! 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 1958 J l . 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera i . Oonsu lran de 11 á > 
C 1689 J n . - l 
D r . J o s é F e - r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A i S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te l é fono 1450. Grát is só lo lunes y 
miércoles . 
O 1975 ' J1- 1 . 
^ r T e m T l í o a l f o n s g 
Enfermedades de niños , s e ñ o r a s y clru-
Jfa en g e n e r a l . — C O N l i U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 19S2 J1- 1 
D r . A . P é r e z M \ f é 
Medicina en general. Más esuecialmente. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y S lñ-
ríticas. Consultas <ie 3 á 5. Sau Miguel 158, 
Telé fono A-4318 
C 1953 J L 1 _ 
D o c t o r M a n u e l O e i f i n 
Médico da Niño* 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate .—Telé fono 911̂  
" c l í n i c a g u í r a l 
Exc'.us) vaniciuo para operacloaea a» los ojn» 
Dietas 'lesti» vía «scuao en arfelante. M i a -
riuutl 73, rntrft San Haía*! y San Joaé. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 J l . 1 
u i m i i i 
MecLciua y Ciruiía. —Cousuitaa de 12 á i 
Poore3 grratis. 
T e l e f o n o A - 3 ; í 4 - t C o m p o s t e l a l O l . 
C 1976 J l . 1 
Neptuno 193, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecades, lünes , miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
C 1961 J l . 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig i én ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Seño'ritas. S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el método L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 JI. i . . 
D r . F e l i p e G-arcia C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hoa-
pltal de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55. Te lé fono A-3676. 
C 2055 J1- 1 
í ' i r . j 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á ? 
C 1960 J l . 
M . , F I A S 0 Í 8 3 1 Í , 9 | ; f | L i S 8 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l l t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
O 1954 J l . 1 
1 1 b w ] mí 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O ZWz 
C 347 156-15 F . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfot;o A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1957 J i i 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peses (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1977 j , . j 
DR. G A L V E Z G O I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 2033 , JL * ! 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
C 1981 J l . * i 
D H . G O F Z A L O A R O S T E J U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los n iños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar 108!/a. Te lé fono A-3096. 
C 19S0 J i i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de <a Pacultad de Paria. 
Especial ista en enreimedades del estó • 
mago é intestinos s egún el procetl iraieníj 
de los prcf ¡sored doctores Hayem y Win • 
ter, de Par í s , ñor el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76. ba.irai, 
C 1970 J l . "l 
D R . A D O L F O H E Y E S 
f n í e r m e d a d e s del £s lómac¡o 
é Intestinos, exc'.usJ va menta 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de Ja orina, sangre y tricroscópico. 
Consultas rie 1 á S de la farde. L-amoa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á t - i 
co A-3nS2. 
C 1965 J l , 1 
A l 
P I E L . S I F I L E S . S A N G K E 
Ouraxsiones r á p i d a s por Bistemae 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S , 
J E S U S M A I f J A N U 1 M S S O 91 
T E L E F O N O N U 3 1 . A. 1 3 3 3 
C 1956 J l . 1 
V í a s u r i n a r i a s , s i ü l i s . v e n é r e o , h j -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 3 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e a j -
r a s . D e 3 á 4 . A j r u i a r 13(5. 
C 1862 26-23 Jn. 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
á 3. J e s ú s María número 23. 
C 1951 J l . 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-« 
vlos. Consultas en Belascoa ín 105 ^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. • 
C 1968 J l . 1 
D r . J b a o ü i n D i a g o 
Especialista dei Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d< 
señoras .—De 1 á 4.-—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O Vé. 
C 1983 Jl . 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J. A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
De 1 1 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 Jl . 1 
D O C T O R M . M A R Í I N E Z A V A L O 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 26, altos» 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Gratis á lo» 
pobres, los lunes. Te lé fono A 4934. 
6839 ge.j 
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L A H U E L G A D E 
L O S E N G O M t N D E R O S 
La huelga parece haber llegado á 
una solución satisfactoria para los 
encomenderos. La intervención del 
general Aabert poniendo en práctica 
la interpretación benévola de la ley 
actual, al grado que los 65 centavos 
qué por cada res se reclaman queda-
ban Limitados á 37 centavos, ó sea 
2.1|3 de centavo por cada libra, ba 
merecido la sanción de la mayor par-
te de los expendedores, pues conside-
ran sin consistencia la protesta con-
tra el nuevo impuesto del 'Consejo 
después de limitado dicho impuesto 
á tan exigua cantidad. 
Los dueños de los mataderos están 
plenamente convencidos de que la 
protesta citada no tendría acogida 
lograda la rectificación ó rebaja de 
que hablamos anteriormente. 
L o s encomenderos aspiran á que 
se les libre del derecho de transmi-
sión; pero esta aspiración, que con-
sideramos muy justa, nada tiene que 
ver con la protesta que se hace con-
tra el nuevo impuesto del Consejo 
Provincial, puesto que el derecho de 
transmisión no ha sido puesto en 
práct ica ahora. Su derogación depen-
de del Congreso. 
E l Gobernador, como anuneiamos 
en la edición de la tarde de ayer, se 
dirigió al Alcalde, consignándole por 
escrito, como opinión suya, la bené-
vola interpretación que más arriba 
mencionamos. Y el Alcalde contestó 
en los términos siguientes: 
" L a recaudación que se efectúa en 
el Matadero Industrial, actualmente 
Municipal, es la primera por $2.00, 
que corresponden $1.50 al Municipio 
y los 50 centavos los percibe por los 
servicios del Matadero la Compañía 
propietaria del mismo. La segunda 
es de 60 centavos por la conducción 
de las- carnes, que tampoco es im-
puesto, sino la misma cantidad que 
es pagada á la entidad que ejecuta el 
acarreo, considerándose reintegra-
ble." 
En este estado el eonflieto parece 
declinar. Si preside el buen sentido, 
los encomenderos no insistirán en la 
continuación de la protesta. La prin-
cipal solución de este conflicto radica 
en el impuesto de transmisión. Su de-
rogación ó modificación depende 
única y exclusivamente del Congreso. 
En vista de todo esto, nosotros 
creemos que hoy se expenderá carne 
en las plazas. 
. E l general Asbert ha desplegado 
gran actividad en el arreglo de todo 
lo relacionado con la huelga, la cual 
se daba por terminada ayer tarde. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L LENETRA 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de Norfolk, con cargamento de car-
bón. 
E L CAYO BONITO 
Para Puerto Méjico, salió ayer el 
vapor inglés "Cayo Boni to ." 
HERIDOS CASUALES 
El jornalero Marcelino González 
y González, que trabajaba en los mue-
lles de San José, fué asistido en el 
primer centro de socorro de dos heri-
das en la mano derecha y una en el 
dedo pulgar de la mano izquierda. 
Dichas heridas se las causó al ex-
plotar una botella de gaseosa que pre-
tendió destapar. 
Al izar una plancha de hierro en el 
Arsenal, donde trabajaba, se causó 
¿na herida contusa en la región occi-
po frontal, el jornalero Manuel Váz-
quez Puentes, vecino de Sol 12. 
C a t a l á n 
Nos participa el Sr. Muril lo, presi 
dente del Orfeón Catalán, que el domin-
go 16 del actual se celebrará el primer 
aniversario de dicha corporación con 
un gran almuerzo en los jardines de 
" L a Tropical ." 
Se cuenta con la cooperación del 
Centro Cata lán ; y al afecto se admi-
ten adhesiones á dicho almuerzo en los 
cafés 'Florida y el Dorado, en el Orf eón 
y en el Centro Catalán. 
Agradecemos la invitación con que 
se nos obsequia. 
V A R I E D A D E S 
pellejo. Toda la parte mondada es do-
mingo; la sin mondar es sábado, has-
ta el 180° meridiano, qué es donde em-
pieza la parte mondada. Gradualmen-
te se sigue quitando pellejo hacia el 
oeste, y va siendo domingo en Aus-
tralia, en la India, á lo largo de la 
costa oriental de Agrisa, en Europa, 
en Río de Janeiro, en Nueva York, en 
San Francisco, en Hawai y en Samoa, 
en cuyo punto se concluye el pellejo 
y la naranja queda mondada, i'or es-
ta causa en las veinticuatro horas de 
cada día el que pasa de F i j i á Samoa 
pasa de hoy á ayer. 
DONDE SE PASA 
DE HOY A AYER 
La isla de F i j i y las islas de Samoa 
están situadas á muy poca distancia, 
pero las islas de F i j i se hallan al oes-
te del 180° meridiano, y las de Samoa 
al este, de suerte que cuando es sába-
do en Samoa es domingo en F i j i . 
Si alguno de nuestros lectores se 
fuese á v i v i r á F i j i podía celebrar la 
Nochebuena, por ejemplo, ó el día 
de su santo, y al día siguiente repe-
t i r la fiesta en Samoa, es decir, que el 
habitante de F i j i puede hacer que 
mañana sea ayer, porque el 180° me-
ridiano es la línea de fecha interna-
cional. 
I'ara comprender mejor esto hay 
un ejemplo muy elaro. Supóngase 
que e.1 mundo fuese una naranja que 
como tal pudiese mondarse con los 
de-dos. El pellejo representar ía hoy, 
dmningo, por ejemplo. E l pellejo se 
corta á lo largo del 180° meridiano, y 
á Jas doce de la noche del sábado em-
pezamos á mondar la fruta gradual-
ínente hacia el oeste, quitando cada 
hora una veiuticuatroava parte del 
L O S S U C E S O S 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Encontrándose ayer al medio día en 
la bodega establecida en Amistad y 
Concordia, la negra Segunda Borié 
Cárdenas, vecina de Lamparilla núm. 
98, hubo de decirle al dueño del esta-
blecimiento José María Díaz, ''oye, ya 
que te embarcas para España, regálame 
una caja de leche condensada." 
Díaz, al oir la petición de ¡la Rosié, 
queriendo tener una guasa con ella, sa-
có del cajón del mostrador un revólver 
que tenía envuelto en un papel, y le 
dijo " t o m a " oyéndose una detonación, 
al propio tiempo «pie la Rosié se sintió 
herida en la cara. 
Parece, según el dependiente de la 
bodega Plácido González, su principal 
Díaz, de seguro creía que el revólver 
estuviera descargado, pues ignoraba 
que le hubiera cargado. 
Díaz no se da cuenta de cómo se dis-
paró el revólver. 
La Rosié fué asistida en el hospital 
de Emergencias, por el Dr. Jiménez, 
Ansley, de uno herida por proyectil de 
arma de fuego en la región axilar iz-
quierda, al parecer* de orificio de en-
trada, y otra herida como de sólida cu 
la región dorsal, parte lateral derecha 
de la columna vertebral, de pronóstico 
grave. 
Detenido Díaz ifué conducido ante el 
señor Juez de Instrucción del Distrito, 
quien después de instruirlo de cargo, lo 
remitió al Vivac por el tiempo que dis-
pone la Ley. 
LESION GRAVE CASUAL 
Amado Arias Choran, de 37 años, ve-
cino de San Joaquín núm. 33 A, fué 
asistido por el Dr. Llano, médico de 
guardia en el hospital de Emergencias, 
de la fractura conminuta y complica-
da en los huesos de la pierna izquier-
da, por su tercio inferior, de pronósti-
co grave. 
Refiere el lesionado que encontrán-
dose en los antiguos terrenos del Arse-
nal, subido sobre el carretón de que 
es conductor, al tratar de cargar unos 
tubos de hierro, la muía del carretón 
echó andar teniendo él la desgracia de 
caer, y sobre la pierna el tubo de hie-
rro, que le causó el daño que sufre. 
E l lesionado fué trasladado á su do-
micilio á instancia de su señor, á pe-
sar de la opinión del señor Llano de 
que debía quedarse en el hospital por 
su estado de gravedad. 
DESAPARICION 
En la oficina de la Policía Secreta, se' 
presentó ayer tarde Mr. M. R. Teller, 
tesorero de la Compañía The West I n -
dies 'Coal Co., vecino de ia calle D . 
número 220 en el Vedado, denuncian-
do, que hace tres semanas que ignoran 
del paradero de Luis Oliva, cobrador y 
vendedor de la Compañía, y domicilia-
do en Jesús del Monte, en el cual tiene 
mucha confianza, pero como quiera que 
tiene en su poder cuentas por valor' de 
unos 300 ó 400 pesos, y como cree que 
le haya ocurrido alguna desgracia es 
por lo que hace esta denuncia. 
La policía levantó acta de las mani-
fr^iaciones de .Mr. Telles, y la remitió 
al señor Juez de guardia. 
B I L L E T E S SUSTRAIDOS 
Desde Victoria de las Tunas se remitió 
en el mes de Diciembre último, una car-
ta con giro postal por valor de $71,30 
centavos y tres fracciones de billetes de 
la Lotería Nacional, premiados á dou 
Andrés Hernández Rodríguez, vecino 
de Príncipe Alfonso 49. 
Este último recibió la carta con el 
i giro, pero no así los billetes que fue-
¡ ron sustraídos. 
Practicado por la Administración 
de Comunicaciones el correspondiente 
expediente, nada se ha podido poner 
en claro sobre quien fuera el autor 
de la sustracción. 
Kste expediente fué remitido ayer 
ai Juzgado de la Sección Primera pa-
ra que se proceda á lo que hubiese lu-
gar. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
I Los individuos nombrados José Sa-
lazar Castillo y Leandro Morales Sal-
gado, vecinos de Jesús del Monte, se 
presentaron anoche en la oficina do 
la Policía Secreta denunciando que 
hace unos diez meses confirieron po-
der especial, al blanco don Ramón 
Cobian, socio de don Ramón Fernán-
de y vecino de la calle del Cristo, pa-
ra liquidar sus haberes como licencia-
dos del Ejército español. 
Cobián para hacer el cobro hizo un 
viaje á España , y á su regreso les ma-
nifestó que hizo efectivo, el cobro ex-
presado, pero que no les entregar ía el 
dinero hasta dentro de seis meses, 
POX lo cual se consideran perjudica-
dos por el expresado señor Cohián. 
Esta denuncia después de radicada 
en el Juzgado de guardia, fué remiti-
da al de Ins t rucción de la Sección Pri-
mera. 
mano del modesto c ilustrado compa-
ñero en la prensa, don Antonio, de los 
mismos apellidas, competente redactor 
de " E l Comercio," es su propósito 
presentar á los lectores una revista 
mensual artística y científica intere-
sante, ilustrada con grabados, donde 
no decaiga el interés por un momento. 
Deseamos al nuevo colega larga du-
ración y próspera vida. 
La Hcvoiendá. 
Por conducto de los representantes 
de la casa editora Tarafa y Co. de Obis-
po 25, hemos recibido la edición del 
mes actual de esta importante revista 
que trae el siguiente sumario y anun-
cios recreativos. 
Vacas Durham. — Fabricación de 
•mantequilla. — Manejo de un hato de 
vacas de leche y métodos de 'alimenta-
ción. — Cría y pastoreo de cabras. — 
Toros de raza Ayrrhire. — Drenaje 
por medio de tubos. —Escuela de agro-
nomía.—Cultivos del café, vid y cacao. 
—Pulverización en cultivo de coral. — 
Apicultura. 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O , L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E N U M . 370, E S Q U I -
NA A R O M A Y . I N F O R M E S , E N E L N U -
M E R O 368, A L T O S . S081 8-7 
F R E N T E A B E L E N 
Compostela núm. 112, esquina á L u z . 
Se alquilan los espléndidos y frescos a l -
tos de esta casa, propios para una nu-
merosa y opulenta lamil la 6 para oficinas 
de una empresa. 
EstAn acabados de pintar. E n los bajos, 
" L a Equitativa", informarán. 
8086 4-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, comedor al fon-
do, 4 hermosos cuartos, baño, cuarto y ba-
ño de criados, etc. Pisos de mármol y mo-
saicos. L lave é informes: su dueño , en los 
altos. 8085 8-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S o alqui-
la en B e l a s c o a í n casi esquina á Salud, un 
hermoso local con puertas y columnas d« 
hierro, propio para cualquier giro; puede 
dividirse; precio módico. Informes en la 
ferretería " L a Inglesa", Be lascoa ín 99. 
_8084 •• 4-7 
V E D A D O . — S e alquila la casa de una 
familia extranjera, por dos ó tres meses, 
amueblada, muy fresca, con cinco cuarto», 
portal, cuarto criado, cocina, baño, etc. 
Jardín, mucho patio y traspatio, propia 
para una familia de gusto. Se da muy ba-
rata. Calle 14 núm. 17. 
_S082 6-7 
¿ E ^ L Q U I L A N los altos de Neptuno 
núm. 218, esquina á Soledad, muy venti-
lados: tienen sala, saleta, varias habita-
ciones, etc. In formarán: Aguila núm. 102. 
j 8080 _ 4-7 
| V E D A D O . — V i l l a Marinari5as'eo~25. Se 
1 alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
| de los baños . Servicio esmerado. Procios 
económicos . Mrs. Skirving, propietaria. 
8071 12-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y ba-
jos de Trocadero 5, á media cuadra del 
Prado. L a llave en el núm. 7. 
8007 4-7 
S A N L A Z A R O 234, 
Nueva y fresca, cinco cuartos: 
Telf. F-1293. 8064 
$50-00. 
R E V I L L A G I G E D O 153.—Casa acabada de 
reparar, se alquila. Informan en H a b a -
na núm. 72 (antiguo.) 
_S091 4-7 
— E N N A N r U M S ~ 2 Y 4.—Se a l q u i l é " u ñ 
Departamento. Informan: Habana núm. 
72 (antiguo.) 8090 4-7 
E N 6 C E N T E N E S se alqui lai iTlas-tres 
habitaciones altas de la casa Prado 41. 
Muy frescas y hermosas. 
8088 4-7 
C A S A B O S T O N 
Reina 18, antes 20.—Teléfono A-2070 
Hay habitaciones espléndidas con bal-
cón á la calle, luz eléctrica, servicio esme-
rado, grandes salones de recibo. Precios los 
m á s módicos . 8097 4-7 
G A N G A . — E n los altos de la imprenta " E l 
Traba-io." Amistad 6". á media cuadra de 
San Rafael, se alquila una hermosa sala, 
saleta y 1 cuarto vista á la calle y servicio 
sari tano, muy baratos, á persona respeta-
ble. No se admiten niños . 
8096 4-7 
A L M A C E N . — S e alquila un gran local, á 
una cuadra de los muelles. Oílcios 72 (mo-
derno) entre L u z y Santa Clara : cerca de 
700 metros cuadrarlos. Se da barato. L a 
llave en la misma. Informes: Obrapía 19, 
altos. 8112 5-7 
O B R A R I A NUM. 14. esquina á Merca-
deres. Se alquilan habitaciones. Hay un 
departamento de dos habitaciones y come-
dor, con balcón á la calle. 
8113 • 8-7 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la moder-
na casa calle 6 entre 11 y 13. Cielo raso, 
ins ta lac ión eléctrica, caballeriza, etc., etc. 
Informes en la misma. Precio: 20 cente-
nes. Telf. F-2o05. 8122 8-7 
E N L A M E J O R cuadra, San Lázaro 151, 
altos, se alquilan dos Hermosas' habitacio-
nes, con baño é inodoro, casa particular, 
do respetable familia; se cambian referen-
cias, se da llavfn. 80:)5 4-6 
C A S A S D E mucha comodidad, ventila-
ción y módico precio, se alquilan: Romay 
6, bajos; Zequeira 12, alto y bajo; tienen 
tres habitaciones; e s tán á una cuadra de 
la Calzada del Monte. Informan: Romay 
12, altos. 8033 4-6 
SE^ A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Lealtad 85; tienen sala, comedor, 
3 cuartos, un sa lón alto. L a s llaves en l a 
bodega. Informes: Obispo 121. 
8032 8-6 
" N a t u r a " 
Pronto aparecerá una nueva revista 
con el nombre que encabeza estas lí-
neas, la cual tendrá la forma áe "ma-
gazine." y t r a t a rá de asuntos generales 
y universales, 
Según nos anuneia sn editor-propie-
i tario, el señor Julio Martín Lamy, Jier-
Se alquilan los pisos bajos, completa-
mente independientes de los altos, de las 
casas recientemente construidas situadas 
en ¡as calles Quinta núm. 19 entre H y G. 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
_7734 13-29 
S E A L Q U I L A la casa Avenida de E s ~ 
trada P a l m a núm. 22, propia para familia 
cuidadosa, con muchas comodidades y con-
diciones h ig ién icas . L a llave en la botica: 
esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Para tratar: panadería " E l Comercio", San 
Ignacio _41. 8037 4-6 
V E D A D O . — E n la calle H e ñ t r é ~ i i ~ y _ i T , 
á media cuadra del eléctrico, se alquilan 
unos bajos independientes. Al lado, esqui-
na á 15, e s tá la llave. 
so;; 0 8-6 
E S P A C I O S A S A L A 
Se alquila, con dos ventanas, propia pa-
r a vivienda ó para oficina, en Lampar i l la 
núm. 23. 8029 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de L u y a -
nó núm. 104 B, compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez núm. 24. 
, 8.026 8-6 _ 
E N B E L A S O C A N 15 (nuevo) e8qulna~& 
Animas; en los altos de esta bonita casa 
se alquilan dos frescas habitaciones con 
balcón á la calle, y un espacioso departa-
mentp para escritorio. E s casa particular. 
8Ü21Í 
P r o p i a p a r a C a f é 
y C a s a d e H u é s p e d e s 
S e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s d e a l q u i l e r p a r a 
l a c a s a c a l l e d e l P r a d o 
n ú m e r o 8 5 e s q u i n a á 
V i r t u d e s . P r o n t o v e n -
c e r á e l c o n t r a t o d e l a 
m i s m a : p a r a m á s d e -
t a l l e s d i r í j a n s e á N e p -
t u n o 131, s e ñ o r J o r g e 
P . A l d e r e t e , h o r a s d e 
10 á 1 y d e 5 á 8 . 
8031 6-6 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles: hay un sa lón con puerta 
á la calle, propio para comisionista. P r e -
cios módicos . Los e léctr icos pasan por la 
puerta. 8061 8-6 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa 4a. 
esquina á Ba. L a llave al fondo. Infor-
mes: Acular 38. 7891 15-4 J l . 
T A B A C O 
Se alquila caaa de altos y bajos, ^ p r o -
fesa para a l m a c é n de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. K a -
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 l6"4 J1-
P A L A C I O D E A L D A M A 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 1 4 6 
P A R Q U E D E G O L O M 
7927 8r4 
L A M P A R I L L A 2 9 
Se alquila esta hermosa casa, hoy mar-
cada con ol número 21, E s t á acabada da 
restaurar y en punto comercial. H a estado 
siempre habitada por comerciantes comi-
sionistas. Informarán: Te lé fono F-1449. 
7939 4-4 
S E A L Q U I L A una casa con salá, come-
flor y 5 « r a n d e s habitaciones, pasillo, cuar-
to de baño, toda de cielos rasos, terraza 
muy ventilada, dos inodoros, á media cua-
dra de la l ínea de 17. Precio muy módico. 
Calle 19 y F ; en los bajos Informan. 
7936 6-4 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baftos C a -
lle B entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te casita en 4 centenes. 
8058 4-6 
SE ALQUILAN, unos bonitos altos, muy 
frescos, en San Lázaro 262, esquina á Per-
severancia, para familia de gusto. Infor-
man en Perseverancia núm. I, esquina á 
Malecón. W]] _ 6 I . 6 _ 
VEDADO.'—Se alouila la casa óe A y 15. 
Precio $137.80 oro español . Informan en 
Prado 105, (antes 107.) 
8045 4-6 
S E ALQUILA la casa Calle 10. núm. 11 
entre 11 y 13 en el Vedado. Informan en 
la L o n j a del Comercio n ú m s . 412-413. 
8053 ' 8-« 
E N E L V E D A D O 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 más para criados; 
dos inodoros, baños y d e m á s servicios. I^a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C 2066 ' 10-6_ 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
g u á n con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridas, comedor, un cuarto al la -
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164, ba-
jos. 8057 4-6 
S E ALQUILAN, los esp léndidos bajos de 
la casa Cerro 442, propia para familia de 
gusto. Informan en la Lonja del Comercio 
núms . 412-413. 
S052 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 175 A. Sala , 
antesala, 2 cuartos y baño. L a llave en el 
núm. 173. Informes: Empedrado 34, ha -
bi tac ión núm. 29, ¿ e 1 á 4. 
7989 8-5 
S E - A L Q U I L A 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm. 6 
(nuevo) entre Malecón y San Lázaro. L l a -
ve é informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29, de 1 á^J. 7990 8-5 
V I B O R A 618, se subarrienda un local, 
propio para cualquier establecimiento, es-
tá en el paradero. Informan en la tienda 
de ropa la Bandera Cubana; propio para 
una sucursal de la Habana con variada 
m e r c a n c í a hacer buena venta. 
7998 4-5 
SE A L Q U I L A la casa I núm. 17. con 
cuatro cuartos bajos, tres altos, cuartos de 
criados, servicios modernos, ins ta lac ión 
e léctr ica y terrenos para juegos de lawn 
tennis. L a llave é informes: 6 núm. 24, 
entre 13 y 15. 7987 5-5 
C A R D E N A S 72.—Se alquilan estos boni-
tos y ventilados altos, en ocho centenes; 
la llave en los bajos. Informes: Bayona 3. 
7985 • 4-5 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes el bajo de Neptuno 152, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, luz e l éc -
trica, buenos pisos; la llave en el 150. Su 
dueño: Galiano 54, altos, " L a Coqueta". 
7983 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguacate núm. 13, tiene 
sala, recibidor, saleta de comer y seis ha -
bitaciones. L a llave é informes en Aguiar 
núm. 60. 8011 4-5 
V E D A D O . — S e alquila la c ó m o d a y fres-
ca casa calle 11 núm. 35, con un hermoso 
jardín y patio; en la misma se venden 
unos muebles é informarán. 
7076 5-r, 
S E A L Q U I L A N loé bonitos altos San 
Lázaro 164; sala, saleta y 4 habitaciones, 
escalera de mármol , etc. Informes: Indus-
tria núm. 31. 7973 4-5 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones para 
escritorios, en precio módico, en la calle 
de Obrapía núm. 32, esquina á Cuba. E l 
portero de los altos informará. 
7920 4-4 
V E D A D O . — E n la calle B esquina á 19 
se alquilan unos hermosos y elegantes altos 
con un gran portal que da á las dos ca -
lles, ins ta lac ión luz eléctrica y gas, entra-
da independiente y todas cuantas otras 
comodidades son necesarias. Informan al 
lado, por B, bajos. Teléfono F-1302. 
7986 * 5-5 
SAN RAFAEL 83.—Sala, zaguán , come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7907 _8"4 
"TÁNTA LUCIA NUM. 4, altos, Maxia^ 
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. . I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7908 8-_4__ 
MURALLA 31 (antiguo), se alquila, s a -
lón con m á s de 300 varas de superficie, pro-
pia para establecimiento; tiene altos al 
fondo con baños , cocina y habitaciones pa-
r a los empleados. Informan en Aguiar y 
P e ñ a Pobre, botica. 7905 4-4 
"EÑ"? CENTENES se alqilllán. loa entre-
suelos de Lampar i l la núm. 21, con sala, 3 
cuartos, cocina y baño. 7903 8-4 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 17 n ú m . 13, una 
fresca y ventilada casa con 6 grandes ha -
bilaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
sel vicio sanitario moderno. L a llave en la 
bodega de enfrente; informes p^r Telf. 
A-1071 ó ferreter ía L a Castellana, Com-
postela 114̂  7960 8-5 
SE ALQUILAN los altos de la casa V i r -
tudes núm. 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. L a llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29. 7899 8-4 
VEDADO.—Se alquila la casa calle "A 
entre 19 y 21, con 5 cuartos, baño en ellos 
y todo el confort. Precio: 18 centenes. I n -
forman en A esquina á 19. 
_ 7893 4-4 
SE ALQUILAN los bajos de la casa, ca^ 
lie de Corrales núm. 15. P a r a informes: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 J l . 
SE ALQUILA un local en el Vedado, pro-
pio para carn'cería , al lado de un estable-
cimiento acreditado. Informan en Consu-
lado y Animas, bodega, ó en F y 19 
7937 6-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa-quinta c a -
lle 7 (Calzada) esquina á 2, con todas las 
comodidades. L a llave en la misma; in -
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a m 
y de 6 á 9 p. m. 7932 8-4 
S E A L Q U I L A una habi tac ión en casa, 
de lamllia d« moralidad, á matrimonio sin 
niños 6 s e ñ o r a s solas, en dos luises. Se 
exigen referoncins. Xo hay m á s imiuilinofí 
ApQda¡ca 5 por Cienfuegos, letra B, bajos! 
S E A L Q U I L A N los bajos de la rasa núm. 
14, antiguo, núm. 8 moderno, de la callo 
de la Habana: tienen sala, antesala, gabi-
nete, 3 cuartos y uno pequeño, comedor, 
cocina, cuarto de baño y dos inodoros. I n -
formarán en los altos. 7945 4-4 
C A S A D E F A M I L I A . — U n hernioso de-
partamento y una habi tac ión , altos, vista 
á la calle, muebles finos, frescos, toda asis-
tencia, baftos, duchas, Telf. A-4014. Gal ia -
no 75 an*es, hoy 87. 7943 4-4 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de Obispo; 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-
nables. 7949 8-4 
A V I S O 
Se alquilan en Pocito núms . 56, 52 y 54, 
las modernas accesorias acabadas de fabri-
car de planta alta, con todos los servicios 
sanitarios. Las hay de varios precios, de 
4 centenes para abajo. 7952 4-4 
Se arrienda la finca Guanito, de 42 caba-
llerías, á media legua del pueblo de R a n -
cho Veloz, propia para c a ñ a s ; árboles fru-
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar c a ñ a s del ingenio San Pe-
dro. Informará el doctor Miguel Roura, en 
Quemado de Güines . 
7948 8-4 
VIRTUDES 96, entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones para hom-
bres solos ó matrimonios sin niños, á $6-50; 
casa de orden. 7941 4-4 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n 20 centenes se alquilan los magní f i -
cos altos de Ancha del Norte 221, com-
puestos de sala, recibidor, 6 cuartos, za -
guán, propio para automóvi l ó coche, y ser-
vicio completo. L a llave en los bajos. P a -
ra m á s informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3494 7880 5-2 
M A G N I F I C O S B A J O S 
Se alquilan los de Concordia 44, esqui-
na á Manrique; con zaguán , sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, baños, etc., 
jardín, traspatio, cochera con entrada in-
dependiente, por Manrique, y cuatro habi-
taciones entresuelos, con vista á la calle, 
etc. Informan en los altos. 
7871 8-2 
SE A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
la casa calle Jovellar núm. 12, esquina á 
San Francisco, compuestos de 4 cuartos, 
sala y comedor; precio: 6 centenes. L a 
llave en la bodega. 7885 8-2 
V E D A D O 
Se alquila una nueva y bonita casa, ca -
lle 2 entre 23 y 25. Llave al lado. Infor-
mes: B entre 25 y 27. vi l la Graña, ó en 
Aguiar 91. 7884 6-2 
VEDADO, J . esquina á 27, se alquilan los 
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a llave en los altos. Informan en 
L u z 70. 7879 15-2 J l . 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2026 J l . 1 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle 15 núm. 251, entre E y F . Sala, 5)4, 
comedor, 2 baños , patio, gas, electricidad, 
agua, cielos rasos; timbres. Moderno, fres-
co. Informes: F . núm. 30. 
7869 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 106, y la casa Fundic ión 19. 
7855 8-2 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los fres-
cos y modernos altos de San N i c o l á s 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel. Tienen seis 
dormitorios, sala, saleta y comedor. L l a -
ves en los altos. 7840 8-2 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 31 E , y en 12 los 
altos del 31 F , esquina á Virtudes. Su due-
ño vive en los altos del 31 D. 
7841 8-2 
V E D A D O . — E n ca^a particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I, "Villa El isa". Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
7839 8-2 
'7886 4-4 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magníf icos altos de es-
ta casa, de nueva construcc ión , con insta-
lación eléctricn y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. B a ñ o s , Mercaderes 11, de 1 á 6 
p. m. L a llave en la panader ía " E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio: 
22_centenes. 7810 8-1 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ventiT 
lada casa calle A núm. 2V2; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc.; informes y la 
llave'en la letra B. 7806 8-1 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos de 1 á 3 
_783_0 g. j 
S E A L Q U Í L A N ~ i 7 r ~ b a j ^ r i ^ ~ T ¡ r c a ^ 
Oquendo núm. 10, y los altos de Virtudes 
1521/2 B, compuestos de sala, comedor 3 
cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en la fábrica de mosaicos " L a Balear" 
Oquendo 2. 7769 8_30 ' 
B A Ñ O S 11 esquina á Calzada. Se "aí^ilL 
la, amueblada, por cinco meses esta es-
paciosa y ventilada casa, con toda oíase 
de comodidades, jardín á ambas calles, pre-
ciosa galería , lujos,, cuarto de baño, etc. 
1 ara verla y d e m á s informes, en la misma 
Modas horas. ^ J t w 8-80 
E N T R E P A R Q U E y Prado, se. alquilan 
los a tos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
a /•ulueta; dos apartamentos independien-
tes. .^5-00 cada uno. N,, ae alquilan para 
Huéspedes ni á sociedades de recreo. I n -
forma el portero. 7766 . 8-30 
E N $37-10 oro español , so alquilan los 
bajos de la casa Lealtad 145 C (hoy 151) 
entre. Salud y Reina. Llave en la bodega 
Informan: Re ina 68 (hoy 62) Telf A-2329' 
~e.1.1--_2- __7818 8-1 " 
S E A L Q U I L A N ios altos de Acosta rTúm" 
<9, con sala, comedor, 5 cuartos, baño ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en í a 
Vifia, esquina á CompOStélá. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
L l i x P L B i _ _77C8 sigo 
A L T O I N D E P E N D I E N T E : m^lO. Moni 
te 62, enquiña á Indio; la llave en el balú 
U, Telf. A-2628. 7771 S.-Q 
EN 16 CENTENES .se alquila,, lo 
gantes y amplios altos de la ,"i<--1 J 
fíiiel 13;!, entrf KH, ,,!,»,- y r;t.n ^ ' a ' ' Mi, 
gran sala, saleta, 6 emutov v (\vn\t\'- ^ 
dos; la llav. n i H bajo. InCorma, 
131, Telf. A-1373 7792 8 
SE A L Q U I L A un h e r m o s ^ i ^ 
con más de 400 metros de superficj 
montado sobre columnas, propio na 
almacén ó industria. Compostela l u 
entre Sol y Muralla. lb> 
7758 __J.0-^0 jn. 
S E ALQUILA ^1 
la casa Real núm. r>l, Cojímar. Inform 
en Habana núm. 49, altos, Habana an 
7762 ' 8-30^ 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los 
dernos bajos, paseo del Malerón nfim i""s, 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y jñ* 
demfts comodidades que pueda desear" n¡f 
familia do gusto. Se puede ver á todas ho 
ras; en la misma informarán o] portero » 
por Telf. A-1378. 7793 &.Z(¡ ' 
C O M I S I O N 
So alquila un apartamonto ideal para 
oí ic inas y muostrarios. Informan: Haba-
na n ú m . 86, talabartería . 
7791 8-8ÍJ*a 
""EN 15 C E N T E N E S se alquilan los moT 
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala \ 
saleta, 5 cuartos y todas las d e m á s enmo,' 
didados que pueda desear una familia da 
gusto. Informan en la misma el portero 
Telf. A-1373. 7794 8-30 ' 
V E D A D O ' "•"il 
Se alquila el chalet do alto y bajo, calle 
I esquina á 11, núm. -1, compuesto de sa-
la, comedor, gabim te, tres baños, 6 habita-
clones, cuartos de criados y dornas servi-
cios. Informarán en la misma, de 4 de 
tarde en adelante. 7738 8-29 I 
S E A L Q U I U A N 
los altos de la casa Galiano 22. esquina 4, 
Animas, acabada do pintar, interior y ex-1 
teriormente, con servicio de luz eléctrica,! 
en general, y con elegantes mamparas ea^ 
todas las puertas: so compone de sala, sa - í 
leta, comedor, galer ía , 9 cuartos m á s uno 
de baño y dos para criados, los pisos de 
mármol , cocina, agua, etc.; tiene acometi-
miento á la cloaca. Informa: W. H . Red** 
ding, Aguiar 100. 7711 8-29 
V E D A D O . — S e alquila la casa quinta del 
Conde de Pozo» Dulces, calle 11 entre C yi 
D, á una cuadra del e léctrico, compuesta; 
de ocho cuartos, bafto y cocina. Inf-rman 
en la misma, 6 en Aguiar 100, W. H. Red- ' 
ding. 7712 8-29 i 
S E A L P L A N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo« 
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 1 2 y l 4 cen- ; 
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. j 
6315 30-30 
O A . M " JB3 ^ I D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y' 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é - ' 
fono i"2150. 6866 26-9 Jn. 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran ca 
para familiar: se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mué-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In- . ' 
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 7720 8-29 
—O'RÉI L L Y 116 (antiguo 102.) E n esta' her-
mosa casa se alquilan habitaciones frescas 
y bien amuebladas, con balcón á la calíalv 
oon comida 6 sin ella. Hay de todos pre-;. 
cios. No alquilar sin visitarnos. 
7716 8-29 
V E D A D O 
E n el mejor punto de la loma, á m a 
cuadra del tranvía , se alquila la casa ca-^ 
lie J núm. 43, entre 19 y 21, acabada de 
construir, con agua siempre abundante y 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y d e m á s servicios sa-
nitarios. Informes f 1 fondo de la misma. 
7391 13-22 Jn . 
S E A L Q U I L A F R E N T E 
al paradero de Columbia un edificio 
con dos grandes salones y dos solares 
contiguos, y dos gran.lcs hornos, pro-
pio para establecimiento ó cualquier 
clase de fábrica ó industria. Informa-
rán en Empedrado 75. 
7735 8-20 j n . 
S E A L Q U I L A N los altos de esquina. <» 
Neptuno núm. 177; la llave en la cárnica* 
ría. Informan en Baratillo núm. 1, Telf. 
A-1768. 7666 8-28 _ 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila uno grande y ventilado, aire» 
dedor de siete bancos. E n el mismo infor-
man: Obrapía 33. 7652 8-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas. Aramburo 48 D, altos, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
á la brisa. Sanidad; precia $34 oro. In-
forman Reina 125. Y Gervasio 105, bajos, 
compuesta de sala, saleta. 4 habitaciones, 
á la brisa. Sanidad. Alquiler; $42-40 oro. 
Informarán: Gervasio 109 A. 
7684 8-28 
V E D A D O . — P r ó n x i m a á terminarse, se 
alquila la fresca y bonita casa calle I núni. 
¡ 16. á media cuadra de la Línea. Informan, 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en Línea 54, Ve-
dado 7558 15-25 Jn . 
B ü K N 1 N T E K E S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos a l 10 por 100 mensual, garantizadoi 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial. 
7458 15-23 Jn. 
Gran LOCAL para FsMilceiniieuto 
Suárez 130, esquina á Diaria, se alnu"* 
un local hermoso, para bodega, café, fondr 
ú otra clase de establecimiento. L a llav»1, 
en el solar de la misma. D e m á s inforni^M 
en la Secre tar ía del Gremio do Subarren-
dadores, instalada Muralla núm. SV2, altoS. 
su Presidente. 
.7402 15-22 Jn. 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de 1» | 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
m á s , cinco casas acabadas de "fabricar, con 
sala, comedor, 2|4, cocina y demás servi-
cios sanitarios. L a llave é informarán, en 
la bodega._ 73(67 15-21 J n . ^ , 
O B R A P l ^ O ^ l ^ r U ' ^ q T m m á Mercade-
res, se alquilan habitaciones á precios mó-
dicos. 7691 8-28 
NO S E NÉC'ESÍTA~ÍR D E T E M P O R A -
da. Se alquila, acabado de cbnstruir, ol 
tercer piso de la casa Bernaza 19. Infor-
men en Lampar i l la núm. 75. 
7694 s-28 I 
7 E N 
(numerac ión nut'va) entre Teniente 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma* 
trlmonloa sin niños. 
_7588 2(^27 _ _ J n ^ 
H A B i T A t i O N É a ^ S a n Ignacio (•'•-
tos) esquina á Santa Clara, se alquilan ha-
bltaoiones con todo servirlo, lux- déctr ica . 
bafio, ote. A dos centenes, á hombros soloí 
o matrimonios sin niños. 
7539 10-26 
DIAEJO T)E L A MARINA.—Edic ión d'O la mañana.—Julio 7 de 1911, 
i hi jjyf'i :"W iii 
Está, la cosa que hirve 
porque la honradez la hurga; 
todo son cartas, respuestas 
y disgustos. En la bulla ^( 
hay cesantías recientes, 
desertores de la música 
actual y algunos sujetos 
nue quieren pescar las truchas 
sin mojarse... y no se moja* 
y las pescan. Las tribunas 
periodísticas responden 
al plan de siempre que ayuda 
á, sus intereses propios, 
pero al bien público, nunca-
Ketá la cosa que hirve 
y aquí y allá, se preguntan 
unos á, otros ¿qué pasa? 
¿qué ocurre? ¿qué hay? L a única 
solución de estos enredos, 
de una manera absoluta 
sabiendo que ya Don Pepe 
no quiere nueva coyunda 
con el poder, es hacerse 
un Presidente que auna 
todas las aspiraciones 
de los partidos que fuman 
en pipa, alternando todos 
en el turrón con la justa 
condición de que no and«n 
en belenes y en tr fulcas 
v aguarden tranquílamele 
su tajada. I>a voz públ^a 
que es voz con eco. repite 
cual si fuera voz aguda 
esta fórmula que emito 
libremente, porj^gvista. 
Esté, la cosa que hirve 
porque la honradez la hurga: 
t^os son cartas respuestas 
barbaridades... y bullas. 
C. 
D E L A V I D A 
D e l a C o r u ñ a á G i j ó n 
Por 6l Relleno, que á pesar de la 
l luvia presentaba animado aspecto 
con sus pabellones iluminados, nos di-
rigimos á la calle Real, la más céntri-
ca de la Coruña. 
Era la hora del pasco nocturno, 
cuando el señorío discurre placentera-
mente por la enlosada calle y la gen-
te moza, obrerillas, "gomosos" y es-
tudiantes se hartan de dar vueltas á 
lo largo de la misma. La Coruña ha 
progresado visiblemente desde el año 
de 1906, en que estuve en ella. Cuenta 
ya con t ranvía eléctrico, por cierto 
de excelente construcción moderna, y 
con un profuso alumbrado público. 
En cambio el correo y el telégrafo es-
tán en el mismo deplorable sitio en 
que los dejamos. ¡ Cuándo se darán 
cuenta los encargados de dársela de 
la ut i l idad que reportan estos servi-
cios, los primeros que utilizan los que 
vienen de fuera al llegar á España. 
Por los Cantones adelante dimos un 
paseo, siempre bajo la molesta y cons-
tante l luvia. Después visitamos á los 
compañeros de " E l Noroeste," en la 
nueva y lujosa casa que tiene este pe-
riódico en la calle Real. 
E l "Casino Republicano" estaba 
concurridísimo, porque aquella tarde 
había llegado á la Coruña el eminen-
te orador asturiano Melquíades Alva-
rez. A l pabellón " L i n o " fuimos para 
ver " E l Conde de Luxemburgo," re-
presentado por la compañía de Ovoz-
co, y terminada la aceptable función 
regresamos á bordo, pues el " Ip i ran-
ga" saldría de madrugada para Gi-
jón. 
En el muelle tuvimos el inevitable 
pleito con los rapaces boteros, que se 
figuran encontrar viajeros de Coria. 
¡Como si en Cuba no costase también 
granar el dinero! En fin, aquello pa-
sa pronto y hétenos otra vez en nues-
tro barco. A l llegar á él nos entera-
mos de que vinieron al buque á ofre-
cerle sus respetos al ex-P!r<esidente, el 
Gobernador Civil , el Comandante de 
Marina y los cónsules de Méjico en 
Barcelona y Coruña. 
El general Díaz se limitó, como en 
Vigo, á recibir á las autoridades que 
fueron á bordo para saludarle, y en 
lo absoluto habló con los representan-
tes de la prensa que intentaron verle 
y hablarle. Como en^tierra se repar-
tieron hojas amenazadoras contra el 
general Díaz, el barco y el muelle son 
cuidadosamente vigilados por tropas 
de infantería de marina. 
Y á propósito de una versión que se 
ba convertido en leyenda, debo decir 
honradamente la verdad que he oído 
fie labios del hijo de Porfirio Díaz, 
cumplido caballero y hombre de ho-
nor para no mentir á sabiendas. Me 
refiero al ataque del tren en el cual 
venía el ex-Presidente á Veracruz. D i -
f'ho ataque fué hecho por unos bandi-
dos, no por "revolucionarios," y el 
general Díaz "apenas si so enteró del 
mismo, sin que abandonara el lecho 
ni mucho menos empuñase arma al-
guna para defenderse." Hago esta im-
portante declaración, que si bien qui-
ta^ la parte de dorada leyenda de la 
misma, deja á salvo la verdad de los 
hechos. 
veo que toda la prensa española 
relata el incidente en la forma que se 
publicó en la Habana, más sensacio-
nal y verídico que como fué realmen-
te él ataque del tren en donde iba don 
Porfirio camino del destierro. Insisto 
también en decir que " n i n g ú n perio-
dista," á excepción del representan-
te del DIARIO, ha sostenido entre-
vistas con el ex-fPresidente, v que son 
puras fantasías cuant 
ee 1c atribuyan. leclaraciones 
.... g^iioiai U Í H A ñama contadas pa-
labras con su familia y hace á bordo 
El srene.ral Díaz habla contada 
m sn 
una vida retraída y solitaria. 
A las cuatro de la madrugada salió 
el " I p i r a n g a " de Coruña 
bajo constante y 
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
«labor que ayuda á las diíícstiones, 
tonifica v aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
— 
E S P E C T A C U L O S P Ü B Ü G O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Punción diaria. 
Primera tanda, á las ocho y •eiiarto: 
Primero, el juguete cómico "Los Moni-
gotes." — Segundo: el entremés de los 
Quintero " Miañana de Sol." 
Segund-a tanda, á las nueve y inedia: 
La comedia en dos actos " E l Amor que 
pa»a. ' ' 
.PAYBET.— 
Gran Compañía de. Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Punción diaria. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela ti-
tulada La Borracha. 
A las nueve y .media: La licvolución 
de Méjico. 
A:JBISU.— 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cr-na la preciosa opereta vienesa titula-
da " L a Cura de Amor ." 
POLITEAMA HABANERO.—• 
Oran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
POLITKAMA HABANERO.-— 
VaudeviUf,. 
No hemos recibido el programa. 
TtATUO .VÍAttTl.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar» 
i i . " — Función por tandas 
No hemos recibido el programa. 
— _ na» — « t » . 
Por último, el día 2'3 de Octubre del 
año 1803 fué elegido soberano pontí-
fice por el colegio de cardenales. Ŝ Í 
distinguió por su santidad y su celo 
admirables. 
Benedicto X I murió envenenado, 
víctima de su amor á la paz, el dia 
7 de Julio del año 1304. 
En el corto tiempo de su pontifica-
do promovió maravillosamente la paz 
de la Iglesia, el restablecimiento de 
la disciplina, y el aumento de la re-
ligión. * 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 7. —Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora 
desús María-. 
a i t i í s y m m & 
FABRICAMOS CASAS A PLAZOS: GA-
rantizamüs con escritura pública cualquie-
ra construcción, desde ifl.BOO A $30,000. In-
formes: J. Martínez, Prado 11, Telf. A-1544, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. y G. Maurlz, 23 y 
Baños, Telf. P-1087, Vedado. 
8115 5-7 
COMIDAS SANAS, CONDIMENTADAS 
por excelente cocinero, con artíc'ulos de 
primera clase, se sirven en tableros á do-
micilio con puntualidad y corrección. Ga-
llano 75, hoy 87. Telf. A-4014. 
7944 4-4 
I M S O E l O i U D E S i l F R I i K O 
Pll domingo día nueve del actual tendrá 
ofecto la fiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las nueve a. m. será la Misa so-
lemne on la que predicará el M. R, P. Co-
misario Provinciál. 
L a Camarera, 
M, C. Vda. de Hidalgo. 
8018 lt-6 ;{(l-7 
Elvira de Nueda, peinadora, hacro toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa; enseña á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
UJJ | cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre Ga-
llano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
ra Gijón, 
menuda llovizna. 
TOMAS SEftVANDO GUTIERREZ. 
A bordo del " Ipiransa," Junio 10. 
P a r a n a g a s t a r ©1 rtlnero en 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , que 
es u n c ú r a l o t o d o . 
m m m b e i i 8 e m n 
El viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las 8 y media y después el 
rezo. 
El 16 á la misma hora la liesta con ser-
món que predicará el R. P. Santillana. 
8050 10-6 
N o v e n a á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l C a r m e n e n l a Ig les ia de 
S a n F e l i p e . 
E l día 7 dará principio con Misa canta-
da y gozos cantados todos los días á las 
ocho, á excepción del domingo 9, que será 
á las ocho y media. 
7971 4-5 
M m M k 
Curado con prran éXltO sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorgiienas. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 Jl. 
M GE JO' ÍAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bri-
liantes, esmeraldas, perlas, zafires, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precies reducidos más del 
cincuenta ñor ciento. 
Obras cientiñco-filosciicas de ven- En joyer ía corriente oro de 14 k i -
ta en la l i b r e r í a ^ ' C e r v a n t e s , " de R. lateSi r f a n surtido sn novedades; 
Veloso, Galiano 58. precios sin competencia. 
Encuadernadas en pasta española: Relejes de una y dos tacas áncoras, 
Heged.—Es ¡ética, $5.00. ¡oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
Hegel. — Filosofía del Espíritu, Uen doble. 
$2.60. , Relojes de plata patentes, áncoras. 
Le Dantec.—Teoría de la Nueva ¡ suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
Vida, $1.80. No compren antes de ver las joyas 
Xenopol.—Teoría* de la Historia, y los precios de esta casa importado-
$2.40. 
Compaire. — Evolución Intelectual 
y Moral del Niño, $2.40. 
Nordau.—El Sentido de la Histo-
ria, $2.30. 
Payor.—La Educación de la Volun-
tad, $1.60. 
Ribot. — La Herenc a Psicológica, 
$2.40: 
Vil la . — El Idealismo Moderno, 
$2.00. 
James. — Principios de Psicología, 
$6.00. 
Prever—El Alma del Niño. $2.60. 
Lol ié—Literatura Comparada. $2.50. 
Mujerea Célebres, ¿3 Castelar, $10. 
Pida el "Bole í ín Cervantes," si de-
sea estar al •corriente de los últimos 
libros recibidos. 
Precios para la Habana en plata y 
eÜrrency las demás poblaciones, fran-
co •de porte. 
Obras de todos los autores y de to-
das las bibliotecas. 
B 7-d 1. 
S e c c l é b M t ó F e r r J 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
G O R f l i S g ® ^ D E F I E S T A S 
MAT1NEE DE VERANO 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar Tres ¡Vlatinées en 
la Glorieta de la Playa de Marianao, se 
anuncia por í .¡te medio para conocimiento 
de los señores Socios del Casino, que la 
primera de dichas fiestas tendrá lugar el 
próximo dominaro día 9 fiel actual, á cuyo 
efecto saldrá, á las Dos en punto de la 
tarde un tren especial que conducirá gra-
tuitamente de Villanueva á la Playa á los 
señores Socios é Invitados, siendo el re-
greso á las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al tren los señores Socios 
presentarán el recibo del mes de Junio y 
los señores Invitados el billete que para 
el efecto se les facilitará. 
Las invitaciones serán rigurosamente fa-
miliares é intransferibles. 
Se recomienda á los señores Socios é 
Invitados, tengan la bondad de hallarse 
en la Estación de Villanueva á la una y 
media, hora á la que se abrirá la puerta 
del Andén para el mejor orden de entrada. 
Habana, Julio 3 de 1911. 
E l Secretario, 
José Dieguez. 
A 6-4 
c u o N i c á m a m 
D I A 7 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Benedicto X I , papa; Uidio y 
Odón, Obispos, y B. Lorenzo de Brin-
dis, capuchino, confesores; Fermiu, 
Claudio, Pompeyo y Germán, márt i-
res; santas Edilburga y Pulquer ía 
Augusta, vírgenes. 
San Benedicto X I , papa. Nació el 
año 1240. Estudió las primeras létras 
con grande aprovechamiento, y des 
pués pasó á Veneeia á terminar su 
carrera. En esta ciudad, tomó el há-
bito de predicadores. A los catorce 
años de haber profesado en los domi-
nicos, Fué enviado á Bolonia, en dase 
de profesor y predicador. Mas tar-
de pasó á Veneeia, y en todas partes 
fué aclamado sabio y virtuoso. E l año 
123í), filé elegido grneral de su orden, 
y en todos los empleos que desempe-
ñó, fué modolo de acabada santidad. 
ra de joyer ía y brillantes. 
K I ^ D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
IMPORTANTE: S E COMPRA O S E 
arrienda un solar que tenga sobre 16 me-
tros de frente, en lugar céntrico, prefi-
riéndose calles anchas y con tranvías, pa-
ra fabricar uh edificio para una industria. 
Las proposiciones se dirigirán por correo 
á, M. V. X. Apartado 344. 
C 2070 4.7 
S E COMPRA UN SOLAR O CASA DE 
esquina para fabricar. Informa: F. Ortiz, 
Zapata 7. Trato directo. 
7728 8-29 
MANIN 
Avisa á, su clientela y al público en ge-
neral, haber recibido ya el pimentón E s -
pecial propio para familias, en paquetes 
de 100 gramos, dulce y picante, á. 15 cts. 
uno, y latas de un kilo á 65 cts. Jamo-
nes y Lacones á- precio de almacén. 
Se sigue detallando el sin rival vino pu-
ro de mesa Rioja añejo, á $4-50 garrafón 
sin envase, y 27 cts. botella, y un sin fin 
de conservas finas de todas marcas, á, pre-
cio sumamente módico. 
Obrap ía 90. 
C 20' alt. 
Teléfono A-5727 
2t-6 2d-7 
mensajero á sus órdenes en bicicleta. Lla-
me al teléfono A-6589 6 A-3296. Agencia 
"La Central", OI#rapía 67, por Aguacate. 
Esta agencia se hace cargo de repartir es-
quelas, invitaciones, etc. 
S044 8-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular, para casa particu-
lar 6 de comercio. Reina 19, informes C. 
núm. 10.̂  8100 4-7 
—DESEA CaLOCARSB UNA SEÑORA 
de color, para criada de mano, en casa de 
una buena familia y para dormir en la 
casa; tiene quien dé buenas referencias 
por ella. Espada núm. 40. 
,8028____ l"6 
" SÉ" SOLICITA UN "PENINSULAR QUE 
tenga, referencias, para criado y atender á 
un jardín. Concepción 9, Parque del Tu-
lipán. S026 4-6 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia, ó do 
comercio, sabiendo su 'oficio á la española 
y criolla; tiene referencias. Muralla nú-
mero 89. 8021 4-6̂  
DESEAN COLOCARSE DOS PEÑTÑSlÑ 
lares, de criadas ó manejadoras, una en-
tiende algo de costura; saben cumplir con 
sus obligaciones Informarán .en Morro 
número 13. 8023 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de mano, sabe coser; son 
trabajadoras y formales; tienen buenas re-
comendaciones; sueldo 3 centenes, menos 
no se colocan. Oficios 66, altos, dan razón. 
8004 8-5 
SETSOLICITA UNA CRIADA QUE S E A 
fina y trabajadora, para el servicio de 
fuera y servir mesa. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Amistad 34, bajos. 
8009 4-5 
""DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E -
cente para una corta familia 6 matrimo-
nio; que sea casa de moralidad; gana tres 
centenes y no duerme en el acomodo. Ra-
yo 38. 7997 4-5 
UNA SEÑORA CUBANA D E S E A Co-
locarse de cocinera. Informes: en Te-
niente Rey número 51. 
8007 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
bitaciones y coser. Paseo 39, esquina á 17, 
Vedado. 7984 4-5 
que haya encontrado en la mañana del día 
5 del presente, un pasador de señora hecho 
con una moneda de 50 cts., un aro de oro 
alrededor y dos letras: L. J. , se suplica 
lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
tificará. 3092 lt-6 7d-7 
, m i € Í T U i E S . 
SEÑORITA JULIA ANDRACA, P R O F E -
sora de piano, solfeo, teoría y mandolina, 
se ofrece al público para las clases en su 
casa y á domicilio á precio módico. E s -
trella 36. 8107 5-7 
F. EZCURRA 
Clases especiales de Aritmética, Alge-
bra, Geometría, Trigonometría y Partida 
doble, en el domicilio del alumno, ó en San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 Jn. 
UNA SEÑORITA GRADUADA E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano, á domici-
lio y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H. Vedado. 
7967 13-5_ J j ^ _ 
T A Q U I G R A F O Y M E G A N 0 6 R A F 0 
con más de diez años de práct ica en 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á X. X. W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 aíí. 15-28 j n . 
Un matrimonio inglés, de color, desea co-
locarse junto; él de chauffeur, tiene licen-
cia, y. ella de criada de mano ó manejado-
ra. Escriba á "Julius", Apartado 1170, Ha-
bana. 
C 2068 4-7 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio asturiano, sin hijos, con 7 años en el 
país; él de cocinero y ella de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y 
darán referencias de las casas donde han 
trabajado y aceptan el campo. Para más 
informes, dirigirse á Colón núm. 3. 
8079 4-7 _ 
UNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
para señorita de compañía, de una señora 
sola ó un matrimonio. Informes: Manri-
que 20, moderno. > 8073 4-7 
DE CRIADA DE MANO O DE COCINE-
ra de un matrimonio, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la garan-
tice. Cuba núm. 1. 8020 4-6_ 
" D E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano ó manejadora, una joven peninsular. 
Informes: Factoría núm. 70, cuarto núme-
ro 10. 8013 4-6 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular en Industria núm. 78, altos, sueldo 
tres centenes; si no es cariñosa con los ni-
ños que no se presente. 
8048 4-6 
TGEÑCIA U ñ i t m DE AGUIAR 
de J . Alonso, Aguiar 71. Teléfono A-3090. 
Es ¡a única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8047 8-6 
SOLICITO UN MUCHACHO PARA E L 
taller, de catorce ó 15 años. G. Suárez, 
Amargura 63, "Fábrica de gorras." 
8040 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de manos, sabo 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de donde ha servido, que 
sea casa formal. Factoría 123, altos de 
la bodega. 80j43 4-6 
S E O F R E C E UN SEÑOR CON 20 
años de residencia en el país para admi-
nistrador de fincas rústicas y urbanas, 6 
de cobrador de particulares ó de comer-
cio, capataz listero, ó cualquier trabajo 
público ó particular, tiene mucha práctica 
en Ferrocarriles y Carreteras. Infor-
marán en Villegas 60, R. S. Martínez. 
8042 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para limpieza de habitaciones y coser, 
sabe su obligación. Informan, Revillagige-
do 7. 8041 4-6 
SE O F R E C E UNA COCINERA Y R E -
postera española; cocina á la inglesa, crio-
lla y española; tiene buenos informes de 
las casas donde ha estado. Vedado, L i -
nea 121. 8069 4-7 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
MR. GRECO.—PROFESOR PRACTICO 
de INGLES y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor y editor de 
"El Instructor Inglés", curso completo pa-
ra aprender "Inglés" en su casa; precio: 
$3-50 Cy. Clases individuales y colectivas. 
Horas de recibo: de 6 á 8 p. m. Habana 97, 
altos, (numeración nueva). 
7802 ' 8-1 _ 
UNA SEÑORITA QUE HA CURSADO 
sus estudios en el "Conservatorio Nacio-
nal", se ofrece para dar clases de piano, 
s;olfeo y teoría explicada, en su casa y á 
domicilio. Precios convencionales. San Lá-
zaro núm. 317 A, altos, entre Espada y San 




i U S l O - H l S P A H O - F E M 
1Í v 2.1 ensefianza.-Cofnercio é Idio-
mas".-Carreras Espec ia les.-So a d m i - dos, A no, casa respetable 
t«'ii pupilos, medio y t e r c i ó pupilos y 
ex ternos . -Las H í i s e s se reanudan el 
3 do J u t i o . - S A K JS I C O L A S 1. 
13-29 Jn. 
UNA SEÑORITA PENINSULAR, E M -
pleada de comercio, desea hallar hospedaje 
en casa de familia, no de huéspedes; pre-
cio moderado, sitio entre Prado y San 
Nicolás, Trocadero y San José . Dirigirse 
á F. F., á este periódico. 
8068 4-7 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocación, de criada de mano ó ma-
nejadora; tiene muy buenas referencias de 
donde ha servido: 8 años á familia ex-
tranjera. San Rafael 120^, informarán. 
8066 4-7 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación. Lealtad 104, bajos. 
8065 4-7 
E N SAN IGNACIO 72 S E SOLICITA, 
para mandar al campo, una cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. Sueldo: 
3 centenes. 8063 4-7 
S E SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa; si no entiende de 
cocina que no se presente: Aguacate 98, 
altos. Se prefiere española. 
8089 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos en casa 
de moralidad, tiene buenas referencias. In-
formarán, Reina 117, carnicería. 
8099 4-7 
UN CRIADO D E MANO, PENINSU-
lar, práctico en el servicio, desea colocar-
se en casa particular, prefiriendo sea en el 
Vedado, no le importa salir al campo. In-
formarán, Cárdenas 17, altos . 
8098 4-7 
ESCRITORIO.—Se alquila una espacló-
sa sala baja, con dos grandes ventanas á 
la calle, propio para oficina de Abogado, 
Notario, Comisionista, etc., en la calle Egi-
do núm. 8. Tiene entrada independiente. 
En la misma se alquilan cuartos amuebla-
Si 01 
7739 
D E F i A ^ G E C r i L L E G E 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educación. Con cinco magníficos edi-
ficios construidos á aun costo de $500,000. 
25 profesores. Cursos, Comercial, Inglés, 
Normal, InKeniería, Preparatorio y Música. 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del año escolar. Para 
informes y catálogos, diríjanse á Mr. Ar-
mando A. Pérez, Deflance College, Defian-
ce. Ohio. U. S. A. 
rfc&l 15-21 Jn. 
Ucenciado en Filosofía y Ldtra» 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el m»-
srlsterio. Informarán en ia Adminio^raciMi 
de este periódico ó «o Teniente Rev ?8, 
altos. G. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora ,le 
su idiom*- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su morada 
y a domicilio. Egido núm. 8. 
A AET-5 
í flj 
EN 16 PESOS 
un diccionario de Alcubilla. .14 tomos; y 
en $6-00 un plano de Ja Habana en 18o4. 
Obispo 86, librería. 8005 4-5 
EN SAN MIGUEL $12,000. DOS PLAN 
tas: en cada una, sala, saleta, comedor 6 
cuartos, servicio completo, mampoatería, 
pisos finos, rentando $106. Ruz, Amargura 
21. 8093 4-7 
UNA JOVEN DE COLOR D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
es cariñosa con los niños y tiene referen-
cias. Informes, Lamparilla 68. 
8040 4-6 
SE_SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza y cocinar á un matrimonio solo; 
se prefiere de mediana edad: sueldo, $15-90. 
Angeles 5. 8056 4-6_ 
TENEDOR DE LIBROS S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico. 
A 6jl.__ 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos y una cocinera. Dirigirse al "Bazar Cu-
bano" en la Manzana de Gómez, frente al 
teatro Albisu. 8051 4-6 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E ME-
diana edad, para limpieza y manejar una 
niña, ha de ser muy limpia y tener infor-
mes, 3 centenes y lavado. Habana 165, ba-
jos, hoy 159. 8062 / 4-6 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-' 
d'ana edad, blanca. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Jesús del Monte núm. 335 A, 
esquWü á Pamplona. 
7972 4-6 
""DESEA COLOCARSE UNA PENINSÚ-
iar de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
cu üaños esquina á 21, bodega "La Flor 
de Cuba". 7965 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA DE ME-
diana edad y la otra joven, desean colo-
carse; la primera de cocinera 6 criada da 
mano, y la segunda de criada do mano ó 
manejadora. Tienen buenas referencias. 
Informes: Diaria núm. 12. 
8010 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4-5 
UNA COCINERA REPOSTERA, BLANT 
ca, desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio; sabe su oficio á la española, 
francesa y criolla, y no se cóloca menos de 
4 centenes. Tiene referencias. Aguila nú-
mero 147. 7966 4-5 
""DESEAN COLOCARSE, UNA CRIAN-
dera peninsular, con abundante leche, tie-
ne su niño que puede verse, de mes y me-
dio, y una criada de mano; de las mismas 
informa en Ancha del Norte 255, María 
Calvo. 7970 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada dé mano de un matrimonio 
solo ó para habitaciones y repaso de ro-
pa, coser en máquina ó camarera de hotel; 
desea casa formal y tiene las mejores re-
ferencias. Informarán: Manrique 89. 
7962 4.5 
UNA JOVEN PENINSULAR CON R E -
ferencias, desea colocarse de cocinera; sa-
be cumplir con su obligación. Informes: 
Inquisidor 3, Josefa García. 
7961 4-6 
MEDICO 
Se solicita para un punto bueno del cam-
po, un Médico. Informan: Amargura 44, 
botica San Agustín. 7958 4-5 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE PA-
ra limpiar habitaciones; si no es casa da 
moralidad que no se presente; no hac< 
mandados. Oficios 110, antiguo. 
7957 4-5 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano 6 manejadora, en 
casa de formalidad. Informan: Cienfuegos 
44, tren de lavado. 7955 4-5 
S E NECESITAN, UNA CRIADA DB 
mano, y una costurera que haya cosido en 
taller. Calzada del Monte 304 y 306. 
7959 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano y repaso de 
ropas. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informes: Calzada de Vi -
ves 36 ú 82. 7919 4-4 
UN MATRIMONIO PENINSULAR Y 
práctico en el país, desea colocarse; ella 
de cocinera y él de criado de manos 6 jar-
dinero. Tiene buenas referencias y no le 
importa ir al campo. Informarán, Oficios 
casi esquina á Teniente Rey, Fonda "El 
Oriente." 8060 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano en casa 
formal y de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Informan 
en Factoría núm. 78 nuevo, altos. 
8021 4-5 
COCINERA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar; sabe cocinar á la criolla, española y 
francesa; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Oficios 68; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado, y 
duerme en la colocación. 
7900 5-4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criandera; tiene dos meses de 
parida; se puede ver su niño; tiene abun-
dante leche; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán: San Lázaro 269, 
altos. 7994 4-5 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informes: Com-
postela y Obrapía, bodega. 
7918 4-4 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-
do de mano, de mediana edad, muy prác-
tico en el servicio y con buenos informes 
de las casas en que ha estado. Informan: 
Obrapía núm. 14, el portero. 
7917 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera; sabe cumplir con 
su deber; ha de ser en casa particular ó 
establecimiento; darán Razón, Vives 119. 
7916 4-4 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, CRIA-
do, para la limpieza y mandados; el que 
no esté acostumbrado á estos trabajos que 
no se presente. Calzada del Monte 314. 
7914 4-4 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que sepa su obligación y que tenga buenas 
referencias, si no las tiene que no se pre-
sente: Calzada del Monte 314. 
7913 4-4 
UNA BUENA COCINERA D E S E A C o -
locarse en casa de formalidad; sabe coci-
nar á la francesa y criolla y gana buen 
sueldo, teniendo buenas referenicas. O'Rei-
lly 22. 7912 . 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P S -
ninsular, de cocinera ó criada de laajio, 
para una corta familia; tiene personas <ju« 
la garanticen y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán: Aguila 114. 
7911 6-4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano 6 para la lim-, 
pieza de habitaciones. En casa particular 
y sin manejar niños. Informan: Luz nú-
meros 93 y 97. 7910 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
española con familia de moralidad de orla-
da, ó camarera de hotel; sabe coser á ma-
no y á máquina, cortar y zurcir; tien« 
quien la garantice. Informarán: Mercade-
res 8, esquina á O'Reilly. 
7909 . 4-4 
D E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA, 
con Buena y abundante leche, una penin-
sular. Informarán: Apodaca 17 y 13. 
7906 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para criada de manos. Sueldo de 3 cen-
tenes en adelante, no tiene inconveniente 
salir á fuera, tiene referencias. Sol 114. 
8105 4-7 _ 
""DESEA COLOCARSE UN E X , C E L E N T E 
cocinero y repostero asiático, sabe cumplir 
con su obligación y es de buena conducta, 
en establecimiento ó en casa particular. 
Empedrado 27 informarán. 
8104 4-7 
" ^ E S l ^ ^ m L ^ X R S E ^ U N A JOVEN~PEÜ 
ninsular para criada de mano ó manejado-
ra; es cariñosa con los niños. Informan en 
Villegas 63, antes 73, altos. 
8114 4-7 
VENDEDOR COMISIONISTA.—SE D E -
sea uno, bien relacionado con el comercio 
al por mayor de ropa y peletería. Dirigirse, 
dando referencias, á Sr. N., Apartado 350, 
ó á Gervasio 96, de 6 á 8 de la tarde. 
8034 , 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR; R E C I E N 
llegada y de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera en casa de moralidad. Infor-
man en Campanario 130, tren de lavado. 
4:7_ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular, puede dar loa informes que quieran, 
de donde ha trabajado y desea ganar dé 
veinte pesos para arriba. Informan en Mu-
ralla 10, altos, cuarto núm. 1. 
S049 4.6 
Se ofrece para toda, oíase de trabajo* ae 
contabilidad. Lleva libros PU horas desocu-
patiaá. Hace balances, liquidaciones, ei¿. 
San José 151 ó Mercaderes 10, Zarra-
beitia^ A. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; sabe cocinar á la criolla y es-
pañola; tiene muy buenas referencias. In-
formarán: San Lázaro 269, altos. 
7993 4-5 
' D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN^ISÉ 
color, de manejadora ó criada de mano, 
en una casa de moralidad. Informes: Lí-
nea núm. 15, Vedado. 7991 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. que sea de color y traiga buenas re-
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, Ve-
dado. - 7988 8-5 
UNA SEÑORA D E S E A ENCONTRAR 
una casa donde coser; corta y cose por 
figurín, y no le importa limpiar una ó dos 
habitaciones; también peina á la señora 
de la casa si así lo desea; para informes. 
Obispo 99, antes 113, entresuelos. 
7996 4-5 
" UÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir y tiene referencias. Informes: 
Suspiro 16, cuarto núm. 21. 
7995 4-5 
PARA "LIMPIAR HA BITACIOÑESr~SlÑ 
paño, coser algo, repasar y bordar, desea 
colocarse con señoras solas, matrimonio ó 
familia moral, una joven lina y muy for-
mal. Informan: Industria 120, frutería. • 
8006 5-5 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO PARA 
casa particular ú oficina, con referencias. 
No se coloca por poco sueldo. Calle San-
ta. Clara 31, tren de lavado. 
8001 4.5 
UNA SEÑORA SOLA SOLICITA UNA 
criada de color para coserle la ropa y la 
limpieza de dos habitaciones. Peña Pobre 
34 (antiguo). 7904 4-4 
MATRIMONIO PENINSULAR; DESEA 
colocarse junto: ella de cocinera y él de 
criado; tienen buenas referencias y se co-
locan para el campo. Informes: Vedado, 
calle 19 núm. 12, entre F y G. 
7902 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR ' DESEA 
colocarse. Para informes, en Buenos Ai-
res núm. 29 A, Cerro. 7901 4-4 
SR SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
duerma en la colocación, para el Vedado. 
Sueldo: 3 centenes; informan en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
7896 4-4 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
lar, de portero, criado de mano ó sereno; 
tiene buenas referencias. Informarán: Pa-
seo de Marti y Teniente Rey, kiosco de 
bebidas. 7895 4-4 
PARA AMA D E , L L A V E S , ENCARGA-
da de la ropa de un hotel ó para limpieza 
de habitaciones y coser en casa de fami-
lia, desea colocarse una peninsular que tie-
ne quien la garantice. En el Hotel Pasaje 
informan. 7894 4-4 
UNA CRIADA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de fa-
milia honrada; es de mediana edad; Suá-
rez núm. 111. 7938 4-4 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de criada; tiene quien la recomiende; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado. In-
formes: Monte 147. 7930 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Dan 
razón en Progreso 5, altos. 
7926 4.4 
s í um 1 m u 
de mano, peninsular, para poca familia. 
Tiene que ser práctica en su oficio. En Sa-
lud 71, altos, esquina á Lealtad, infor-
marán. 7925 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A j D"ESEA COLOCARSE DE CRIADAIDE 
colocarse de criada de mano ó maneja - ' mano, una joven peninsular; tiene buenas 
dora. Informes: Plaza del Vapor núm. 40, 1 referencias. Informes: Alambique 24. an-
I altos de L a Perla. 8008 4-5 ' tiguo. 7922 4-4 
D I A R I O D E L A M A R I I S . — E d i c i ó n ck mañana.--Julio 7 de 1911, 
N O V E L A S C O R T A S . 
(CONOIiUYB) 
; l'.icn liacen on sáoár la fiara por 
el su país! Poro... ¡Vamos, tío "Va-
lois"!—aña 
re de sjgu 
"Corza"? 
— E s a . . 
camhiaiKlo 
a e c i ' c á n i l ó s e l e con a i -
E s buena J e r ó n i m a l a 
- e x c l a m ó tío "Valois," 
con su aDiigo "Manta" 
una mirada de sorpresa. 
—¡No, no os buena, no!—se apre-
su.'ó á contestar ol tío • ' M a n t a . ' ' 
—¿Y ja P e r r i l l a la de! molino? 
— j Sabeíslo también ? 
—Al azar y andando se sabe todo. 
—Dos malas mujeres hubo en el 
concejo, pero natía más. ¡Santas son 
todas. 
—¿Apuéstase á que no? 
—¿Qué dinero? 
—¡ El alma! 
—^ En el nombre de. . . ! 
El dosconocido interrumpió brus-
ca mente al del tamboril, dieiéndole 
con voz alterada: 
—¡A^a en mi casa os halláis! 
• —¡ Pero éstas—repuso "Valois" con 
p r o f u n d o terror—son tierras del cas-
t i l l o ! 
—Sí—contestó el extranjero con 
voz burlona,—Estos son los predios 
del diablo. ¡ Eh, tío "Valois," tío 
".Manta"! No me hagan signos con 
los dedos ó se les caerán convertidos 
en llamas de pez. 
Quedáronse los dos músicos de la 
aldea consternados y sin habla ni 
aliento. Al hombre aquel se le había 
alargado el semblante, que remataba 
en una puntiaguda perilla roja, tor-
nándosele de igual color las quebra-
das cejas. 
— E n el mundo, qne es un gran con-
cejo redondo—prosiguió el fatídico 
personaje arqueando el cuerpo en 
cortesana reverencia,—no está el dia-
blo en el cuerpo de la mujer, sino que, 
por el contrario, diablos y mujeres 
andan siempre disputándose su pre-
sa natnral, que es el hombre. Frentes 
pulidas, ojos honestos, voz suave y 
Wanda, haldas que matizan la tierra, 
encerrando su breve andar en un 
círculo de sombra movible que ben-
dice el deseo y persigue el amor; el 
mlisterio de la actitud, del talle y de 
la frase á medio cVecir, iodo esto pue-
de más que el diablo. ¿Apostado ha-
béis que en el concejo sólo había san-
tais y buenas, y que eran las malas 
Jerónimas la "Corea" y Petrilla la 
del molino? ¡Pues bien, tocad! Yo os 
lo mando y me retiro para que no 
croáis que lo que sucede es obra de mi 
influjo. Me contento con otorgar á 
vuestras mujeres una hora de fran-
queza. . . 
Retiróse el mal espíritu, y las dos 
manos del tío "Valois" empezaron á 
subir y á bajar sobre ci tambor, pro-
duciendo un alegro repique, mientras 
el tío "Manta" cacareaba con su cor-
netín. A ello convidaba la aurora. Pa-
gados unos minutos, viéronse apreta-
dos tropeles de mozos que corrían de-
solados hacia el castillo, sufriendo la 
terrible persecución de las mujeres. 
Algunos se subían á los árboles, pero 
( lias se ponían debajo, y de puros rue-
gos les hacían caer como brevas ma-
dnras; así llegaron al castillo, espan-
tados ellos, sonrientes y triunfadoras 
ellas, que fueron trabándolos del ta-
lle para empezar vertiginosa danza. 
( Tío "Valois," en aquel redoblar sin 
I tino, no podía demostrar su admira-
j ción sino abriendo la boca, mientras 
j el tío "'Manta" daba notas agudas 
j i'nlgurándole los ojos por la indigna-
ción que sentía. Dábase el caso de que 
las casadas eligieron para bailar á los 
r a p á ó e e , mientras las doncellas prefe-
rían á los hombres de edad, como más 
experimenta dos. 
Entonces fué cuando los pobres mú-
sicos comprendieron la verdad del 
diablo, i Ah, diantreI, era aquella de 
las trenzas de oro, la que huía con pa-
so de hurón á la vista de un hombre. 
¡Y la otra, la seria, la hidalga, la in-
vencible! ¡Y la de más allá, la de la 
i misa de alba! ¡Y la de acá. la bien 
Icriada! ¡Y esotra, la esclava del de-
ber ! 
—Mira, "Manta"; si echamos edic-
tos, no nos quedan mujeres en el con-
cejo. 
¡ISÍ, .h*y dos! ¡Dos rada más, que 
amaron de corazón!—replicó "Man-
ta" entre soplo y soplo. 
Dos había, es verdad. Habíanse que-
dado rezagadas y suspirando, pero ya 
miraban el baile con algún interés; 
eran Jerónima la "Corza" y Petrilla 
la del molino. 
Arribó el mediodía; terminóse la 
danza; fué tendiéndose aquel enjam-
bre por la llanura; retiráronse " V a -
lois" y "Manta," desp didos por 
grandes carcajadas del diablo, que 
tuvo la atención de permanecer invi-
sible, y tornaron los dos á la aldea, 
tristes y mohines, sin sueños y sin fe. 
Y a en su casa, "Valois" colocó en 
las rodillas á su pequeña, y la dijo llo-
rando : 
—¡ Tú sola, mi rapaza, cordera mía, 
eres buena aquí! Crecerás á mi lado y 
te enseñaré la doctrina y las buenas 
"práct icas"; no, no serás tú, ni como 
las del concejo, ni como las del mun-
do, ¿no es verdad, zagaiina? 
—Sí, pero... ¡padre!—respondió 
la rapaza,—¿me llevarás el año que 
viene, cuando vayas á tocar al casti-
llo? 
LEOPOLDO L O P E Z D E SAA. 
U N A B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse con un matrimonio ó se-
ñora sola y ayudarla en los quehaceres; no 
tiene inconveniente en dormir en el aco-
modo. Sabe cumplir y tiene referencias. 
Teniente Rey 85, por Bernaza. 
7924 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N P E -
ninaular, de manejadora ó criada de ma-
no; sabe cumplir con su obl igación y no 
se coloca menos de 3 centenes. E c o n o m í a 
núm. 34. 7947 4-4 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C o -
locarse para manejadora. Informan: Mer-
caderes núm. 16%, altos. 
7946 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, y que entienda 
algo de cocina. Neptuno 13, bajos. 
7940 4-4 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , D E S E A 
colocarse una joven peninsular para criada 
de mano, sabe coser un poco, es car iñosa 
con los niños; tiene muy buenas recomen-
daciones; gana 3 centenes y ropa limpia. 
In formarán en Bernaza, 46, bajos. 
7950 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a recién llegada de E s p a ñ a ; tiene buena 
y abundante leche; muy buenas recomen-
daciones; buen semblante, muy buen ca -
rácter ; c a r i ñ o s a con los niños. Se puede 
ver en San Pedro núm. 12. 
7954 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de manejadora en casa de familia de-
cente; entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informan: Café L a A m é -
rica, Plaza del Polvorín . 
7889 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a recién llegada de España , de dos me-
ses de parida; tiene buena y abundante le-
ohe; ha hecho cuatro cr ías con familias de 
esta capital: Gallano 66, don Pepe Gonzá-
lez; Genios 8, don Angel Ferreiro; San L á -
zaro 44, don Gabriel V i l l a ; Bejucal, en ca-
sa de don Armando Comas, los cuales la 
garantizan. Informarán: calle Virtudes n ú -
mero 96. 7953 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de mano y 
l a otra de criandera, con buena y abun-
dante leche. No les importa ir al campo. 
Informes y referencias: Inquisidor 29. 
7942 4-4 
q u e c o n o z c a l a E n -
c u a d e m a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
C 1934 J1.-2 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ce orador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de ente pe-
riódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Continental. A. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Porto Urcera, natural de Lugo, 
ayuntamiento de Cintas: Joane da Santas, 
hijo de J o s é Porto y F r a n c i s c a U r c e r a ; !o 
desea ver su sobrina Fel i sa Losada Porto, 
para un asunto que le conviene. E n Co-
rrales 88, bajos, Habana. 
7528 10-25 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S , Y 
desarrollo de negocios, se solicitan uno 6 
dos gerentes con pequeños capitales, en 
Aguiar 114. 7469 15-23 Jn 
B U E N 1 N T E K K S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial . 
7459 15-23 Jn. 
B i n e r e é H i p o t e c a s 
del Licenciado Armando Alvarez Escobar, 
Empedrado núm. 30, se desean colocar 15 
mil pesos en primera hipoteca sobre linca 
urbana en esta ciudad, bien en su tota-
lidad 6 fraccionado. Se prefiere trato di-
recto con los interesados. De 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
8108 4-7 
D I N E R O E N P A G A R E S , H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. Víc tor A. del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. 8012 13-6 
AL 7 POR C I E N T O , D E S D E $ 5 o T H A S -
ta $50,000. Se dan con hipoteca de casas en 
todos ^puntos y fincas de campo, alquileres, 
y correr intestados, t e s t a m e n t a r í a s , dar di-
nero á cuenta de herencias y de toda clase 
de cobros de establecimientos, no cobrando 
nada hasta la conc lus ión . Aguiar 45, ba-
jos, de 1 á 4, señor Rufftn. 
8000 4-5 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por ciento lo facilito en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez. 
7980 ' 16-5 J l . 
'"SE DAN DOS'MIL DOSCIENTOSTPET 
sos oro español en primera hipoteca, sobre 
fincas urbanas; trato directo; ni se da ni 
se cobra corretaje. Informes: café "Amé-
rica", Mercado de Colón por Animas. 
7774 8-30 
' D I N E R O , D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, pagarés y to-
do lo que j-varantice. Ventas de casas. A r -
turo Morales. Cuba 62, de 10 á 12 y de 
2 á 5. 774J 10-30 
D I N E R O EN P A G A R E S . 
Faci l i to dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en p a g a r é s y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garant ía , sean bodegas, 
c a f é s ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
c ina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Reilly, 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn. 
U N A S E Ñ O R A C U B A N A Q U E P O S E E 
el inglés , desea colocarse de camarera en 
un hotel ó casa de familia. E n el hotel 
Alcázar , Prado núm. 121, Gregoria García. 
7695 8-29 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
do trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s ée l i -
cado, y también de pintura. 
i 7??* ?Í!I28_ Jn-
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y DECANTE" 
Bolicita un viudo con n i ñ o s para dudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31 P a s a r é 
por allí si lo desean. " 1 a^are 
S E ' ^ SO L l ( MT A N " < ' O S T U R E R A S ~ P ^ R A 
hacer «orraB. Amargura 63 ílíhrW-a 
8-1 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen Í0 pesos mensualea 
Dir í jase á Cuba 30. Oficina núm. 9. 
7392 15-22 Jn. 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto, San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
M a i s t a j B s í i e c M i í i s 
BARRIO DEL ARSENAL, VENDO UNA 
casa moderna, alto y bajo, renta $90: $9,600 
y 340}) <>tra antigua con sala, comedor. 3|4, 
¡ muy espaciosa: $2,500. Eiparola: Empe-
j drado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205. 
S109 4.7 
T O D A P E R S O N A 
I>K AMUOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casar.se legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los ínt imos familiares y 
amigos. 
8087 8-7 
G A N G A 
Uma casa al pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, primera esquina de la Calza -
da, mamposter ía , portal, sala, saleta, 3 $ 
baño, gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de ladrillo a n t l g ü o de Vento, á 
34 metros de e levación, equidistante de la 
Víbora, en $3,400 Cy. Informan en Man-
gos núm. 52. G. 15-7 J l . 
E N E L P R A D O 
Se vende una casa de huéspedes , tiene 
14 cuartos, paga 20 centenes, e s tá en el 
lado de la sombra. Precio: $1,200; la c a -
sa e s tá siempre llena. Mr. Beers, Cuba 
núm. 37, altos, de 8 á 12 a. m. 
C 2071 4-7 
S E V E N D E U X T R E N D E L A V A D O ION 
Revillagigedo; en el número 1 informan; 
se da barato por no poder atenderlo su 
dueño. 8074 4-7 
B U E N N E G O C I O . — S E Y K N D E . U N A 
casa acabada de fabricar, de alto y bajo, 
un cuarto al fondo, moderna., con todos 
sus servicios. Calle Ancha del Norte entre 
Manrique y Campanario; trato directo con 
su dueño: Reina núm. 1. 
8083 8-7 
S E " V E N D E U N A C A S A ^ ^ L L E D E P i -
cota 58. .sin intervención de Corredores. Su 
dueño Gloria 56, Guanabacoa. 
8095 6-7 
U N A P E NI f ^ L T L A R R E C I E N L L E G A * 
da, desea colocarse do criada de manos ó 
cocinera, duerme en la co locac ión y tiene 
referencias. Informes, Monserrate 151, 
Konda. 8094 4 7 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas fr ías se conservan á la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
más de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca en la botella. 
— U n articulo de gran utilidad.—Las 
hay desde Vn hasta un litro. 
Imprenta y Papelería , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
L A ZILIA 
C 2007 Jl . 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón, mide 8V¿ metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
7979 4-_5_ 
U N A C A S A D E $20,000; DOS D E A 
$10,000, y otra de $7,000, se compran en 
Compostela 23 y 27, de 2 á 4 p. m. 
7928 4-4 
E N L O M A S A L T O D E L A VIBORAT 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño, inodoro y suelos de mosaico. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7935 4-_4_ 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E U N A 
buena casa de esquina, mo-lerna, de azo-
tea, á dos cuadras de Monte. Gana 14 cen-
tenes de alquiler: $8.000. R a z ó n : Monte 64, 
M e n é n d e ^ 7934 4-4 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de manipos ter ía y made-
ra, rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sanitario; precio $7,500 Cy., sin 
gravamen. San Ignacio 30 de 1 á 4. Juan 
Pérez. Tíis^ 4-5 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V ü l a r i n o y C o m p . 
insigQificantes. ¡Hay que ver esto! " 
- ¡ P R E N D A S ! - ¡ l ' u p v u 
¡ Q u é lovura! - ¡ l '^os no son .V.. 
¡ I m p o s i b l e nuls { íanj^t F ̂ lojj 
A s í oxdtunan cuantos « "7 
nues tra cuna ;'i comprar Dro,', . ^ A 
Y es la re ídic lad: só lo S ^ 1 
se c o m p r c m l e ci que «e p u ( 4 H& 
prendas de tanto valor ú r)V .*] 
Visítennos y se convencerán. 00108 
C 1988 
L O S T R E S G E R M A N O S 
Casa de Préstamos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
DINERO 
Por alhajas y prendas de valor ít módi -
co Interés. , 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerftn. 
Se av isa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
8054 26-6 
F L A U T A S 
D E C I N C O L L A V E S , N U E V A S , A T R E S 
P E S O S P L A T A L A S V E N D E S A L A S BN 
S ^ N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . U N I C A C A S A E N L A H A B A -
N A Q U E L A S V E N D E A E S T E P R E C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 7865 S'2 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez. 7848 8-2 
Si Vds. desean comprar muebles- y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 alt. 15-8 Jn . 
B U E N N E G O C I O . — E N L A C A L L E D E 
Compostela, muy próxima al convento de 
Belén, se vende una casa en $8,000, y se de-
sea comprar una de 9 á $10,000. Vi l le -
gas 51 de 9 á 2. Sin corredores. 
8103 4-7 
B U E N N E G O C I O . — E Ñ " L A C A L L E ~ D E 
Aguacate se vende una casa en $9,000, á 
una cuadra de Obispo. Informan: Obispo 
82, de 9 á 2. Sin corredores. 
__81_02 4-7 
É Ñ S A N LAZAR07_VEÑrb0 U N A C A S A 
con sala, comedor, 5|4 seguidos, sa lón al 
fondo, el terreno del Malecón propio; sa -
nidad, pisos finos; en Lucena otra, alto y 
bajo, moderna, en $5,700. Flgarola, E m p e -
drado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205. 
8110 4-7 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . ^ E N D O 
un terreno de mil varas planas, con fábri -
cas; se compone de 5 casitas al frente y 
20|4 de alto y bajo al fondo. U n a casa an-
tigua con 7X25 metros: $5,500. Flgarola: 
Empedrado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205. 
8111 4-7 
Ü l L ~ Í E J C m ~ ' ~ 
pueblo de la provincia, se vende un ele-
gante establecimiento de quincalla. L a s 
existencias, tres mil pesos próx imamente . 
Alquiler: seis centenes; contr ibución: diez 
pesos al trimestre; se proporciona la com-
pra al que tenga 1,000 pesos, y el resto á '• 
cómorlos plazos. Se rebaja el 10 por ciento . 
comercial y un cinco extra, no a c e p t á n d o s e i 
m á s condiciones porque la casa e s tá muy 
acreditada. Informes: Cárdenas y Gloria, 
botica, de 11 á 2 y de 5 á 8. 
8015 10-6 
S E ¥ E 
M U Y B A R A T A U N A C A S A E N L A C A -
L L E D E A G O S T A , F R E N T E A L C O L E G I O 
D E B E L E N , D E A L T O Y B A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136; S U P R E C I O E C O N O M I C O . 
U R G E L A V E N T A . P A R A M A S I N F O R -
M E S : SALAS, S A N R A F A E L 11. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
8018 8.6 
C A R N I C E R I A 
Se vende una muy acreditada y en pro-
porción, por tener su dueño que atender 
otros negocios; Informes: Revillagigedo 40, 
de 7 & 10 y de 1 á 7. 8014 4-6 
S É V E N D E PÓR. T E Ñ E R Q J J E A T E ^ -
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café, billar y víveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 5"JL. 
U N B U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R 
del Vedado, se vende una casa de alto y 
bajo en $7,200 renta .$83-60 y 2 casitas 
planta baja en $5.000 rentan 9 centenes. C a -
lle E entre 19 y 21, Fonda. 
8059 4-6 
E W J E S Ü S ^ E i r ^ ^ f É 
á un costado de la Iglesia, en la calle de 
Quiroga esquina á San Luis , á poco m á s de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y seis casitas colindan-
tes, tres por cada calle; e s tá alquilado todo 
por contrato, en veinte centenes; su pre-
cio: $9,500; todo es de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, pisos de mosaico, acabadas de fabri-
car, con todos los servicios modernos. I n -
forma su dueño, en la misma esquina, de 
7 á 9 y de 3 á 5. 7956 8-5 
C A L L E 17, V E D A D O ' 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala, 4|4, comedor, doble ser-
vicio, entrada Independiente al alto; roma 
19 centenes. San tgnac ío 30, de 1 á 4. Juan 
Pérez. 7978 4.5 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria, Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate. San Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7977 O_K 
G A N G A , S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en muy buenas con-
diciones. Informan Ancha del Norte es-
quina á San Nico lás , bodega. 
, 8002 4.5 
V E D A D O — S E V E N D E U N M A G N I E Ñ 
co solar, calle 17, acera de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con facilidad para el pa-
go, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Informes: Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 7921 8-4 
S E V E N D E L A C A S A M A N G O S 6OTCA1 
sl esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte, 
de mampos ter ía , 4 cuartos, pisos de mosai-
co, servicios sanitarios y d e m á s comodida-
des; se da en $2,900, renta $29 mensuales. 
Informarán en Oquendo 28, esquina á Nep-
tuno. 7931 4-4 
U N M A G N I F I C O C H A L E T . S O T A D O 
en las alturas de la ciudad, propio para 
numerosa familia, se vepde casi por la 
mitad de su valor. Informan: Compostela 
23 y 27, de 2 á 4 p. m. 
7929 4.4 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de sas trer ía y camiser ía , con existencias ó 
sin ellas; tiene ocho a ñ o s de contrato y 
paga poco alquiler; para m á s Informes: 
Salud núm. 1, camiser ía . 
7999 8-5 
P R I N C I P E A L F O N S O 
Vendo, un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, varias casas ane-
xas, fabr icac ión antigua; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez 
7981 8-5 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño é Inodoro y 
STan patio con frutales. Precio: $8.000 y 
récdnocer $.S00 de censo. Espejo' O.Roilly 
47, de 3 á 5. 7»ft3 8-4 
o - e x .¿v T-M m n? 
Se vende, sin Intervención de corredor, 
uno muy elegante y espacioso, acabado de ! 
fabricar en la Avenida de Estrada Palma, j 
Mide 15 metros por 40, con jardines alrede-
dor. Se compone de portal, sala, ga ler ías , I 
comedor, 8 cuartos, 3 baños, cocina y co- | 
chera. Informan en Virtudes 1 de 8 á 12 1 
ai, m. 7872 8-2 
S E V E N D E N 
Solares en Peña lver , Sublrana, Maloja, ' 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Ci l , E s - * 
trella 146. 75C4 26-2Í Jn.^ \ 
SE V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O [ 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra ! 
del Malecón, con 675 metros, á centén, y I 
reconocer $1.000 de censo. Razón: Prado 
10$, Garcilaso Gómez, 
7302 15-21 Jn. 
S £ V E N D E N | 
Oelio mil cien metros de terreno a I 
una cuadra del ferrocarril de Mana- ¡ 
nao y á dos del tfanvía del Vedada, I 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes i 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en! 
la Administración de este periódico. 
. C 1019 J l . 1 _ 
S E V E N D E N : una casa en la calle de , 
San Miguel entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; 
otra en la Calzada del Cerro entre S. T e -
resa é Infanta, y otra en Lealtad entre I 
Reina y Salud. Informes en Reina 68 (hoy l 
62) Telf. A-2329. De 11 á 2. 
7817 8-1 
S E V E N D L U N A B O D E G A , S O L A ÜÑ | 
esquina, con contrato, poco alquiler, buena 
venta, ó se admite un coció; para infor-
mes: Café Continental, vidriera de taba-
co. Prado 121. 7831 8-1 
353 m. rtVt ̂  xvl-ct ir i -a o 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2. de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos Je 
mosaico, de jardín, portal, sala, comedor, 
3 habitaciones, patio, cocina, baño de losa 
bhmca, ducha, agua do Vento, instalacio-
nes- de gas y electricidad y d e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en ' 
Angeles y San Celestino, Mariarao. María ; 
G i erra de López. 
i s m i s e n ifi m n i 
Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie- , 
zas en cada piso. Tiene además casita ; 
con servicio de criados, jardín gran- i 
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C, é informan en 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7660 15-23 jn. 
G R A N M É f i t t G I d 
E n Puentes Grandes, se vende 6 se 
arrienda una casa, acabada de co?istruir, 
de azotea, fa.chada y portal, vigas de hie-
rro; el portal tiene cinco columnas; mide 
10 metros; tiene un sa ión con una columna 
de hierro al centro; mide el sa lón 7.20 de 
ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera: hace 
esquina á la Calzada Real y á, otra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de carritos; tiene instala-
c ión de agua y d e s a g ü e ; pisos de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
qullables; e s t á construida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Tropical. Pura 
trarar. con el dueño: Camilo Ríos , Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier cla-
se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 J n . 
PIANOS DE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T I I O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricación y compo-
s ic ión de r íanos , puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los planos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los señores 
BAHAMONDE Y Ca.—BERNAZA 16. 
7845 ^ 26-2 J l . 
F U N D A S J U T u T n A S N U E V A S 
PARA PIANOS, ACABADAS DE RECI-
BIR, LAS VENDE SALAS A DOS CENTE-
NES; BANQUETAS PARA PIANOS NUE-
VAS, A TRES PESOS PLATA; PIANOS 
D E ALQUILER A TRES PESOS PLATA; 
AFINACIONES GRATIS. SALAS, SAN 
RAFAEL 14 Y NEPTUNO 42, SUCURSAL. 
7811 8-1 
P I A M O S 
''Acabo de recibir un variado surtido de 
estos ir.strunvntos; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una 
visita y vea mis pianos antes de comprar 
en otra parte. E . Custln. Habana 94 (cerca 
de Obispo). 7760 10-30 
P I A R A S fc3UE¥OS 
A $190-00 V E N D E SALAS P I A N O S L E -
G I T I M O S A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , G A R A N T I Z A D O S ; D E 
C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E L E R O S 
D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A T I S . SA-
LAS, S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7750 8-30 
B U E N N E G O C I O 
E n una de las mejores esquinas de la 
Habana, vendo un café que hace un buen 
diario; contrato por 6 a ñ o s y solo paga 
3 centenes de alquiler. Fernando Sardá, 
Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4, 
7662 10-28 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Razón: 
Habana 187, ciudad. 
7565 15.25 J n . 
B I L L A R E S 
Viuda é Hijos de José Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á Amargu-
r a 41 moderno, ó 43 antiguo. 
7809 26-1 J l . 
T l O CENTAVOS PLATA" 
L A D O C E N A , V E N D E S A L A S C U E R D A S 
P A R A G U I T A R R A S , P l í I M A S D E A C E R O 
A C A B A D A S D E R E C I B I R , E N S A N R A -
F A E L 14 Y N E P T C N O 42, S U C U R S A L . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A ; A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
( i ' K S A l . . 7786 __A';!0. „ 
S A L A S ¥ E f f l D £ P I A M O S 
N U E V O S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A .V E R I C A NOS, U L T I M O S M O D E L O S , A 
P A G A R A U N M E S D E S P U E S Q U E E L 
M A R C H A N T E L O S H A P R O B A D O B A S -
T A N T E , S I N A U M E N T O D E P R E C I O . 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E 
A L Q U I L E R , A T R E S P E S O S P L A T A . 
_7714 8-29 
Juegqs de sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase v estilo de muebles que nos en-
carguen. Espléndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. An-
geles 16, Teléfono A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
7084 26-15 
V E N D C C A S A S 
E n Neptuno, $4,500; Cuarteles, $8,500; 
Animas, $7,500; Aguacate, $5,500 y $13,000; 
Refugio $5,000, y muchas más. Evel lo Mar-
tínez, Habana 70 (antiguo) Notarla 
. 7834 " 8-1 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , S E 
vende la "Casa Blanca", Aguiar 92. Infor-
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12 
7645 15-28 J n . 
A U T O M O V I L : C H A L M E R S 30 R O A D S -
ter 1911, de 2 personas. Caben 3 y se le 
puede poner una banqueta. Completamente 
nuevo. Esp léndida oportunidad para pro-
fesionales y hombres de negocios, para 
matrimonio, ó para jóvenes . Por necesidad 
del local y por tener que embarcarse se 
aceptan proposiciones razonables. Informa-
rá J . M. D u e ñ a s , Prado 50. 
C 2069 4.7 
B O G G Y , C A B A L L O Y L I M O N E R A E N 
20 centenes. También una yegua moro azul, 
de 7 cuartas, 6 años , de monta y tiro. Ger-
trudis esquina á Tercera, Víbora 
8070 4.7 
S E V E IV » E 
U n hermoso Automóvi l marca "Loco-
móv i l" 30 H . P. 6 asientos, e s t á en flaman-
te estado se da por la mitad de su valor 
con repuestos. Informan en Be lascoa ín 
104, ( n ú m . nuevo) frente Artes y Oficios 
8038 15-6 
b e imm y mmi 
P O R M A R C H A R U N A F A M I L I A A L 
extranjero, se desea vender escaparates, 
camas y algunos otros muebles. Informan: 
San Ignacio 28, altos, de 3 á 5. 
8075 4.7 
A L O S A R T I S T A S : V E N D O M U Y 
barato un aparato musical de cascabeles 
Dirigirse á Prado 55, de 11 á 1 
8027 4-6 
V E N T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
das las existencias del establecimiento si-
tuado en Monte 241, se venden en módico 
precio los enseres, armatostes, vidrieras 
etc., etc. E n la misma informan 
7888 ' • 8.4 
G R A F O F O N O V l ^ f OR _ N Ü M 7 ^ ; ~ ^ 
m a ñ o corriente, con 6 discos dobles se da. 
en ganga, pues su valor es de $37-60 C y v se 
da en $20-00 Cy. El grafdfotio SÓÍQ ¿ostó 
m r M Cy. V é a m e de 11 á 1 en Neptuno 
34, bajos. 7916 4.4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O VUTCÑ 
móvi l f rancés de 24 H . P., con piezas da 
repuesto. Todo en muy buenas condicio-
nes y muy barato. También se vende, un 
tronco de arreos y una limonera francesa 
Informes: Hotel Trotcha, Vedado, de 7 á 
12 a. m. y de 5 á 8 p. m 
8036 e.g 
A U T O M O V I L " D A R R A Q " D E P O C O 
uso 35 caballos: $1,600 Cy. Pregunten a l 
cantinero del café de Cuba y O'Reilly. 
. 7796 8-1 
S E V E N D E 
un automóv i l 40 H. p. Tourlng-Car. siete 
asientos. San Lázaro 68. Informa: Ramiro 
Borges, 7751 g.go 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C H I C O ~ D E 
vuelta entera, con caballo y limonera! to-
do en magní f i cas condiciones. Puede verso 
á todas horas en Prado 98 (número antl-
g y ) - 7786 15-30 J n . 
U N A U T O F R A N C E S E N $500 C Y U N A 
l á m p a r a Bacarat de $1,500 en $300 ' y un 
faetón francés en $125 ó se trata és te por 
un familiar. Calzada 68, Vedado, Te lé fono 
1^-1293. 7749 3.3Q 
DE I M A I E S 
HE VENDE UN BUEN CABALLO GRIOT 
1K inme orablc caminador, con su bu . a 
-829 mes: Picota 12. "utna 
S E V E N D E N 20 Y E G U V T T 
con cría mular y caballar; vei«i 1 
potrancas; ganado vacuno en ;,te 1 
ves, cu los días del p n m m , Jf^M 
próximo, trento á la Estación V 
trieos, en la Víbora, pueden vi 
prarse. 7765 " 
I 
I J ( 
S e v e n d e n n l o t e , m a ^ 
n u e v o s d e s i e t e <HIartas; J 
d o c e c e n t e n e s e n adelante 
p u e d e n v e r . 
T E L E F 0 I 0 A 2J¡2 
1992 lt-4 
M A Q U I N A R Í A 
Se vciulc una, turbina para lurblnj. 
car, con (iescanra por d fondo, deMl 
de cal ida, pmvi.sla de aparato paraf 
rar el sirope. U n a máquina vertical ¿í; 
por, de alta y ba.ia. de i., caballos, flji 
Id. de 20. F u m.uur Wa^ucr, r n l f ^ ' 
Siglos de 104 Volts de 10 calmllojl 
inAqniua de Lchniaun cumpresora j i l 
dora de chocolate. E n elevador 
francés. Hay a d e m á s ejes, poleas, ¡ S 
les üe lodns lamañns y piedras graj| 
molinos. Informarán: Sol núm. 85; 
Gutiérrez y Compwiñla. 
C 1935 16-4 
S E V E N D E N D O S C A L D E R A S VJ» 
cales de 8 y 10 caballos, en buon esti{' 
un donkey duple, de pulgada y m«dti 
forman en Infanta y Zanja y en Zt 
núm. 44, Octavio Lámar . 
7857 1 
A L O S P A N A D E R O S | 
E n Salud y Marqués González « 
de una m á q u i n a sobadera de muy poc» 
7821 | 
Vendemos donkeys con válvulas, a 
fcas, barras, pistones, etc. de bronc», [ 
pozos, r íos y todos servicios. Caldím 
motores de vapor; las mejores romann 
báscu las de todas clases p ira estabk 
miento*. Ingenios, etc., tubería, fluses, pi 
chas para tanques y demás accesorioa. 
terrechea Hermanos, Te lé fono 
Apartado 321. Te légrafo "Fra 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37S> 313-1 
A V I S O 
Se desean vender 8,000 tejas c r i o j L -
das. Se dan en proporción. Informan 
cito y Soledad, café. 7951 3 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de toda 
dldas, de hierro galvanizado y corrt^ 
barandas para ol ("ementerio de tod 
dldas y dibujos, á precios sin UrUáL 
fanta núm. 69, Anticuo del VedadÁ 
6842 
• HOESTROS REPRESBHTATO ESCIiOOT , 
<• para los Anuncios Francesas son los 
I S m L . M A Y E N C E i C ' 
^ 18, rué de la Grange-Bateliér?. PARIS \ 
E 
ILDORÁS GRONIERE,™?™»» 
RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMUi 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 7 5. rae La floetie j tortas Fanitiai 
V I N O 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
de FOSFOGLICERATO 
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C O N EU BMPUCO OK 
Aceite de Bolioia ds 
P . Q A U T I E R v O I 
(^Jta*.. PERFUMISTAS 
P A R I S 
iNvaNTor*»o 
Jabón Yema de Huevo-
Imprenta y Estereotipi-1 , / 
dol D I A R I O D E L A M A R '>J| 
Teniente Rey y Prado. 
